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ACTOS Y DOCUMENTOS OF 1CIALES 
CONSEJO SUPERIOR 
.Aeta No 13. - Sesión ordinari-a celebrada los díals 15 y 18 de julio de 1921, 
bajo la p1·esidencia del Sr. Recto¡·, Dr. F1·anaisco J. de la Torre 
SUMARIO: As7mtos eniJmdos: De las Fac·lbltac1es: La de Ciencias Médicas 
eleva expedientes de los señores Mosen Trumper, Raúl Salvarredi, señori-
ta María Celeste Zabala (devolución de derechos); del profesor Stuckert 
(sobresueldo a empleados de Fisiología) ; ant.ecedentes del conflicto enti·e 
el profesor de Química Inorgánica y el curso respectivo. - La Facultad 
·de Ingeniería comunica que ha llamado a concurso para la provisión 
de las cátedras de Geodesia y de Proyectos, Dirección de Obras y Valuacio .. 
nes, y que ha encargado int()rinamente de la última al profesor suplente 
(l~ !:1 ~!s.ma, !~~: Augusto Ortiz. - De pattic·~<'l-ares: El Sr. Remy de No-
taris solicita pago ele sus honorarios. - El Ing. José Benjamín Barros pre-
.senta sn rennncia de delegado por la Facultacl de Ingeniería al C. Su-
perior. -No se le acept·a la dimisión. - No s·e 1Htce lugar a 1111 pedido de 
•exámenes en Julio presentado por el Sr. Héctor A. Ordóñez. - Por 
moción del Sr. Rector, se trata la situación de los encargados de escri-
bir obras destinadas a la Biblioteca del Tercer Centenario de la Univer-
.sidad, y se acuerda fijarles como último plazo para la presentación de las 
mismas el cm·so del corriente año. - Se pasa a cuarto intermedio hasta 
cel día 18 del mes actual. - Reanudada la sesión; se cla cuent'lt de los 
-siguientes Despachos de Comisiones: La del C. Nacional aconseja conce-
·cler exámenes en Julio ·a la señorita Ana l\faría Hereclia López. Se aprue-
ba. - Por dictámen de la misma comisión se concede equivalencia de es· 
tudios a la señorita ·Celina, Lidia Gutiérrez. Be accede a la solicitud del 
'Sr .. \lfrec1o Ahnm~dn qne p1dr ó'e le prrmit~ rendir exfinwnes para matri· 
;(lUlarse en el nuevo C. Nacional. Esta medicla se adopta en carácter gm1e-
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1·al para los que se encuentren en igualdad de condiciones con el causan-, 
te. - De acuerdo con otro dictamen de la misma comisión, se rechazan 
las peticiones formuladas por los señores Francisco Fernitndez Vocos, J or-
ge Lavisse y Alfredo Savanco. - La de Pr!')supuesto y Cuentas aconseja 
acordar la cantidad de 500 pesos pedida por la Facultad de Ingeniería 
para contribuir a los gastos del Segundo Congreso Universitario. Se aprue-
ba. - Se pasa a la Facultad de ~Iedicina una solicitud de la Sociedad de 
Enfermeros del Hospital de Clínicas, que piden aumento de sueldo. - Se· 
aprueba un dictamen de la comisión de Presupuesto y Cuentas, por el cual 
se pide a la Facultad de Derecho que informe si el Sr. Alejandro Kreis-
man ha aprobado las asignaturas de Derecho Civil y Penal. - Se resuel-
ve que el déficit producido en la Revista de la Universidad sea cubierto, 
imputándolo al inc. 10, item 3o, partida 4a del P. V. - Se autoriza pagar 
una cuenta al Sr. Buff.arini. - Se concede una devolución de derechos-
solicitada por el Sr. Carlos Bayala y no se hace lugar a una petición del 
Sr. H. Corvalán. - Se dispone abonar una suma de dinero pedida por el 
Sr. R. Bustos .- Ce crea un cargo de mensajeo para la secretaría de, 
Medicina, de dos que se había pedido. - Se rechaza un proyecto relativo· 
al traslado temporario de los profesores. - Se formula terna para pro-
visión de la cátedra de Química, del Colegío Nacional. - Acuérdase equi-
v¡¡lencia de estudios solicitadas por las señoritas Aurom Hurtado y Josefa·-:--,. 
S. Flocco y Sr. Pedro C. Raspini. - Se desestima un pedido del Sr. Teó-
filo :M:artínez F·arías, relativo a nombramiento directo para ocupar la cá-
tedra de Geometría del Colegio Nacional. - Destínanse al archivo los' 
asuntos referentes ·a solicitud de exámenes presentadas por los Sres. Roge· 
lio Pardiñas y Fernando Vendramini, nota del Rector del Colegío Nacio-
nal sobre libros de texto. - Se mandan al archivo las planillas demostra·· 
tivas de la ·asistencia de profesores en el C. Nacional. - De conformidad 
con un despacho ele la Comisión de Vigilancia, no se hace lugar a un pe-
dido étel Sr. Director de la Revista ele la Universidad, que solicita se le· 
autorice para no insertar en ac1elante las actas de las Facultades. Vuelve 
el asunto a comisión par-a que se pronuncie en forma. definitiva. - En 
mérito de las razones aducidas por el Sr. Rector, no se hace lugar al pe-
diclo de la Facultad de Medicina de que se le pexmitiei"a invertir el 40 o¡o 
de los derechos arancelarios. - La comisión de Presupuesto y Cuentas 
aconseja archivar, y así se resuelve, los siguientes .asuntos: Gasto de ins-
talación del herbario del Dr. Kurtz, nota de los profesores del Colegio 
Nacional adhiriendo al proyecto <'kl Dr. 1fnrtíncz Paz, rclati>o a aumento 
ele sueldos; expediente sobre aumento de sueldos al personal docente del 
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Colegio Nacional; Proyecto del Dr. Martínez Paz estableciendo aumento-
progresivo de su,ldos .a los profesores del C. Nacional; propuesta de la 
easa E. Amuchástegui para la provisión de gasa hidrófila al Hospital de 
Clínicas; nota del Director de la Revista pidiendo autorización para ad-
quirir una máquina '' Adressograph' '· - Se autori,.;a el pago de una fac-
tura presentada por L. Botiglieri. - Por indicación del Sr. Rector se tra-. 
ta la situación del Sr. Director de la Revista que terminó el período para 
que fuera elegido y acerca de la conwJniencia d" modificar algo la orde-
nanza que estabelce la creación de una · comisión consultiva para la mis-
ma. - Se resuelv.~ que el asunto pase a la comisión de Vigilancia para 
que estudie y dictamine. - El mismo Sr. Rector da informes relativos 
a la Biblioteca de la Universidad, sus deficiencias, las medidas por él 
adoptadas para mejorarla y los resultados que de tales medidas s~ esperan. 
Presentes: 
Sr. Rector 
• Ro"elli 
• Posse 
• Arias Moreno 
• Rothlin 
t Cetrángo!o 
> Garzón 
~ Barros 
AUsentes: 
Sr. Achá"al 
En la ciudad de Córdoba, a quince de julio de mil 
novecientos veinte y uno, reunidos en el salón rectoral 
los señores miembros que componen el H. Consejo Supe-
rior de esta Universidad, a sabar: Sr. Rector, que ocu-
pó la presidencia; Sr. decano de la :Pacultad de Dere• 
cho y Ciencias Sociales, Dr. Pedro S. Rovelli, y señores 
d.elegad.os por la misma, Dres. Luis J. Posse y Sixto-
Arias Moreno; Sr. <lecano de la Facultacl de Ciencias 
:Yiédicas, Dr. Gustavo A. Brandán, y señores delegados 
por la misma, Dres. Edwin Rothlin y Antonio Cetrán-
golo; Sr. consejero más antiguo de la :Pacultad d.e Ciencias Exactas, :Písica& 
y -N~tu-;ale~~ I~g. Félix T. Garzón (hijo) en ejercicio del decanato por ausen-
cia de los señores decano y vice-decano, Ings. Pastor M. Tapia y Julio de Teza-
nos Pinto, y señor delegaclo por la misma, Ing. José Benjamín Barros; hallán-
dose ausente, con aviso, el señor delegado por la última de las :P'aeultades 
nombradas, Ing. Luis Aclillval; aetuando en su carácter de secretario genero!· 
el Dr. Ernesto Gavier y siendo las cliez y siete, y cuarenta y cinco minutos, 
el Sr. Pre-sidente declaró abierta la sesión. 
Leída y aprobada el aeta de la de lo del corriente (NO 12), el Ing. Barros 
pidió el uso de la palabra y dijo que una tercera parte de los profesores de la 
Facultad de Ingeniería se hallaban enfermos de grippe, por cuyo motivo ha-
cía moción porque se ·autorizase al Sr. Rector para c.lausurar la Facultad y el 
Colegio Nacional por unos cinco o seis días, si lo estimaba necesario. 
El Ing. Garzón - decano interino de la :Pacultad mencionada - agre-
gó que entre el alumnuc1o lwbb iambifn numerosos enfermos; sien e o, por lo 
tanto, muy irregular el funcionamiento de las clases. 
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El Dr. Arias Moreno ·amplía la moción formulada anteriormente por el 
Ing. Barros, pidiendo se haga extensiva la medida a las otras Facultades. 
Después de lo cual, s~ cambia ideas brevemente y se acuerda autoriza-
ción al Sr. Rector de la Universidad para clausurar lasl Facultades y el Co-
Iegiq Nacional anexo, si lo estimase necesario, en vista de la epidemia reinante. 
Acto continuo, el Sr. Presidente manda dar cuenta de los as1mtos entrados 
J' los destina a las respectivas comisiones; a saber: 
Asun.tos entrados. - De las Fa()ultades: 
1) La de Ciencias Médicas eleva expediente del señor Mosen Trumper pi-
diendo la devolución de derecl10s ::<rancelarios. 
A la comisión de Presupuesto y Cuentas. 
2) La misma Facultad eleva expediente del señor Raúl Salvarredi y de la 
señorita María Celeste Zabala, que piden devolución de derechos arancelarios. 
A la comisión de Presupuesto y Cuentas. 
3) La misma Facultad eleva expediente iniciado por el Profesor de Quí-
mica Biológica, Dr. Guillermo Stuckert, pidiendo se aLone un sobre-sueldo a 
los empleados de Fisiología que prestan servicios en la referida cátedra. 
A las comisiones d.e Enseñanza y de Presupuesto y Cuentas, por .su orden. 
4) La misma Facultad eleva antecedentes relativos al conflicto creado 
-entre el profesor titula~;. de Química Inorgánica y el curso respectivo. 
A la comisión de Vigilancia. 
5) La de Ingeniería comunica que ha llanmdo a concurso para' la provi-
sión de las cátedras de Geodesia y de Proyectos, Dirección de Obras y V.a-
'lmlciones, y ha encargado interinamente de la última al profesor suplente de la 
misma, Ing. Augusto Ortiz. 
Al archivo. 
De pm·ticula?'es: 
6) El señor Remy de Notaris solícita pago de honora1·ios por su trabajo 
en el proyecto de ampliaciones del edificio de la Universidad. 
A la comisión de Presupuesto y Cuentas. 
7) El lng. José Benjamín Barros presenta su renuncia del cargo de dele-
gado por la Facultad de Ingeniería al Consajo Superior, fundándola en !as 
·críticas que se han formulado a opiniones vertidas por él en seno del Consejo 
Superior, con motivo de la discusión del asunto ref:erente a la representar 
ción estudiantil en dicho cuerpo. 
Se acuerda tratar este .asunto sobre tabla~, Trtir5nclosc del reelnto el 
Ing. Barros, mientras se discute y resuelve. 
·' 
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El Dr. Roth.lin manifiesta que veía con sentimiento la interpretación que· 
los estudiantes habían dado al asunto de la representación; recordando que el 
Ing. Barros prohijó dicha representación; agreganc1o t1ue era sensible que así 
se malograsen sus esfuerzos. Dijo que votal'Ía por el rechazo de la renuncia. 
En igual sentido se manifestaron los Dres. Cetrángolo, Arias :Moreno y Ro-
velli, agregando éste último que la renuncia era inmot.ivacla, pues, no creía 
que el desacuerdo de los estudiantas impusiera la obligación de renunciar. 
Acto continuo, se acuerd·a votar si se rechaza la renuncia del Ing. Barros 
y resulta rechazada por unanimidad. 
Vuelto al recinto el Ing. Barros, se da cuenta de: 
8) Una solicitud presentada por el señor Héctor A. Ordóñez, por la que 
pide exámenes en julio, fundándose en haber estado enfermo y perdido el enrso.· 
el año próximo pasado. 
Se acuerda tratar el asunto sobre tabias y leída la nota y el informe del 
Rectorado del Colegio, que explica la verdadera situación del recurrente, y 
manifestando el señor Rector que los precedentes establecidos por el Consejo 
son contrarios a lo solicitado, se vota y resulta rechazado el pedido. 
9) Terminac1a la lectura de los asuntos entrados, el señor Rector, pr'opuso'-
al IL Consejo se pasase a tomar conccimiento del estado actual de los tra-
bajos de la Biblioteca del Tercar Ce11tenario de la Universidad, mandando dar 
lectura de un clictamen producido por los señores Contadores Fiscales de la 
Intervención, que hizo suyo la Contaduría de la Unive-rsidad, e informando-
luego extensamente el señor Rector sobre el asunto. 
Se dió, también, lectma de las comunicaciones que los señores encargados 
de las obTa,<; que eonstituyen la mencionada Biblioteca, habían elevado al 
Rectorado últimamente. 
Después dijo el Dr. Arias wioreno, que en vista de ~o informac1o por el 
Sr. .Rector y de las connmicaeiones que se habían leído, teniendo en cuenta 
que al Dr. González se le había acordado tácitamente prórroga para la pre-
sentación ele su trabajo, pensaba que al Dr. Díaz debía acordársele también; 
que el trabajo que tenía éste <'n p.reparación era muy interesante y podría 
serie útil a la Universidad el Catálogo de documentos que presentará, pai'a en· 
riquecer su archivo. 
Se promueve un prolongado cambio ele ideas en el que toman parte todos 
los señm·cs consiliarios y de.spués ele eonsiclerar la situación de todos y de cada 
uno de los señores encargados de preparar las obras de referencia - Dres. 
J. V. González, Santiago F. Díaz y Pablo Cabrera - y por indicación del Dr. 
Posse, se resuelve que el Rectorado dirija nota a los encargados da las mismas, 
lmciéndol3s :::aber e¡ue el Consejo Superior estab!ece como término improrroga-
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~·ble para la, terminación de los trabajos el curso del corriente año y que pot 
-eonsiguitmte los originales manuscritos deben ser entregados dentro de esa 
fecha. 
Siendo la hora avanzada y por indicación del Sr. Rector, se acuerda pasar 
a cuarto intermedio para continuar la sesión el día 18 del corriente, a las 
17 horas. 
El día anteriormente indicado, a las 17 y media, se constituyó nuevamente 
en sesión el H. Consejo Superior, presidido por el señor R-ector, doctor de la 
· 'l'orre, y con asistencia de los consiliarios doctores Rovel1i, Arias Moreno, Posse, 
Rothlin, Cetrángolo, Brandán, Bnros y Garzón, actuando como secretario el 
do.etor Gavier. 
Inmediatamente se pasa a tratar los siguientes 
Despachos de Comisiones: 
10) La del Colegio Nacional aconseja conceder exámenes en julio a la 
señorita Ana María Heredia López. 
Informaclo por el doctor Rovelli que a la recurrente se le acor\ló equi· 
valencia ele estudios, que rindió la mayor parte de. las materias que comprende 
el cómputo establecido por <Jl 11. Consejo, faltándole tan súlo seis para com· 
pletar el bachillerato, quedando, por lo tant-o, comprenclida en la resolución f-a-
vorable dictada por el Consejo Superior, se vota -el despacho y resulta afir· 
mativa ~~~~~!!:!: 
11) La misma comisión se expicle en la solicitud de equivalencia (le es-
. tudios presentada por la señorita Celina Lidia Gutiérrez, ·profe¡>ora normal 
nacional, aconsejando acordar dicha equivalencia, debiendo la solicitante rendir 
tan solo las asign-aturas siguientes: Italiano de 4° y 50 año, Historia y Filo-
sofía ele 50 y Castellano de 3°. 
Manifestando el doctor Rovelli que la recurrente se encuentra en mejores 
condiciones que la señorita Heredia López por cuanto ha cursado el profeso· 
rado normal, se vota el despacho y es a,probado por asentimiento general. 
12) La misma comisión 1lconsaja conceder la solicitud del señor Alfredo 
Ahumada que pide permiso para rendir en este mes Italiano de 4° año para 
matricularse en 5o del nuevo Colegio Nacional, dando a esta resolución carác-
ter general para todos aquellos que se encuentren en las mismas condiciones. 
Explicanclo el doctor Rovelli que el solicitante trata de regularizar su 
situ::tción, d;¡¡:.(\.o uua u,; las t1·es materias c¡ue debe de 4o año para matricu· 
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Jlarse en el CUl'SO inmediato superior, sin lo cual no podría obtener la promo-
•ción, se vota el despacho y es aprobado por mayoría de cinco contra uno. 
13) La misma comisión despacha la solicitud del señor Francisco Fernán-
dez Voeos, que pide exámenes en julio y aconseja resolverla negativamente. 
Infor~ando el doctor Rovelli que lo solicitado por el recurrente no encua-
<t1ra dentro de la resolución por la; cual el H. Consejo acordó exámenes mi 
julio, se vota y es aprobado por unanimidad. 
14) La misma comisión despacha las solicitudes de exámenes en julio 
Jlresentadas por los señores Jorge Lavisse y Alfredo Savm1eo, aconsejando no 
nacer lugar a lo que se pide. 
El doctor Rovelli manifiesta que los soHcitantes se hallan en situación 
~aún más desventajosa que el anterior; después de lo cual se vota y es apro-
bado por asentimiento gene1·al. 
15) La de Presupuesto y Cuentas despacha el pedido formulado por el 
señor Decano de la Facultad de Ingeniería de que la Universidad contribuya 
con la suma de quinientos pesos nacionales ($ 500)1, paTa los gastos !del se-
gundo congreso Universitario y aconseja acceder a lo solicitado, imputándose 
'el gasto al "Fondo Universitario." 
Después de manifestar el doctor Rothlin, para fundar el despacho, que 
esta clase de certámenes son benéficos y contribuyen eficazmente al adelanto 
•-de las Universidades, se vota y resulta afirmativa general. 
16) La ele Vigilancia se expide en el pedido formulado por la Sociedad 
de Enfermeros c1el Hcspital de Clínicas y aconseja pasarlo a la :~'acuitad 
de ~~~~~~Il~' ~: fin de g~~ si lo estima conveniente, incluya el a.umento en el 
proyecto de presupuesto. 
Jliianifestando el Dr. Rothlin que era conveniente la participación de la 
Facultacl de Medicina en el asunto de que se trata, por referirse a cargos téc-
nicos y ser aquella la autoridad técnica correspondiente, se vota el despacho 
_y es aprobado por asentimiento general. 
17) La de Presupuesto y Cuentas despacha la solicitud da exoneración de 
·de~·echos presentada por el estudinnte de la F. de D., Sr. Alejandro· Krt)is.-
man y aconseja que el asunto vuelva a la Facultad para que informe si el so-
licita11te ha aprobado las asignaturas de Derecho Civil y Penal, en que fuer:t 
'O.eelarado insuficiente en 1919. 
Inf01·mado por el Dr. Al'ias Moreno y despues de un breve cambio de 
ideas, se manda votar el despacho y resulta ·aprobado por unanimidad. 
18) La misma comisión se expide en el asunto relativo al Mfieit produ-
4JÍdo en el pre~upuesto de la Revista de la Universltlacl, aconsejando numdar 
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cubrir dicho déficit en la forma siguiente: impu,tándose al inc. 1•, ítem so, part. 
4.a del P. V. 
Despues de un breve informe del Dr. Arias lVIol·eno, se vota y aprueba el 
despacho por asentimiento general. 
19) La misma comisión dspacha el asunto relativo al pago de trabajús 
vedfícailos para la Revista de la Universidad por el señor Guidi Buffadni, y 
aconseja autorizar su pago. 
Aprobado. 
20) La mi&ma comisión se expide en el asunto relativo a la so1icitud 
d.e devolución de derechos presentada por el señor Carlos Bayala, y aconseja 
acceder a lo que se pide. 
Significándose por el doctor Aria11 Moreno que se trataba ae un pago· 
efecteuaao por error, se vota y es aprobado por asentimiento gener:al. 
21) La misma comisión despacha la solicitud de devolución de derechos 
presentada por el señor H. Corvalán, alumno de la! Facultad de ~{eclicina, y 
aconseja resolverla negativamente. 
Aprobado. 
22) La misma comisión despacha la solicitud del señor Eusebio R. Bus.tos,. 
profesor del Colegio Nacional, que pide se le abonen $ 143 por concepto de 
sueldos y en vista de lo informado por Contaduría, aconseja resolver dicho 
pedido f~vorablemente, debiendo imputarse el gasto a fondos del Col~gio. 
El Dr. Arias Moreno hace pl'eseilte que era justo el pedido formulad() 
por el señor Bustos, desde que la suma que reclama provenía de una licm~cia 
que se le acordó con goce de sueld.o, y mandán,dose votar el despacho resulta 
afirmativa general. 
23) La misma comisión aconseja la creación de un puesto de mensajer<l' 
con $ 50 moneda nacional de sueldo mensual y destinado a la secretaría, en el 
pedido de dos de esos cargos heelw por la Facultad de Metlieina. 
Manifest·ando el Dr. Rothlin que la comisión había estimado conveniente, 
por ahora, la creación de un solo cargo de los solicitados, destinado a la secre-
taría de la Facultad, el que podrá, también, prest-ar servicios en la Biblioteca 
de la misma, se vota el despaclw y es aprobado por asentimiento general. 
24) L:~" misma comisión despacha el proyecto sancionado por la Facultad 
de Ciencias .Médicas, sobre traslado temporario de profesores, y aconseja pres-
tarle aprobación, haciéndolo extensivo a todos los profesores de la Universidad 
y suprimiendo el artículo 20. 
Informado el despacho por el Dr. Arias Moreno y despues· de algunas pala-
bras del Sr. Rector, Qbservando la finalidad ele! proyecto, por cuanto los 
profesores que viajan en mi~ió'l oficia! :po1· ~uenta ele! Instituto, la comisión 
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retira su dictamen, quedando por lo tanto rechazado el proyecto por unanimi-
dad de votos. 
25) La del Colegio Nacional despacha las solicitudes de equivalencia de 
estudios presentadas por los señores Pedro C. R{lspini y señoritas Aurora Hur-
tado y Josefa S. Flocco, y aconseja acordar dicha equivalencia de acuerdo con 
el cómp-qto ya establecido para los casos precedentes. 
26) La misma c.omisión se expide en el asunto relativo al concurso cele-
brado para la provisión de la cátedra de Química del Coleg1o Nacional, y 
aconseja proceder a la formación de la terna correspondiente. 
Informó el doctor Rovelli, quien manifestó que celebrado el concurso al 
que solo se presentó el Dr. Máximo Simián, y califieado éste con la nota de 
distinguido le correspondía figurar en el primer puesto de la terna, de aeuer-
do con la ordenanza respectiva. 
83 cambia ideas y se acuerda autorizar al Sr. Rector· para que integre la 
:mencionada terna, debiendo figurar en primer término el Dr. Simián, con el 
agregado "por concurso". 
La terna ha sido compuesta así: 
1°. Dr. Máximo Simián (por concurso). 
2o. Atilio M. Prendoné. 
30, F!:trm. D. Juan B. Ferrer. 
27) La misma comisión se expide en la solicitud del Sr. Teófílo Martínez 
Farías pidiendo su encumbramiento directo para la cátedra de Geometría del 
Colegio y aconseja no hacer lugar a lo que se solicita, a mérito de no estar 
dentro de los términos de la ordenanza de provisión de cátedras por concurso 
dictada para et Colegio. 
Aprobado por asentimiento general. 
28) La misma. comisión aconseja destinar al archivo los siguientes asuntos: 
I) Solicitud de exámenes presentadas por los señores Rogelio Pardillas 
y Fernando Vendramini. 
II) Nota del Sr. Rector del Colegio Nacional relativa. :J~ los libros de texto 
aprobados en el establecimiento. 
Informado por el Dr. Rovelli que la solución de dichos asuntos se hallaba 
:fuera de oportunidad, se vota el despacho y se aprueba por unanimidad. 
29) La misma comisión aconseja destinar al archivo la planilla demos-
trativa de la asistencia de profesores de dicho establecimiento. 
Manifestado por el Dr. R.ovelli que la asistencia ael profesorado del 
Colegio anexo era muy satisfactoria, se manda votar el despacho y se aprue-
ba por asentimiento general. 
30) La de Vigilancia despacha la nota ael Sr. Director de la Revista de 
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la Universidad, pidiendo se le autorice para no insertar, en adelante, las ae-
tas de sesiones de las Facultades, y aconseja no lmcer lugar a dicho pedido. 
Manifestándose por el Dr. nothlin que poc1ía sol~1cionarse el asunto 
{)rdenándose insertar extr,actos de las sesiones de las Facultades, se acuerda 
que el asunto vuelva a comisión para que proyecte la resolución en la forma 
indicada. 
31) La misma comisión se expide en el pedido formulado por la ]'acui-
tad de Meclicina dB que se restablezca, ,en calidad de '':E\ propios,'' el 40 % 
de los derechos de arancel, aconsejando destinar este asunto a la comisión 
de Presupuesto y Cuentas. 
Informa el Dr. Rothlin, quien manifiesta que la comisión que debía 
entender en este asunto era la de Presupuesto y Cuentas; pero, observando 
el señor Rector que en caso de acordarse lo solicitado por la F'acultad ,d¡e 
Medicina se perjudicaría ella por cuanto actualmE)Jlte ga!lltaba mucho mas c1el 
40 % de sus entradas, dando así Jugar a que las otras Facul1Jades formula,-
ran idéntica petición; y que, por otm parte, se hallaba derogada en el Es-
tatuto vigente la disposición anterior en virtud de la cual las Facultades po-
dían antes disponer de un porcentaje de las entrac1as por concepto de dere-
chos arancelarios, la comisión retha su des'?acho; acordándose, además, tra-
,tar el asunto sobre tablas. 
N o usándose de la palabra, se manda votar lo )Jedido por la Facultad 
y es t1esestimado por unallimiclad, en mérito de las razones que había aducido 
el Sr. Rector. 
El Sr. Decano de la Facultad de M:ec1icina, Dr. Brandán, deja constan-
.ci& de. la. dificil situallión financiera de su Escuela, que no puede pOl' ello 
atender debidamente todos sus servicios, agregando ,que el alumnado iba en 
progresión creciente y que la par,tida de gastos de secretaría era ínfima en 
relación con las e1·ogaciones que debía atender. 
32) La de Presupuesto y Cuentas aconseja destinar al archivo los si-
guientes asuntos: 
I) Ga&to de instalación del herbario del Dr. Kmtz; 
II) Nota de los profesores clel Colegio NaeiowJ adhiriendo al proyecto 
del Dr. :M:artinez Paz, relativo -al aumento d~ sueldo; 
III) Expediente relativo al aumento Cle suelclcs del personal docente 
del Colegio N aeional; 
IV) Pl'Oyecto del Dr. Martínez Paz estableciendo el aumento progre-
sivo de los sueldos ele los profesores del Colegio; 
V) PrO<puesta ele la casa E. Amuchástegni para la provisión de gan 
hidrófib al Hospital de Clínicas; 
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VI) Nota del Director de la Revista solicitando autorizadón para com · 
p1·ar una máquina ' 'Adressogrph' '· 
Aprobado. 
33) La de Presupuesto y Cuentas despacha la reconsideración solicitada 
·por el señor Liberato Botiglieri, en el asunto relativo al pago del servicio 
·fúnebre del Ing. Vázquez de Novoa, y en vista de no haber existido convenio 
y negarse el interesado a rebajar la cuenta, aconseja autorizar ·el pago de la 
misma. 
Acto continuo se apl'Ueba el despacho por unanimida(l de votos' 
En seguida, y por indicación del señor Rector, el H. Consejo considera 
la situación del señor Dhector de la Revista de la Universidad, que por la 
"ordenanza respectiva terminó su período en octubre del año pasado y la 
propuesta del señor Rector de que se modifique la p:arte per.tinente de dich~t 
ordenanza en que establece la creación de una Comisión Consultiva que cola· 
1Jore con· el Director en la dirección de la Revista, :>ustituyéndola por una 
"de las comisiones del Consejo Superior, resolviéndose que el asunto pasara a 
la comisión de Vigilaneia para. que. estudie y dictamine, con recomenclación 
de pronto despacho. 
Por último se considera una moción del Dr. Cetrángolo referente a que la 
comisión de Vigilancia intervenga a fin dé a.veriguar la exactitud de los car-
gos formulados contra la organización de la Biblioteca de la Universidad 
,por un suelto aparecido en el diario ''La Voz del Interior. '' 
El Sr. Rector manifestó que las críticas qt:.-e se h,acían a la Biblioteea 
eran fundadas y que su organización como consecuen:cia ·'lel prolongado 
.desquiCio por que babia pasado en años anteriores a pesar de1 empeño puesto 
·por su actual Director dejaba mucho qué desear, a.doleciendo de tales vicios 
fundamentales como la carencia de inventarios, clasificación y ca.tálogos, no 
il'ecibiéndose casi en ella ni revistas, ni libros modernos, que den la indispen-
sable información científica de cada momento. Que desde que tomó posesión 
·-del rector.ado, la Biblioteca había sido una de sus principales preocupaciones 
procurando remediar, en lo posible, y en lo que en el breve espacio de tiempo 
.ao habia permitido, aquel deplorable estado de cosas. Que, en su opinión, 
por el momento ocurría - y que en ese tren de ejecución, se estaba actual· 
mente - proceder a la inventariación, clasificaeién y ca;talogación da toclo 
•lo que allí existía y en el estado en que existiera. Dado el estado de desorden 
en que todo eso se 'encontraba, la tarea requería tiempo y que a fin de abre-
-viarlo había ya reforzado el personal de aquella repartición con empleados 
de otras oficinas dependiéntes del rectorado y que oportunamente solicitaría 
'.del H. Consejo la au,torización necesaria para llevar nllí adventicinmente todos 
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los empleados y técnicos necllsarios a fin de que en breve¡ espacio de tiem-
po se diera término a esa tarea preliminar de organización, con lo que se 
podría iniciar un comienzo de federación bibliotecaria estableciendo un ín-
dice comun para la biblioteca de la Universidad y de las distintas Facul-
tades. ;I'or otra parte, con el estado actual bien saneado se procedería a la 
provisión bibliográfica moderna, de cuya ausencia .. se mtcía eco en sus pri-
meras palabras. A fin, así mismo de descongestionar y facilitar las tareas 
de inventariación y clasificación había obltenido de la Facultad de Ingenie-
ría la cesión de un local donde se depositarían cantidades de libros inser-
vibles por repetidos y faltos de interés que hoy ocupan el lugar de otros. 
útiles y consultables. 
En vista de la manif·estación del Sr. Rector, el autor de la moción· 
y el H. Consejo se muestran satisfechos relativamente a las. medidas adop--
tadas, aprobándolas ·decididamente. 
Acto continuo se levanta la sesión, siendo las veinte horas. - (Firmado): 
F. J. de la Torre. - Ernesto Gavier, Secretario general. 
Acta No 14. - Se~ión ordinaria del día 22 ile julio ile 1921, oele.brad{r, bajo 
la presidencia del Sr. Rector, Dr. Frarncisoo J. de la Torre 
SUMARIO: Asuntos entrail·os. - De ws Facultades: La de Medicina pide se· 
fijen del 10 a1 20 de agosto los exámenes que estaban anunciados del 
10 al 6. Así se resuelve. - La de Ingeniería comunica que se ha conce-
aldo licencia a1 Decano, a quien ha reemplaz,ado el Vice y que por enfer-
medad de éste lo sustituye el consejero Garzón. - De la Revi.~ta de la 
Universidad: eleva originales. ~ De pattl~aulares : Alfredo A. Blanco 
pide prórroga par·a abonar una cuota. Se le acuerda. - Pasa a estudiO>· 
y dictamen de la comisión de Vigilancia, el asunto de la representación 
estudiantil en el C. Superior.-'Se resuelve celebrar exámenes de concurso-
y se designan los jurados para proveer las cátedras de inglés y alemán.-
Se ·autoriza al Sr. Rector para tomar empleados extraordinarios para la 
Biblioteca Mayor. Despachos de comwwnes: La de Presupuesto y Cuen-
tas dictamina en un pedido que formula el director de la Revista de la-
UniverSiidad, aconseJando poatergar la resolueif.4n hasta conocerse los 
fondüs con que contribuirá el GoMerno Nacional. - La de Vigilancia 
se pronuncia en la nota pasada por el Rector del Colegio Nacional sobre 
una donación al Museo Colonial. Se resuelve acceder a lo solicitado. -
La d.e P. y Cuentas aconseja elevar al Ministro de Instrucción Pública 
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lo relativo al subsidio a J.a familia del Ing. Vazquez de Novoa. - Se 
caeuerda una partida de $ 1.850 pedida por el Riector del Colegio N<a-
cio]fal. - Se aprueba un despacho de ht comisión de ]!]nseñanza sobre 
asignación al Dr. Seckt. - De acuerdo con lo informado por la comisión 
de P. y Cuentas, se paga una cuenta y honorarios al Sr. Rémy de No-
taris. Resuélvese pásar una nota a la Facultad de Medicina a raíz de 
otra de ésta por la cual solicitaba la reforma .de la ordenanza ·de 24 de 
diciembre de 1919. - Por moción de los doctoi·es Cetrángolo y Rovelli 
se r.esuelve adherir a la celebración del primer centenario de la Univer-
sidad de Buenos ~ires, autorizando al Sr. Rector P:ara que en cumplí· 
miento de ella haga los gastos qu~ sean necesario~. 
Presentes: 
:Sr. Rector 
» R~velli 
• Posse 
• Arias Moreno 
• Brandán 
• Rotblin 
• Cetrángoto 
Acbával 
Barros 
Ausentes: 
:sr. Tezanas Pinto 
En la eiuáad de Córdoba, a veinte y dos de julio 
ele mil novecientos veinte y m,o, reunidos en el salón 
rectoral los señores miembros que componen el II. Con-
sejo Superior de esta Universid11d; a saber: S1·. Rec-
tor, Dr. Francisco J. de la Torre, que ocupó la pre-
sidencia; Sr. Decano de ~a Facultad de :Perecho y Cien-
cias Sociales, Dr. Pedro S. Rovelli y señores delega-
dos por la misma, Dres. Luis J. Posse y Sixto Arias 
Moreno; Sr. Decano de la Faeu1t!ad de Ciencias Médicas, 
Dr. Gustavo A. Brandán y señores delegados por la 
misma D1·es. Edwin Rothlin y Antonio Oetrángolo, señores delegados por la 
Facultad de Ci€ncias Exactas, Físicas y Naturales, Ings Luis Achával y J,osé 
l1euj.&.PJÍI1 .B.auos.; .hallándose ausente, con aviso, el Sr. Vice Decano de la 
última de las Facultades nombradas, Ing. Julio de Tazanos Pinto, en ejer· 
cicio del decanato' por ausencia y en uso ·de ·licemcia, del .Sr. Decano, I!ng. 
Pastor M. Tapia; actuando en su carácter de secretario general el Dr. Er-
nesto Gavier y siendo las diez y siete y media horas, el Sr. Pr>.3sidente 
,declaró abierta la sesión. 
Leída y aprobada el acta de la de 15 y 18 del eorriente (No 13), el Sr. 
Pr·esidente manda dar cuenta de los asuntos entra;dos y los destina a. las 
respectivas comisiones; pero, aceptada la indicación de. tratar sobre tablas 
los que no ofrecieran dificultad, quedan destinados o resueltos en la forma 
·(}Ue a continuación se relaciona. 
Asuntos entrados. - De ~as Facultades: 
1) La de .Medicina pide la fijación ele exámenes anteriormente fijados 
..:J.el lo al 6 de agosto, del 10 al 20 de agosto r~óximo. 
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Se da <lUenta, también, de una nota de tres estudiantes de la Facultad! 
de Medicina, por la que solicitan la no postergación de los exámenes. 
Después de un breve cambio de ideas, se resolvió favorablemente el pe-
dido de fijación de los exámenes de medicina del 10 al 20 de agostro próxi-
mo, sin perjuicio de los que deseen rendir en el término anteriormente señala-
do puedan hacerlo. 
2) La de Ciencias Exactas, Físicas y Naturale« comunica que se hizo 
cargo deJ decanato, en carácter de ,consejero más antiguo, el Ing. Félix T-
Garz§n (hijo), por ·ausencia del Decano, Ing. Pastor M:. Tapia y enfermedad; 
del Vice decano Ing. Tezanos Pinto. 
Al archivo. 
3) La misma Facultad comunica que se hizo cargo del decanato, en STh 
íJai·ácter de Vice Decano, el Sr. Ing. Julio de 'Iezanos Pinto, por licencia 
concedida al titular. 
Al archivo. 
De, la Revista de la Unimersiilad 
4) Eleva los originales manuscritos de la obra "Index Librorum Biblio-
thecae Colegii Maximi Cordubensis. '' 
Reservado. 
5) El Sr. Fernando Centeno pide reconocimiento :le estudios. 
A la comisión del Colegio Nacional. 
6) El Sr. Alfredo A. Blanco pide prórrog1a, hasta el 30 de setiembre 
próximo, para abonar la segunda cuota de derechos de libretas de trabajos 
;prácticos de 50 año de medicina. 
Por indicación del Sr. Rector, se resuelve tratar este asunto sobre ta:-
blas, acordándose lo pedido por asentimiento geneml. 
7) La Federación Universitaria impugna algun<.1S puntos de la tn·denan-
za sancionada acordando representación estudiantil en el seno del Consejo 
Superior. 
Después de un cambio de ideas (y formu1adas rugunas mociones que no' 
prosperaron), se acordó destinar el asunto a estudio y di~tamen de ,]a co-
misión de Vigila;ncia. 
8) Acto continuo y por indicación del Sr. Rector, se pasa a tratatr el 
asunto referente a los concursos para la provisión de las cátedras de idio-
ma inglés y alemán, creadas últimamente E'n la Universidad. 
Se resolvió la celebración de exámenes de concurso, procediéndose entolb 
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ces al nombramiento de los respectivos juxados, designándose par,a el de 
inglés a los señores Víctor Ree, Augusto D. Dumbar y Juan :M:asjoan, y para 
el de alemán, a los señores Hims Seckt, Edwin Rothlin e Ing. Juan Jagsich. 
Se autorizó al Sr. Rector para resolver po¡· sí todos los detallles concer-
nientes a la realización de las- pruebas y para intagrar los jurados, en caso 
n,eeesa1·io. 
9) Desp_ues el Sr. Rector, manifestó que para intensificar los trabajos 
de inventario, clasificación, fichaje y catalogación de la Bibliotec-a d.e la 
Universidad, sería necesario tomar algunos empleaclos más en carácter tempo-
rario, a saber: clos técnicos, médico uno e ingeniero el otro para la clasifi-
cación de las obras de cada especialidad y dos auxiliares pm¡a otros trabajos. 
El H. Consejo, estimmído ;fundado el pedido que hace el Sr. Rector, le 
faculta para tomar los empleados de referencia, asignando el sueldo de dos-
cientos pesos a los técnicos y den~o veinte a los auxiliares. Así mismo le 
autorizó para realizar todos los gastos que demanéle la ejecución de los men-
cion::¡dos trabajos de organización de la Biblioteca. 
Luego se pasa a considerar los siguientes 
Despachos de comigiones: 
10) La de Presupuesto y Cuentas despacha el pedido de $ 170 moneda 
nacional que hace el Sr. Director de la Revista ele la Universidad con el ob-
jeto de publicar un trabajo científico del Dr. Seckt y aconsej1, postergar la 
resolución del asunto hasta conocer con exactitud los fondos con que ha de 
contar la Universidad en vista de los pedidos que se han formulado al Go-
bierno de la N ación. 
Despues de un breve informe del Dr. Arias Moreno, se ap1·ueba el dicta-
men propuesto. 
11) La de Vigilancia se expide -en la nota pasada por el Sr. Rector del 
Colegio N·acional en la que da cuentw de que el Sr. Direct<:Jr del Milltseo> 
Colonial ha solicitado en donación un banco y una esfera caleste, antiguos, 
y aconseja no hacer lugar a lo que se pide. 
Pero, en vi·sta de las\ manífestaciones que hieieron algunos señores con-
sejeros, de que los objetos ped.idos no tenían en el Colegio destino útil y que 
el Museo era sitio más adecuado para su conservación, se acordó la donación 
solicitada. 
12) La de Presupuesto y Cuentas despacha el asunto relativo al subsidio 
l'ara la famili~ tlel Ing. Vázquez de Novon, propiciado por d Centro Estudhmtes 
<le Ingeniería y aconseja elevar este pedido al :Ministerio de Justicia e Ins-
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truceión Pública de la Nación a efecto de que sí lo considera justo y proceden-
te, eleva al H. Congreso un proyecto de pensión para dicha familia, ma!ltfe¡¡-
tluldo en la nota respectiva del rectorado las condiciones precarias en que ha 
quedado la misma. 
Informó este asunto el Ing. Achával, manifestando que el tiempo de los 
servicios prestados por el Ing. Vázquez de Novoa no había sido suficiente 
para adquirir derecho ·a jubilación o pensión y que por' lo tanto solo habría 
Jugar a una pensión graciable del H. Congreso fundada en los méritos del 
ext.into, que en su opinión habían sido distinguidos y motivaban suficiente· 
mente el pedido que aconsejaba la comisión. 
En el mismo sentido se eJrpresan otros tres consiliarios, proponiendo ade-
más el Dr. Posse quB se elevara al Ministerio una relación de los servicios 
del Ipg, Vázquez de Novoa. 
En vista de estas razones, se ap1·obó el despacho de la comisión con el 
agregado propuesto por el Dr. J>osse. 
Con este motivo, el Dr. Arias More]lo, manifestó la conveniencia que ha-
bría en fundar una caja de socorros para los profesores de la Universidad, 
que tendría por objeto salvar las situaciones difíciles como las del caso que 
acababa de tratarse. 
El Sr. Rector ·manifestó que había tenido ya el pensamiento .(le propi-
ciar la institución de la caja de socorros y que op01·tuuamente sometería un 
proyecto a la consíderación del H. Consejo. 
13) La del Colegio Nacional despacha el peclido de una partida suplemen-
tari!~ de $ 1.850 que hace el Sr. Rector de dicho establecimiento para atender 
necesidades de la enseñanza y aconseja acordar dicha can<tidad, con imput.acíón 
y condiciones que señala la ContadUl'ía, en su informe. 
Leída la nota del Rectorado del Colegio, por la que hizo el pedido, se 
vota el despacho y es aprobado por unanimidad. 
14) La de Enseñanza se expide en el pedido c1e la Facultad de Ingeniería 
relativo a la ·asfgnación que solicita para el profesor Dr. Hans Seckt y aconse-
ja resolver dicho pedido negativamente. 
Informó el Ing. de Tezanos Pinto manifestando· que el Dr. Seckt fué 
contratado para dictar tres cursos de Botánica en la Escuela del Doctorado en 
Ciencias, pero, como al principio no dictase si no uno solo, se le encargó 
~ curso de zoología gratuitamente y como una compensación por los ilos cur-
sos de Botániea que no dictaba. 
El Ing. Achával observó e1 despacho de la comisión y dijo que votaría en 
-contra, considerando que los servicios prestados por el Dr. Seckt, en la cáte-
4ra de. Zoología, eran extraordinarios y fuera de su contra~ o. 
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El Dr. Rovelli dijo que iba a votar a favor del despacho, en vista ele lo 
manifestado anteriormente por el Ingeniero ele Tezanos Pinto. 
Después de lo cual, se votó el despacho, resultando aprobado por mayoría 
de siete votos contra uno. 
15) La de Presupuesto y Cuentas despacha la cuenta de gastos y el pedido 
de honorarios formulado por el Sr. Rámy Nottaris, por los trabajos que le 
-encomendara la Unive1·sidad y aconseja resolver el pago de la sttma de 
$ .525 a que asciende dicha cuenta y proceder a la estimación de los honora· 
rios. 
Después ele un breve informe del Dr. Arias Moreno, quien propuso elevar 
la suma a $ 1000, comprendiendo en ella el importe de honorarios y estimada 
por el Ing. Barros en la cantidad de $ 900, que consideraba equitativa, se 
vota el despacho y es aprobado, como así mismo la estimación dé honorarios. 
que se ·eleva a la suma de $ 900. 
16) La ele Presupuesto y Cuentas se expide en el pedido de fondos que 
hace la Facultad de Medicina para sufragar los gastos de tina excursión botá· 
nica y aconseja autorizar la inversión de la suma. $ 207.05, a que asciende 
·dicho gasto. 
Aprobado. 
17) La de Presupuesto y Cuentas despach;¡; la nota de la Faculta<l de 
Ciencias Médicas relativa a la rt:forma de la ordenanza de 24 de diciembre 
de 1919, para facultar al C. D. a fin de resolver directamente respecto a toda 
solicitud de validez de derechos para exámenes no rendidos, matrículas no 
11sadas o trabajos prácticos no efectuados, como así mismo para eximir a alum· 
nos pob1·es del pago de derechos si hubieren motivos para ello, y MonseJa re-
solver lo siguiente: 
I) Recordar a la Faculta.cl que el m·t. 2o de la ordenanza mencionada 
acuerda ·a los decanos autorización para resolver los pedidos ele devolución 
·de derechos en los casos que en él se expresan. 
II) En lo que se refiere a conceder facultacles a los consejos para acor· 
-dar exoneraciones de derechos, no hacer lugar por ser facultad privativa del 
Consejo Superior. según el art. 15 del Estatuto. 
El Sr. Rectoi· propuso sustituir la cláusula primem ele la resolución por 
esta otra, que, en su opinión, aclara 'Perfectamente el espíritu del inc. i ele la 
ordenanza ele 23 de octubre de 1920; a saber: 
Hacer presente a dicha Facultad que el inc. i del art. 1<> de la o1•denanza 
de 23 de octubre ele 1920 - ''Bases comunes para la recepción de exáme· 
nes" - debe interpretarse en el sentido ele que los der.echos abonados en no-
viembre serán válie1os para las pruebas de marzo y noviembre del año siguiente, 
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debiendo por Secretaría incluirse en las listas de exámeneS! el nombre de los. 
estudiantes que hubieren pagado, en tanto no hubiesen caducado sus dere-
chos. 
Explicadas por el Sr. Rector las razones de la aclaración que propone y-
hallándose conforme la comisión y el H. Consejo, se vota la cláusula propuesta 
por el Sr. Rector y es aprobada por unanimidad, debiendo comunicarse, tam-
bién, a las otras Facultades, a sus efectos. 
En seguida se vota la cláusula 2.a propuesta por la comisión, y es tam-
bién aprobada. 
Por último, por moción de los doctores Cetrángolo y Rovelli, se resolvi&i 
que, la Universidad adhiera a los festejos del p¡:imer centenario de la Univer-
sidad de Buenos Aires. Así miSillllo, y por indi!caeión del Dr Posse, se !lispuS<P 
que en calidad de homenaje y en representación de este Instituto fuese una 
delegación especial, formada por el Sr. Rector y los tres decanos de las Fa-
cultades, quienes llevaTían una placa de bronce para colocarla en el sitio 
adecuado de aquella Universidad. 
Se autorizó, también, al Sr. Rector para realizar todos los gastos necesa-
rios para cumplir este voto del Consejo. 
Inmediatamente y siendo las veinte horas, se levantó la sesión. (Fh·mado) ~ 
Francisco J. de la Tor1·e. - Ernesto Gavier, Secretario_ general. 
Aeta No 15. - Sesión or:dü!Mia de los días 3 y 5 de agosto de 1921, celebmaw 
bajo la p1•esidencia del 81·. Recto1·, Dr. Francisco J. ae la TMre 
SUMARIO: Asuntos entra:.¡los. De las Fac~tltades: La Facultad de DerechO' 
eleva estadística de asistencia de profesores. - 2. La de Medicina comunica 
que ha designado mensadero a don Luis C. Ateneio. - 3. La misma pide·, 
que el crédito de oO.OOO se reabra por el saldo de 31.800. - 4. La misma 
solicita la creación de dos cargos. - 5. La misma da cuenta que ha desig-
nado a don Evaristo Coceo ayudante de Q. Biológica. - 6. La misma solí-
cita una partida de 355 pesos. - 7. La de Ingeniería invita a una confe-
rencia del profesor Cisneros. - 8. La misma solicita prórroga para la 
realización de un examen. - 9. La misma envía las solicitudes de matri-
culas presentadas por las señoritas Giaml>astiani y Ortega Olivencia. D'e 
la Tesorería.: 10. Eleva planilla demostrativa del movimiento de esa ofici-
na en junio. - 11. El señor consiliario Barros presenta un proyecto crean· 
do una oficina denominada ''Bolsa de libros'' y otro la ''Hala de auxi-
lios'!· Del C. N aci>Qnal: 12. Eleva renuncia del profesor Allende Posse-
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De la F. de C. Médicas de Bs • .Aü·cs: 13. Invita a la calebración -([el 
primer centenario de aqueHa Universidad. De particul.are.ss 14. El Dr. Seeikt 
so1icita reconsideración c1e lo resuelto en sesión de 22 de julio ppdo.-15. 
La F. U. Argentina agrac1ace una contribución.-16. El Sr. L. G. Gigena 
pide matúcula.-17. La Srta. Clara Loza Montenegro pide r·econocimiento 
de estudios. - .Despachos de com·isiones: 18. La de Vigilancia se expide 
en la solicitud de la F. U. sobre modificación de la o.cdenanza que acuer· 
da la representación estudiantil en el seno del C. Superior. - 19. El jmado 
enca1~gado de discernir los premios en el concurso de proyeetos para am-
pliación del edificio de la Universidad, eleva su veredicto. - Se llama a 
nuevo concurso. - El H. Consejo Superior ¡·atific!',, por unanimidad todo 
lo obrado por el ex Rector Dr. Deheza en el asunto relativo a los terrenos 
donados por la Municipalidad para el H. de Clínicas. - Se autoriza 
al Sr. Rector par-a no hace1' uso del escudo an:tiguo de la Universidad. - Se 
pasa a cuarto intermedio hasta el día 5, y reanudada que fué la sesión so 
toman en consideración los fallos de los jurados para los concursos celebra.· 
dos al objeto de proveer las cátedras de inglés y alemán. - Se aprueban 
las bases formuladas pm· la com!i.sión especial para llamar, a nuevo, con-
curso ·de proyectos pa.ra a)Ilpliación del edificio de la Universidad. - Lac 
C. de Enseñanza se expide en la solicitud de la F. de Medicina que pide 
una partida de 60 pesos. - La misma comisión aconseja pasen a estudio 
de la C. de P. y C. los peclidos de los catedráticos ele Terapéutica y Se-
miología. - También aconseja se mande a consideración de J.a C. de P. y 
Cuentas .el pe.dido de creación de un ayudante de Histología. - Se aprue-
ba por unanimidad un dictamen de la misma comisión de Enseñanza que 
lmce suyo uno suscrito po¡¡: el Dr. de ];a. Torre, relativo a la contratación 
del Dr . .A1·ata., - Se aprueba, igualmente un dictamen de la comisión de 
Vigilancia por el cual se reorganiza la ordenanza de la Revista de la Uni-
versidad. La comisión del C. Nacional ac.onseja. hacer lugar a la solicitud. 
de la señorita Mercedes Orgaz. - Se autorizó al Sr. Rector para realizar 
los gastos que demande la venida del profesor Nicolai. - Finalmente se 
confirma en su puesto al director de la Revista de la Universidad, Dr. F, 
Garzón :Maceda. 
Presentes: 
Sr. Hector 
» Ro"elli 
• Posse 
> Arias Moreno 
• Cetrán¡!olo 
• Rotblin 
En la ciudad de Córc1oba, a tres días del mes de Agos· 
to de mil novecientos veinte y uno, reunidos en el salón 
rectoral los señores 111iembros que componen el H. Con-
sejo Superior de esta Universidad; a saber. Sr, Rector 
Dl· . .fJ'tmcb<Oo J. ele la Torn', ((Ue oeupó la pre!'ideneia; 
Sr. Decano de la Faeultac1 ele Derecho y Ciencias Socia-
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Presentes: les, Dr. Pedro S. Rocvelli y señores delegados por la misma, 
:,sr. Acbf¡val doctores Luis J. Posse y Sixto Arias Moreno·, seño.' res ~ Barros Ausentes: delegados por la F-acultad de Medicina, doctores Edwin 
s:· f~;f:án Rothlin y Antonio Cetrímgolo y señores delegados por 
la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Ings. Luis Achávai y 
José Benjamín Barros; hallándose ausentes el Sr. Decano de la Facultad de 
Medicina, Dr. Gustavo A. Brandán y el Sr. Vice Decano de la de Ingeniería, en 
ejereicio del deeanato, Ing. Julio de Tezanos Pinto) aetuando en su earáctel' 
·de secretario general el Dr. Ernesto Gavier; el 81'. Presidente declaró abierta 
la sesión, siendo las diez y siete horas y 30 minutos. 
Se lee y [~prueba el acta de la de 22 de julio pasado, procediéndose en s~­
guida a dar cuenta de los asuntos entrados, los cuales se destinan o resuel-
ven como se indica ·a continuación. 
Asuntos entrados. - De las Facultades: 
1) La de Derecho eleva la estadística de la asistencia de profesores dmante 
el mes de junio ppdo. 
A la comisión de Vigilaneia. 
2) La c1e Medicina comunica que ha designado mensajero al ciudadano 
Luis C. Atencio. 
Al archivo, previa comunicación a Contaduría. 
3) Lá misma Facultad pide que el crédito de $ 60.000 concedido en sesión 
de 22 de mayo del año pasado, se reabra por el saldo de $ 31.800. 
A !~ ~?1!1"~~~11: de Presupuesto y Cuentas. 
4) La misma Facultad solie:ta 1a creación de dos cargos, uno de ayudante 
·de trabajos prácticos de Patología Médica y otro de jefe de trabajos prácticos 
·ue Medicina Legal y Toxicología. 
A las comisione~ de Enseñanza y Presupuesto y Cuentas, por su orden. 
5) La misma Facultad comunica haber designado ·a.yuc1ante de Química 
·Biológica al Sr. Evaristo Coceo. 
Al archivo, previa comunicación a Contadmia. 
6)La misma Facultad pide una partida especial de trescientos cincuenta 
y cinco pesos para abonar sueldos ínteg1·os al perscnal inferior del H. ele Clí-
nicas que ha faltado clebido a la epidemia reinante, habiendo por ese motivo 
soportado un descuento en sus haberes. 
A la comisión de Presupuesto y Cuentas. 
7) La Facultad ele Ciencias Exactas, Físicas y Naturales invita a una 
conferencia que sobre '' Olasifieaci:ón bihHogr:Hira ilo·ri~1l~l'' él~l·6 c1 8r. pro. 
fesor Rnúl Cis11eros. 
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Al archivo. 
S) La misma Facultad solicita prórroga para la realización del c:mmenc 
de Geometría Analítica y Cálculo Infinitesimal II curso. 
Se resolvió tratar este asunto sobre tablas, en vista de su carácter urgente,. 
y atentos los motivos justos indicados por la Faeult.a(l se ucuerda la prórroga 
so1icit~:~~da. 
9) La misma Facultad remite las solieitm1es de matrícula para el primer 
año del Doctorado, presentadas por las señoritas Josefa Giámbastiani y Teresa 
Ortega Olivencia. 
A la comisión de Vigilancia <'·On cargo de pro:lto despacho. 
10) La Tesorería de Ia Unive1·sidad eleva la planilla demostrativa del 
móvimiento de tesorería durante el mes de junio pasado. 
A Ia comisión de Presupuesto y Cuentas. 
11) El Sr. Consiliario BalTO!? presenta dos proyectos de ordenanza: uno 
creando una oficina depencliente de la Biblieteca de la Universidad, denominada 
''Bolsa de Lib;ros'' y el otro creando la ''Sala de Auxilios'', depenrliente 
del Hospital Nacional de Clínicas, destinada ·a prestar servicios médicos a los 
estudiantes. 
Informados por el autor, se destinan a la comisión de Vigilanc).a el se' 
gundo y a la de Enseñan~a el primero. 
12) El Colegio Nacional de Monserrat eleva la renuncia de profesor de 
dicho establecimiento, presentada por el Ing. Santiago Allende Posse. 
Se resuelve tratar este asunto sobre t-ablas y a mérito de las razones 
que motivan la renuncia, se la acepta, disponiendo se den las gracias al dimi-
tente por los servicios prestados. 
Se tmta, en seguida, la designación del profesor que haya de reemplaza1·lo 
interinamente, resolviéndose que lo sea el Ing. José Luis de Zavalía que desde 
hace dos años venia sirviendo la cátedra con dicho carácter. 
13) La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Bue-
nos Aires invita al acto de conmemoración del primer centenario de esa 
Universidad, colación de grados y distribución de premios que se realizará 
él día 16 del e:orriente. 
Al archivo. 
14) El Dr. Hans Seckt, profesor de Ia Facultad de Ciencias Exactas, Fí-
sicas y Naturales eleva una nota pidiendo reeonsideración de lo resuelto por el 
R. Consejo en sesión de 22 de julio con respecto a sus sueldos como profesor 
de Zoología. 
Después de un breve cambio de ideas, se acuerda la reconsideración solí· 
dtada y se destina el asunto a la comisión de Vigilancia, que anteriormente· 
lo estudiara. 
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15) La Federación Universitaria Argentina envía una nota de agradeei-
núento por la contribución de $ 500 votada por el Consejo Superior para ayudar 
a los gastos del II Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios. 
16) El Sr. Luis Guillermo Gigena, alumno del Colegio Nacional, pide se le acuer: 
de matrícula en vista de haberse presentado· en ép8ca y habm· permanecido 
como oyente por faU.a de asiento. 
Se resuelve tratar este asunto sobre tablas y a mérito del informe del 
Sr. Rector del Colegio y de ser este caso igual a otros anteriormente resuel-
tos, se acuerda lo pedido con la obligación por parte del joven Gigena de dar 
los exámenes del primer bimestre. 
17) La señorita Clara Loza Nrontenegro pide reconocimiento de estudios 
de maestra normal a fin de completar su bachillerato. 
A la comisión del Colegio N~wional. 
Depachos de comisiones: 
18) La de Vigilancia se expide en la solicitud de la Federación UJliver-
sitaria, pidiendo modificación de la ordenaza sobre representación estudiantil. 
Con el objeto de informar en este asunto, se hizo pasar a la sala de 
·sesiones a los delegados especialmente designados con tal objeto por la Fede-
ración Unh::ersitaria, señores :Morcillo, Banalt y Aimí. 
En nombre de la comisión de Vigilancia, informó el Sr. Ing. Barros, quien 
dijo que las Inodificaeiones que introducía el nuevo despa.cho no se referían si-
~o a cuestiones de forma y con el propósito de facilitar el objeto primordial de la, 
ordenanza que era la representación de los e~tucliantes en el seño del Consejo. 
:giJ.!!!:iQª~' eBJ;!íl!\ialmente, a lo tocante al uso de la palabra por los delega-
dos estudiantiles y dijo que no se había considerado inconvenienté concedérse-
las en las mismas condiciones que a los miembros del Consejo de acuerdo con 
las prescripciones del Reglamento Interno. 
El D1·. P()sse dijo que la representación estudiantil había creado una si-
tuadón de hecho por haberse daé1o al artículo 95 del Estatuto una amplitud 
de interp1·etaciqn que no consentía. 
Si la situación, pues, no era sólida, si estaba al mnrgen del Estatuto mis-
mo, correspondía pedir inmec1iatamente la reforma de aquel 
Dijo que había que contemplar otra circunstancia y era la existencia de 
dos centros, como ocurría en la ]!'acuitad de Derecho y era necesario determinar 
si cada uno de ellos tendría derecho a nombrar representantes. 
El Sr. Rector dijo que la mente de la representación e1·a equiparar a los 
delegados estudiantil;:>s con los consejeros, dánc1olea parHeipación en las deli-
1>€-raciones. 
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Que en cuanto a conceder representación a otros centros no había ínconve-
,niente en aceptarla, pues la concesión que se hacía a, la Federación no sería 
un carácter restrictivo, ya que :hlteresaba al gobi'erno de la Universidad el co· 
nocer la mayor suma de opiniones de los estudiantes de ella. 
En el mismo sentido se pronunció 'el miembro informante, señor Banos, 
.-quien elijo que ya el Consejo había considerado la p.osibilidad de la pruralidad 
1le centros al tratarse anteriormente el asunto d'e la representación y que la 
~omisión no había pensado en aconsejar dicha representación con carácter 
exclusivo. 
Por índicación del Sr. Achával, que dijo que lo único que correspondía 
vot·ar era la parte reglamentaria de la ordenanza, porque la parte fundamental 
había sido ya resuelta, ~e procec1e a dicha votación, quedando la ord'en:mza 
·sancionada en los siguientes términos: 
Art. lo. - Acuérdase la l'eprcs:entaci4'n estudian,til ante .el Consej(} 
Superior. 
Art. 2".- La-representación con voz y sin voto, tendrá por objeto propor· 
-donar los ,datos que considere útiles en los asuntos promovidos por la Federa-
ción Universitaria, o de interés para los alumnos de la Universidad. 
Art. 3°. - Esta representación estará constituída por tres delegados que 
-'d'esignará la Federación Universitaria, uno por cad¡¡" Facultad. 
Art. 4o. - Para ser ·delegado se requiere las mismas condiciones que para 
.ser elector en las asambleas primarias de la resp'ectiva Facultad. 
Art. 5o. - Los delegados estudiantiles podrán hacer uso de la palabra 
en el seno Cl'el H. Consejo Superior de acuerdo al artículo 90 del reglamento 
intel'll-ü· -del mi-s-me G(}nse,j.o. 
Art. 6o. - Esta reglamentación se establece en forma provisoria, hasta 
tanto se organice definitivament'e la l'epresentación estud~antil en el seno del 
R. Consejo Superior. 
Terminado este asunto, los delegados estudiantiles se retiran por haber 
·sido su designación con caráeter especial para el asunto de la representación. 
19) El jurado encargado de discernir las recompensas en el concurso dil 
·proyectos para la ampliación de la Universidad eleva su veredicto, aconsejando 
que se declaren desiertos el primero y segundo premio; que se creen tres 
accesit de mil pesos cada uno para los proyectos que tra.en los siguientes lemas: 
lo "Gráfico", 20 "L 'Aigle" y 30 "Quaud Meme" y que se llame a ·nuevo 
concurso, con las bases qu'e al efecto se determinen. 
Informó el Sr. Barros, sobre las consideraciones que hfrbían movido al ju-
. rado para pronunciar su veredicto y dijo que se h.'lbía tratado c1e .conciliar 
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• 
el interés superior de la Universidad con la estimación justa debida a los, 
trabajos presentados, los cuales si reunían condiciones meritorias, no eran 
lo suficientes para obtener las primeras recompensas. 
Que por esto, y como mt acto de justicia, y de estímulo, se lmbía acon-
sejado la creación de los aecesit. 
Despues de una b1'eve discusión para c1eterminar si el fallo del jmado 
en su primer punto era materia de discusió11 para el Consejo; se resolvió que no 
po¡; haber el mismo Consejo de~egado exp1:esamente en dicho jurado la mi-
-sión de juzgar los trabajos. 
Se vota en seguida el otorgamiento de los tres accrsit y resulta afirmativa 
11or unanimidad. 
Así mismo se resuelve el llamado a nuevo concurso, designándose una co-
misión especial para preparar las bases del mismo, formada por los señores 
Achával, Barros y Posse. 
El Sr. Rector manifiesta en seguida al Consejo el 'estado del juicio reivin-
dicatorio que sigue la Universidad para recuperar p:1rte ele los terrenos adya-
Ct.Jntes al Hospital d'e Clínicas y dice que eu vista ele que la parte contraria 
alega falta de personería por cuanto el Dr. Julio Deheza, Rector que fué 
de la Universida,d, al recibir de la Municipalidad dichos tm·renos proesdió sim-
plemente como R<ector y sin autorización del Consejo Supel'ior, era preciso que 
el mismo Con!lejo ratificase ahora lo hecho por el Dt·. Deheza. 
Que en lo que se refería a los testigos necesarios para acreditar los actos 
posesorios realizados en esos terrenos se les lPabía buscado y se tendría en bre-
v-e el núme~:o suficiente. 
En vista de las manifestaciones del Sr. Rector, el Consejo procedió a 
ratificar por unanimidad tQdo lo Qbrado por el ex Rector Dr. Deheza en el 
asunto de que se trata. 
El Sr. Cetrángolo hac'e uso de la palabra y manifiesta que consideraba 
oportuno insistir ante el Consejo sobre la necesidad ele pronuncíarse acerca del 
pedido ya formulado po1· el Sr. Rector de que s'e le facultara para no hacer uso 
de la autoriz,ación que confería ¡3l Estatuto relativa al empleo del antigu(}> 
escudo universitario. 
Añadió que ttabajos 1'eciente,; le habían persuadido de que no conespon 
día ya el uso de ese escudo porque su simbolismo no era adecuado a las orien-
taciones del momento presente. 
Después iJia un breve cambio ele ideas se acordó tratar este asunto en la pri-
mera sesión del Consejo que se celebrase despues del día 15 de agosto. 
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Acto continuo y siendo la hora avanzada, se resolv16 pasar a cuarto int'er-
medio hasta el día. viernes 5 del corriente mes. 
El día cinco de agosto de mil novecientos veinte y uno y siendo las die1: 
y ocho homs, se continuó la sesión, presidiendo el Sr. Rector, Dr. de la Torre, 
con· asistencia de los señores consiliarios Rovelli, Posse, Arias Moreno, Bran-
dán, Cetrángolo, Rothlin y Achával y actuando el pro secretario general Dr. 
Martínez Villada. 
Se ponen a consideración los fallos pronll1lciados por los jurados respec-
tivos en los concursos celebrados el día 4 para la provisión de las cáted.!ras 
de aletnári e inglés en la Universidad. 
Considerando que en la pru1eba de a1emán el Dr. Conrado Freundlich había 
obtenido el número uno (sobresaliente). y el Sr. Gross que había sido el otro 
concmsante el número dos (distinguido), se resu'alve designar al prin1ero para 
desempeñar la cátedra de aleli1án. 
En lo que se refiere ·a la designación d·al profesor de inglés, habiendo 
obtenido dos de los concursantes, los señores Wilfred T. Huges y Gustavo 
N olte, la nota de distinguido y el Sr. R. Bustamante' la de bueno, se resolvió 
que h designación de caot.edrático se librase al sorteo', debienc1o verificarse 
este en presencia del Rector y de los interesados. 
Acto continuo se da lectura del proyecto de base-'! preparado por la co-
misión especial, pam el nuevo concurso a que debe llamarse para la ampliación 
<ful edificio dE> la Universidad. 
Después de un informe del Ing. Achával y una breve discusión, dichas 
bases quedaron aprobadas en la forma propuesta por la comisión, según se 
acompañan a la presente acta. 
La de Enseñanza sa expide en el pedido de la Facultad de 11fedicina, 
que solicita 1llla partida de $ 60 con de¡¡tüno al laboratorio anexo a la cátedra 
de Semiología, y aconseja acordar dicho pedido. 
Brevemente informado, se aprueba •el despacho, pasando el asunto a estu-
dio de la comisión de Presupuesto y Cuentas. 
La misma comisión se expide en los pedidos formulados por los catedráticos 
ele Terapéutica y Semiología y encontrándolos justificados, aconseja pasen 
a estuclio de la eomisión ele Presupuesto y Cuentas. 
Este despacho fué, asimismo, aprobado sin observación. 
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La misma comisión, en el pedido de creación de un ayudante de Histología 
para la Escu'ela de Odontología que hace la Facultad de Medicina, declara que 
encontrando justo el pedido debe pasar el asunto a estudio de la comisión eh 
P. y Cuentas para que provea los fondos correspondientes. 
Se aprobó ·este despacho por unanimidad. 
La misma comisión se expide haciendo suyo un dictamen suscrito por el 
Dr. de la Torre, como miembro de dicha comisión anteriormente, en el pedido 
de la Facultad de Medicina sobre contratación del D¡·. Pablo Arata para dictar 
la cátedra y dirigir el Instituto de Bacteriología y aconseja Tesolver dicho pe-
dido negativamente porque, en sa opinión, la contratación por hs Facultades 
de profesor.·s con remuneración extraordinaria debe tt>J:er por mira la incorpo· 
ración de celebrhlades ckut5fica~. que i:rr.rorten uroa evidente y pobitiva venLaja 
~obre el comuu de lo& pr·Jfesore~ actualmente exi,tentes en la resp10ctiva e¡,cue-
la o que, en las condiciOJl€S ordinarias, pudieran designarse d;:mtro del cuerpo 
profesiJMÜ de su propio med1o. 
El Sr. Rector manifestó con mayor amplitud el pensamiento que informa-
ha este dictamen, y puesto a votación fué aprouado por una11imidaci. 
La comisión ile Vigilancia se expide aconsejando la sanción de una ordé-
·n:tnza reorganizando la Revista de la Universidad. 
Informó el Dr. Rove1li sobre las principales modifiCaciones, especialmente 
sobre la fijación de un intervalo éle tres meses en la aparición de cada núme-
l'O por consultarse así el interés de la misma pubHcación que no podía, apare· 
eiendo mensualmente, p1·ese;¡1tar sh.mpre un material selecto desde el punto de 
vista científico. 
El Sr. Rector confirmó con diversos ejemplos tomados de otras publicacio-
nes de alto valor científico, la conveniencia de lo aconsejado por la comisión. 
Así mismo se resolvió erear en la misma Revista una sección destinada 
a cada una de las Facultades, de que cuando éstas lo estimp,n necesario podrán 
pedir un tiraje de hasta 200 ejemplares, con el objeto de faeiltair la publica-
ción de trabajos científicos especiales. 
La ordt;nanza quedó sancionada finalmente en la forma que a esta acta 
se acompaña. 
La del Colegio Nacional se expide en la solicitud de matrícula p1·esentada 
por la señori·ta Mercedes Orgaz y acon¡¡eja r~solución favorable a mérito de 
los antecedentes análogos y del informe del Colegio. 
Atentos estos motivos, se acuerda lo solicitado, con cargo por parte da la 
señorita Orgaz, de rendir los exámenes del primer bimestre. 
El Sr. Rector informó en seguida sobre algunas circunstancias cpncernien-
tes a la venida del profesor Nicolai como profeser contratado de Fisiología, y 
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1>e resolvió autorizar el gasto de la suma ele $ 4.00ú para gastos de traslación 
y que oportunamente se gestionase ·al Ministerio la exención de dereehos de adua· 
na para los muebles y biblioteca de dicho profeso?. 
Se pone, finalmente, a consideración el nombramiento de director de la 
.Revista de la Universidad, por haber expirado el término porque fuera nom· 
brado el actual, y despues de un breve cambio de ideas se resuelve confirmar 
al actual director, Dr. Félix Garzón J\iaceda . 
.Acto continuo se levanta la sesión. - Firmado) :· F. J. de la Torre. Lui9 
-G. :M:artínez Villa.da, pro secretario general. 
Llámase a concurso pa:~·a la ampliación del edificio do la Universidad 
Llámase a concurso, por el término de sesenta días a contar desde el 
-diez del corriente mes de agosto, para la presentación de planos destinados 
a la ampliación del edificio actual de la Universidad Nacional de Córdoba, a 
-eonstruirse en la esquina con frente a las calles V é!gz Sárs.field y Duarte Qu{-
"l"Ós, lindero con aquel. 
El plano pe1·imétrico del terreno en que deberá proyectarse la ampliación 
es de treinta y seis metros ;a la calle Vélez Sársfield por cuarenta y cinco me· 
i;ros con veinte centímetros a la calle Duarte Quirós, formando un ángulo ele 
oehenta y siete grados, once minutos con cero cinco. 
El concurso deberá responder a las bases siguientes: 
lo. - El costo de la obra se fija en quinientos mil 11esos nacionales con 
una tolerancia en más del diez por ciento. 
20. - El p~·oy~~to ~er~ estudiado cl'e manera que armonice en lo posible 
su composición, tanto en los lineamientos generales de su distribución, como en 
'las líneas generales de su fachada con el edificio existente. 
30,. - El edificio que se proyecta constará de un sub suelo, planta baja y 
dos pisos altos, debiendo dibujarse en 'el proyecto con toda claricl·ad, su unión 
".con la parte de edificio existente. 
Los locales a proyectarse en los distintos pisos, son: 
'PISO BAJO. a) Di;rección y administraci<Jn de la Universidad: Sala del 
'Recto1•; Sala del Consejo Superior; dos salas de comisiones; sala del Secreta· 
·rio y un local para Pro Secretario y empleados de Secretaría, Tesorería, Con· 
taduría y .Archivos. 
b) Gabinetes y aulas: 
Con destino al Colegio Nacional: un gabinete de Física y su aula. 
Con destino a la Facultad de Ingeniería: dos salas para ensayos ele ma~ 
tre1•ia les. 
PRLMER PISO. DestinaiJ.-o a Ingen·infa: 
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a) Dirección y administración de la Facultad: Sala del Decano; sala def 
"Consejo Directivo; sala de comisiones; sala de Profesores; despacho del Se-
cretario; local para empleados de secretaría y archivos. 
b) Gabinetes y aulas: 
Un gabinete de Física y su aula. Tres aulas más destinadas a ens~ñanza:_ 
de matemáticas. 
SEGUNDO PISO. Destinado a Ingeniería! 
Un gabinete laboratorio de Química Analítica Cúalitativa y Tecnológica 
y un aula; un gabinete laboratorio de Química Analítica Cuantitativa y uil 
o,ula; dos aulas para Topografía y Geodesia y sus gabiiwtes respectivos; una 
sala para dibujo; un aula. 
SUBSUELO. 
Se destina a maquinarias pesadas, locales, depósitos, etc. 
Se ubicarán adecuadamenta toilcttes en todos les pisos. 
Al proyectar el subsüelo se preverán los inconvenientes que resultall' 
de las crecientes producidas por las aguas pluviales en las calles Vélez Sárs-· 
:field y Duarte Quirós. 
NOTA$. 
a) Las dimensiones de las aulas y laboratorios tespec.tivos serán para 
cursos de sesenta alumnos más o menos. 
b) Igualmente el proyectista podrá cambiar de piso la ubicación de las 
d.istintas dependencias, siempre que ello represente ventaja real para la vida 
diaria de la casa. 
e) Podrá también completar el programa auoorior con los locales o de-
pendencías que creyera convenientes y aún modific:>.rlo, siempre que ello re-
presente ventaja dentro de las necesidades indicadas. 
d) Todo proyecto constará de plall¡tt.IS de distribución, dos cortes y frentes, 
a escala de uno por cien; y presupuesto global. 
e) Los proyectos serán suscl'itos con lema que ~e remitirán en los sobres 
que cerrados y lacrados, encerrarán los nombres de los autores. 
f) Los proyectos y los sobres con el lema deberán ser entregados en la 
secretaría de la Universidad hasta el día onee de oc-tub1·e a las. doee horas, 
terminado cuyo plazo no se aceptarán otros proyectos. 
g) El autor del proyecto que acepte el jmado será designado Arquitecto. 
Director de la obra, con una asignación por concepto de honorarios del seis 
por ciento del importe de la misma, que se divídh·á en las siguientes cuotas: 
una primera cuota del uno po1· ciento al pronunciamiento del fallo por el jura-
do; una segunda del dos por ciento al presentarse Ios planos definitivos con el' 
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:pliego de condiciones y cómputo métrico para la licitación y el resto en cuota.s 
'Proporcionales a los certificados que se expidan a los contratistas. 
h) Podrán concurrir ·a este concurso solamente los ingenieros civiles y ar-
. 'quitectos diplomados de la Nación. 
i) El jurado será designado oportunamente por el C01:sejo Superior de la 
Universidad. 
Ordenanza por la: que se reforma la otm de publicación de la Revista 
d.e la Universidad 
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, en uso de sus 
'atribuciones, ordena : 
Art. 1 o. - Créase una Revista que aparecerá trimestralmente y que se 
•denominará "Revista de la Universidad Nacional de Córdoba." 
Art. 2•. _:La Revista contendrá: 
a). - Trabajos originales sobre temas de enseña:Lza superior; 
h). - Trabajos originales sobre ·pedagogía de la enseñanza secnndaria 
-y superior ; 
e). - Biografía y bibliografía ; 
d). - Crónica universitaria ; 
e). - Leyes, decretos, wdenanzas, memorias y demás noticias de interés 
universitario ; 
f). - Las actas de las sesiones de las Facultades se publicarán conteniendo 
· tedQ }() ~ .:l{\Uellas. estimen de interés; 
g). -Traducciones y 1·eproduceiones de trabajos que versen sobre las ma· 
terias indicadas en los incisos precedentes. 
Art. 3o. - La Revista destinará a eada una de las Facultades una sec· 
•ción especial ele la que cuando éstas lo estimen pertinente pod1·án pedir se tire 
por separado un número de hasta doscientos ejemplares. 
Art. 40. -El personal de la Revista estará formado por un Director, que 
será Profesor titular o suplente de la Universidad y que durará dos años en 
~·el ejercicio de sus funciones, pudiendo SE"i' reelecto y un Auxiliar. Ambos go· 
. zarán de la asignación mens·~al que les señale el presupuesto. 
Art. 5o. - La Revista se distribuirá a los institutos y sociedades cien-
tíficas nacionales y extranjeras, a las bibliotecas oficiales y populares, a revis 
tas análogas a los fines del c&nje, a los publicista.s q11e envíen sus obras a la 
Revista y a las personas que se suscriban a la misma. 
El canje y distribución a que se refiere c5te articulo, ;;e harú por iutt:r .. 
:medio de la Biblioteca c1e la Universidad. 
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A1·t. 60. - Autorizase al Director para celebrar contratos ad-referendulll6> 
del Sr. Rector con empresas cousignatarias de publioociones pam la venta de 
la Revista por el precio de costo. La entrega de la publicación se hará a la 
empresa consignataria en número que la Dirección estime conveniente. El pro-/ 
1 
ducido de la venta como las sumas que ingresen por concepto de suscripción, se-
rán aplicados al fomento de la Revista. 
Art. 7o. - Los autores insertos en la Revista tendrán derecho a pedir se· 
haga de los mismos una edición especial en número da cincuenta ejemplares 
en folleto, debiendo al efecto anunciar ta.l requerimiento al remitir el tra-
bajo. 
Art. So. - Anualmente se licitarán los trabajos de impresión de la Re-
vista, de acuerdo al pliego de condiciones que apruebe el Rectorado a propues-
ta de la Dirección de la Revista. 
Art. 90. - La comisión de Enseñanza dal H. Consejo Superior lo será,. 
tambien, de publicaciones y tendrá a su cargo vigilar el estricto cumplimiento 
de las disposiciones relativas a la Revista. 
Art. 10. - Deróganse todas las disposiciones que no estén comprendidas' 
en la presente ordenanza. 
Dad·a en la sala de sesiones del H. Oopsejo Superior, en Oó1·c1oba, a tres. 
de agosto de 1921. 
Acta No 16. - Sesión ordinaria, de 20 de agos.to ile 1921, ee~ebrada bajo la· 
121"1!~~11.f11qia: ¡Jel Sr. Rector, Dr. Fmnciseo J. de la TQrre 
SUJ\U.RIO: De las FaeuUades: l. La de Derecho comunica que el Dr. Mon-
tagné ha tomado posesión del decanato. - 2. La misma hace saber que el• 
Dr. Taborda asumió el decanato. - 3. La de Medicina solicita autorizar-
ción para recibir exámenes. - 4. La misma pide ee le autorice para man-
dar confeccionar uniformes. - 5. También da cuenta que se hizo cargo 
del decanato el Dr. Stucchi. - 6. Da cuenta de la renuncia del encargad~, 
de la biblioteca (turno de la noche). - 7. Pide la creación de cargos de; 
ayudante de bibliotecario y de mensajero. - 8. Eleva tema para la provié 
sión de la cátedra de oto-l'ino-lal'ingología. - 9. Finalmente pide .que se 
declare vigente para el año en curso el saldo de $ 31.840 del crédito de" 
60.000. concedido. -10. La de Ingeniería pide se habiliten días para recibir-
exámenes. -11 . Da cuenta de la designación de profesores suplentes. -
12. La Tesorería de la Universidad informa el mov~niento habido en julio-. 
ppdo. -15. El Sr. Rugo Araoz, en representación del curso de 6o año de-
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medicina, pide una suma de dinero para ayudar a los gastos de una ex-
cursión. - 14. La Federación Universitaria r1a cuenta de la designación 
de delegados provisorios. -15. La misma pide que la Universidad se opon· 
ga a la sanción de la ley ele Farmacia. 16 y 17. Igual pedido hacen los 
estudiantes de Buenos Aires y la Cámara Sindical Farmacéutica. -18. Se 
archiva una invitación de la F. de C. E. F. y Naturales de Bs. Aires. -
19. La Municipalidad de Córdoba comunica que ha dado el nomb1·e de 
Rawson al hospital de Infecciosos. - 20 9 21. El Centro de Derecho y la 
F. U. apelan de una resolución del C. D. c1e la Facultad de Derecho.- 22. 
El Centro correntino ''General San Martín'' pide se remeniore al héroe.-
25. La Facultad de Medicina solicita que se autorice al pro Secretario de 
la misma para firmar diplomas. - 24. Por inclicación del Sr. Rector se 
cr.:Ja el puesto de Jefe de T. P. para cátedra de Semiología. - 25. Tam· 
bién por inclicación del Sr. Rector se crea un cargo de ayudante de Histo-
logía para Odontología. - 26. Se autoriza al Sr. Rector para efectuar 
los gastos ·que erogue la venida del profesor Labée. 
Presentes: 
Sr. Rector 
• Ro\lelli 
• Brandán 
• Rothlin 
• Achával 
• Barros 
AUsentes: 
Sr. Posse 
• Arias Moreno 
• Cetránl!olo 
En la ciudad ele Córdoba, a veinte días c1el mes de 
agosto de mi.l novecientos veinte y uno, reunidos en el 
salón rectoral los señores miembros que componen el 
H. Consejo Superior de esta Universidad; a saber: Sr. 
Rector, Dr. Francisco J. de la Torre, que ocupó la pre-
sidencia; Sr. Vice Rector y Decano de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, Dr. Pedro S. Rovelli; Sr. 
Sr. Decano de la Facultail c1e Ciencias Médicas, Dr. 
-~ Te.~a.nQ§ !:'l!l!Q Guata_vo A Branc1án y señor delegado por la niisma, Dr. 
Ásisten tres delelj\a· Ech*iin Rothlin y señores delegados por la J<'acultad de 
d~ estudiantiles) Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Ings. Luis Achá-
va\ y Jo~ Benjamín Barros; encontrándose ausente¡,¡ los señores delegados de 
·~ Facultad de Derecho, Dr.es. Luis J. Posse y Sixto Arias Moreno; el Sr. ~e.· 
1~do de la de Medicina, Dr. Cetrángolo y el Sr. Vico Decano de la de Inge-
nie:t\ en desempeño del decanato, Ing. Julio ~ Teza.'los Pinto; actuando ~n 
su ca~ter de Pro Secretario General el Dr. Luis G. Martínez Villada y asis-
tieydo T~ fepresentantes estudiantileg, senores Aimí, :Morcillo y Lazarte, el S:t>. 
P¡esiden-h, declaró abierta la sesión, siendo Jas 18 horas. 
\ Omitict"' la lectura del acta de la sesión anterior, por tratarse de una se-
s\\n· especial,\ el Sr. Presidente mandó dar cuenta de los asuntos entrados, los 
q fue1'on des\~nados o resueltos eomo a continuación se indica. 
'¡ Asuntos entrados. - De las Fac·ul'tll«1es: 
r) La l!'acll.ltad ele Derecho comunica que el Dr. Hipúlito Montagué ha tD· 
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mado posesión del decanato mientras el titular ejerza el rectorado de la Uni-
versidad. 
Al archivo. 
2) La misma Facultad comunica que ha asumido, interinamente, el decanac 
to el Dr. Saúl Alejandro Taborda. 
Al archivo. 
3) La Facultad de Medicina solicita autorización para tomm; en la pró-
'~ima semana (del 22 al 27) los exámenes que no han podido .recibirse en la 
época fijada. 
Se trata este asunto sobre tablas y es aprobado por unanimidad. 
4) La m,isma F-aeultad solicita autorización para manda.r confeccionar 
24 uniformes para l!U personal de servicio. 
A la comisión de Presupuesto y Cuentas. 
5) La misma Facultad comunica que ha tomado posesión, interinamente, 
del decanato el Dr. Alberto Stucchi. 
Al archivo. 
6) La misma Facultad comunica la renuncia del Sr. José Schwat.zzmann del 
puesto de encargado de la biblioteca en el turno de la noche. 
A contaduría y al archivo. 
7) La misma Facultad solicita la creación de un ]JUes.to de ayudante de 
biblioteca y un cargo de mensajero. 
A la comisión de Presupuesto y Cuentas. 
8) La misma Facultad elev11, la terna for:tnada para la provisión de la 
c.átedra de Oto-rino-laringología y comipuesta por :los·, doctores Heriberto Wal-
k.er, José M .. Aliaga y Ernesto Gallardo. 
Puesta a consideración, se aprueba sobre tablas, disponiénd.ose stJ eley¡Í.-
ción al ministerio. ( 1 
9) La misma Facultad solicita que se deelm·e vigente para este añ~ 
el saldo de $ 31.840 del crédito de $ 60.000 concedido a la Facultad el} 
de mayo del año pasado para adquisición de material de enseñanza. 
Este asunto se trata sobre tablas y en vista de las razones dad~~,por el 
Sr. Decano de la Facultad, se resuelve ccnceder lo solicitado. 1 , ! 1 
10) La Facultad de ingeniería pide que se habiliten los clí¡¡J que v~n 
1 
del 20 al 30 del corriente para recibir los exámenes que no pudyton tomai e 
1 
·por causa de la epidemia reinante. / 
Este asunto se trató sobre tablas en vista de su carácter ¡trgente, acor n-
dose lo peclido por la Facultad. 
11) La misma Facultad comunica la designación ele los ingenieros a-
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niel E. Gavier y Herman Ja:raj para las suplencias de 11.{ateriales de Cons· 
trueeión y Ensayos I y Geometría Descriptiva Aplicada. 
12) La Tesorería de la Universidad eleva el movimiento habido en dicha 
. repartición durante el mes de julio. 
A la comisión de Presupuesto y Cuentas. 
13) El Sr. Miguel Fugo Araoz, en representación del curso de 6° año da 
medicina, pide que se les acuerde la suma de $ 1.000 para ayudar a los gas· 
tol! de alojamiento en su excursión de estudi(}s a Buen(}s Aires y el import¡¡ 
de tres pasajes para }(}S estudiantes para quienes no alcanz:u(}n los pasajes 
··oficiales. 
Se resuelve tratar sobre tablas este asunto en vista de su urgencia y 
:atendiend(} a los fundamentos del pedido, se resuelve a<mrdarlo en todas sus 
partes. 
14) La Federación Universitaria comunica que ha designado, con carác· 
ter provisori(}, en calidad de representantes en el seno del Consejo a l(}s se· 
ñores Luis Aimí, Alfred(} Morcillo y Juan Lazarte. 
Al archivo. 
15) La misma institución pide que la Universidad interponga sn influen· 
ilia a fin de que no sea sancionada la ley sobre ejercicio de la Farmacia por 
i.dóneeos. 
A la comisión de Vigilancia. 
16) El Centr(} de Estudiantes de Farmacia de BueUGs Aires envía un 
-telegrama formulando el mismo pedido. 
A sus antecedentes. 
17) La Cámar·a Sindical Farmacéutica envía tel'lgi'ama con el mismo 
'Übjeto que el anterior. 
A sus antecedentes. 
18) La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales ele la Univer· 
1!idad de Buenos Aires, invita a un acto académico en C(}nmenwraeión del 
-eentenari(} de esa Universidad. 
Al archi11(}. 
19) La Municipalidad de Córdoba comunica que se ha dad(} el nombre 
·de Hospital Rawson al hospital de Iufeccios(}s. 
Al archivo. 
20) El Centro ele Estudiantes de Derecho apela de la resolución de su. 
Facultad concec1iendo representación en el seno del Consejo Directivo al nue.-
'VO Centro constituído en la mismu. 
A la comisión de Vigiluncia. 
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21) La Federación Universitaria eleva nota apoyando el pedido de11 
Centro de Derecho antes indicado. 
A la comisión de Vigilancia. 
22) El Centro con·entino "General San Martín", de Buenos Aires, ele-
va nota pidiendo que el día 1_7 del corriente se rem~more en la Universidad' 
la vida y hechos gloriosas del general José de San Martín. 
Al archivo. 
23) El Sr. Decano de la Facultad de Medicina pide que en vista de· 
encontrarse enfermo el señor Secretario de la misma se autorice al Pro Secre-
tario, Dr. Dardo A. Rietti, para suscribir los diplomas. 
Se h·ata sobre tablas este pedido y se acuerda ¡:;or unanimidad. 
24) El Sr. Rector manifiesta que sometía a consideración del Consejo el' 
pedido de creación del puesto de Jefe de Trabajos Prácticos para la cátedra;o 
de Semiología, formulado ya en el pedido general hecho por el catedrático 
de la asignatura y que el Consejo había aprobado en principio. Que el desem-
peño de la cátedra referida hacía indispensable de todo punto la pTovisión 
de dicho cargo y que por esto y por tratarse de asignatura tan fundamentar 
pedía la creación inmediata del puesto. 
El Consejo, en vista de las manifestaciones hechas por el Sr. Rector, 
acordó por unanimidad lo pedido, señalando imputación del gast<f al Fondo 
Universitario. 
·. 25) Pidió, así mismo el Sr. Rector, que se tratase el pedido de creación 
de un puesto de ayudante de Histología para la Escuela de Odontología, ya 
d.e.~P-ª-Gc!Lail.l! iJJcYom))Je_mflnte por la comisión de Enseñanza y su (1ictamen 
aprobado por el ConsejO!, faltando solo autorizar el ga.sto. 
El Consejo resolvió considerar este asunto y ':ln vista de la necesidad 
del cargo mencionado, autorizó el sueldo correRpondiente, igual al .de los 
puestos similares y con imputación a1 Fondo Universitario. 
26) El Sr. Rector manifiesta que durante su estada en Buenos Aires há· 
bía invitado al profesor Marcel Labée para dar una conferencia en esta ciu-
dad, c(msiderando el interés que había de escuchar a una celebridad científica 
tan calificada; que la invitación había sido aceptada en p1·incipio y que parac 
el casa que se realizara la venida de dicho profesor pedía al Consejo autori· 
zación para gastar una suma prudencial con objeto de atender a las eroga· 
ciones que pudieran ocasionarse. 
El Consejo, por unanimid·ad, confirió al Sr. Rector la autorización que-
solicitaba. 
Acto continuo y no habiemlo mas asunto que tratar, se levantó la se-
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sión siendo las diez y nueve horas. - (Firmado): Fran(fisco J. de la Torre.-
Luis G. Martínez Villada, pro-secretario general. 
Acta No 17. - Sesión onlinarw del día 2 de setiembre de 1921, celebrada .. bajo· 
lll presiéle·ncia del 81·. Rector, Dr. D. Francisco J. de la To;-re 
SUMARIO: Se aprueba el acta de la s2sión de 3-5 de agosto ppdo., previa 
una aclaración que pide se haga el Sr. Rector en la mis'Ula. Asuntos en-
trados: 1, la Fac~ltad de Medicina comunica la designación del Sr. Pren-
,_ doné para jefe de trabajos prácticos de Técnica Farmacéutica. - 2, la 
misma comunic17 nombramientos de los señores José Carly y Pellegrino 
Testoni. - 3, también hace saber que designó jefe de trabajos prácticos 
de Técnica. Farmacéutica al Sr. Grau Bassas. - 4, igualmente comuni· 
ca que el Sr. Alberto L. Gómez ha sido encargado de la cátedra de Or-
todoncia7 - 5, informa que su C. Directivo l1a despachado favorab1e·-
mente las solicitudes de exoneración de derechos presentadas por los seño-
res Martinez, Rogosky y señorita Rodríguez .. - 6, la misma eleva con in-
forme favorable la solicitud del Sr. Veronelli. - 7, remite una solicitud 
del Círculo Médico. - 8, da cuenta que ha encargado interinamente de 
la eátedra de Pediatría al Dr. Orrico, y de la de Neurología al Dr. Mo-
yano.- 9, pide se asigne una partida para retlibuir los servicios del 
~efe de la Escuela de Parteras, Dr. Bustos Moyanu. - 10, l;t Facultad de 
Ingeniería comunica su rasolución favorable en la solicitud del Sr. Olsen.-
11, la misma solicita fondos para sufragar los¡ gastos de representación 
y adhesión al 2o Congreso Nacional de Ingeniería. - 12, la comisión pro 
Centenario de Dante pide que la Universidad coopere a su propósito con 
algunas conferencias alusivas que se dictarán o¡)ortunamente. - 13, la 
Universidad de Buenos Aires envía nota de agredecimiento. - 14, ~arios 
a1umnos del Colegio Francés piden regularización de sus estudios. - 15, 
El Sr. San Román peticiona en idéntico sentido. - 16, la señora de Mo-
roni solicita equivalencia de estudios normales. - 17, el secretario gene-
mÍ de la Universidad, Dr. Gavier, solicita licemeia. - 18, pasa a la 
comisión del C. Nacional una solicitud del Sr. Benenzón. - 19, el Co-
legio Nacional eleva nó¡nina de nuevos bachilleres. - 20, la comisión 
da festejos del ''Día del Estudiante'', pide se esta tu y¡¡. un premio. ~ 
Despa¡chos de Comiis-ion.es: 21, !a de P. y Cuentas despacha favorablemen-
te una solicitud del Sr. Kreiman. - 22, la misma dictamina en la reela-. 
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mmción del ex profesor contratado, Dr. Bachmann. - 23, también acon-
seja se acuerde lo solicitado por la Facultad de Ingeniería con respecto 
·a unos saldos no invertidos de partidas que le fueron asignadas. - 24, 
se aprueba un despacho de la comisión de Enseñanza relativo a una so-
licitud del Sr. Torres. - 25, la misma aconseja acordar la licencia pe· 
dida por el Rector del C(}legio Nacional, Sr. Torres. - 26, por indicación 
del Sr. Rector se acuerda un pedido de fondos formulado por la :E'acul-
tad de Medicina. - 27, se autoriza al Sr. Rector pam que adquiera unos 
terrenos que se estiman necesarios para la construcción de la Maternidad, 
realice los adelantos que sean precisos del fondo universitario, ée!ebre 
contratos ·ad·referendums del Consejo y lleve a cabo gestiones perti-
nentes a tal fín. - 28, se resuelve dejar para la sesión próxima la eonsi· 
deraeión de una prórroga de las clases. 
Presentes: 
:sr. Rector 
• Rovt>lli 
, • Arias Moren o 
» Rotlilln 
~ T¡¡pia 
• Aéhá\lal 
Ausentes: 
cSr. Posse 
• Bratídán 
• C.etránlaolo 
• Barros 
(Asisten los delega· 
·do~studjautiies--Ay-. 
.mf -y Lazarte) 
En la ciudad de Có1·doba, a dos días del mes de se-
tíembre de mil novecientos veinte y uno, reunidos en el 
salón rectoral los s~iíores miembros que componen el 
H. Consejo Superior de la Universid::¡d, a saber: Sr. 
Rector, Dr. Francisco J. de la To¡;re, que ocupó la pre· 
sidencia; S~·· Vice Rector y Decal).o de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, Dr. Pedro S. Rovelli y 
Sr. delegallo por la misma, Dr. Sixto Arias Moreno; 
señor delegado por la :E'a\)ult:.¡d de Mediéina, Dr. Edwin 
Rothlin; Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Exac4 
tas, :E'ísicas y Naturales, Ing. Pastor M. Tapia; y se-
ñor delegado por la misma, Ing. Luis Achával; en-
contrándose ausentes el señor delegado d~ la Facultad de Derecho, Dr. Luis 
,J. Posse; el Sr. Decano de la Facultad de Medicina, Dr. Gustavo A. Bran-
, dán, el señor d.elegado delegado por esta misma Facultad, Dr. Antonio Oetrán-
golo y el señor delegado por la de Ing,enieria, Ing. José Benjamín Barros; 
actuando el pro-secretario general, Dr. Luis G. Martínez "X~llada y asistien-
rlo los delegados estudiantiles señores Luis Aimí y Juan Lazal·te, se declaró 
·abierta la sesión, siendo las diez y ocho horas. 
Leída el acta de la sesión de 3-5 de agosto, el Sr. Rector manifiesta deber 
aclarar el concepto que en ella se le atribuye referente a representación es-
' tudiantil, y dice que, -en su concepto, el espíritu de la represent-:¡.ción era poner 
a los delegados estudiantiles en la condición de los miembros de Consejo, 
a diferencia del voto y que siendo ella acordada especialmente como elemento 
informativo, útil para sus deliberaciones, no veía inconveniente en oir tgdas 
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las opiniones que a su seno se llevasen, sin que este implique el reconocimien--
to de otros tantos centros. 
llecl1a esta salvedad, fué aprobada el acta sin otra observación. 
Se leyó, en seguida, la de la sesión de 20 de agosto, que fué así mismo-
aprobada. 
Acto contínuo se procede a dar cuenta de los asuntos. entrados, los cua-
les se destinan o resuelven en la forma que a continuación se indica. 
Asuntos en,t¡•ados. - De las Familtaded: 
1) La Facultad de Ciencias Médicas comunica G_ue ha designado interi-
namente, jefe de trabajos prácticos de Técnica Farmacéutica al Sr. Augusto 
Prendoné, con antiguedad al 1" del corriente. 
Al archivo, previa comunicación a Contaduría. 
2) La misma Facultad comunica que ha nombrado farmacéutico del 
Hospital de Clínicas al Sr. José Carly, y en re-emplazo de este como segundo· 
jefe al Sr. Pellegrino Testoni. 
Al archivo, previa comunicación a Contaduría. 
3) La misma Facultad comunica haber nombmdo jefe de trabaj.os prácc· 
ticos de Técnica Farmacéutica, al Sr. E. Grau Bassas, en reemplazo del Sr. 
A. Prendoné. 
Al archivo, previa comunicación a Contaduría. 
4) La misma Facultad comunica que ha encargado de la cátvodra de Orto-
doncia al Sr. Alberto L. Gómez. 
Al archivo, pre:vla comunicación a Contaduría. 
5) La misma Facultad eleva las solicitudes de exoneración _de derechos_, 
presentadas por los seño1·es Eduardo :Martínez, Gregorio Ripgosky y señorita 
Ana C. Rodríguez, favor-ablemente despachadas por el C. Directivo. 
A la comisión d.e Presupuesto y Cuentas. 
6) La misma Facultad eleva, con informe favorable, las solicitudes de 
devolución de derechos del Sr. Luis Veronelli. 
A la comisión de Presupuesto y Cuentas. 
7) La misma Facultad eleva una solicitud del Círculo Médico de Córdoba, 
pidiendo una subvención de $ 50 para la revista que él publica. 
A la comisión de Presupuesto y Cuentas. 
8) La misma Facultad comunica que ha encargado, interinamente, de la 
cátedra de pediatría al Dr. Juan Orrico, y en reemplazo del titular Dr. Ri-
cardo Pedernera, y de la de Neurología al Dr. José J. li!toyano, en lugar del 
Dl'. Onico. 
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A la comisión c1e Presupuesto y Cuentas. 
9) La misma Facultad pide que se asigne una partida para retribuir los 
servicíos c1el Dr. A. Bustos :M:oyano, encargado oficialmente del primer año 
'·de la Escuela de Parteras. 
A la comisión de Presupuesto y Cuentas. 
10) La Facultacl de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales comunica que 
ha resuelto favorablemente la solicitud del Sr. Osear Olsen, pidiendo matrí-
cula de las. materias que le faltan para completar el 40 añ'O de ingl!lniería 
eivil y pide habilitación de época para expedirla. 
A la comisión de Vigilancia, con recomendación de pronto despacho. 
11) La misma Facultad pide la suma de $ 750 para .sufragar los gastos 
de representación y de cuota de adhesión al 20 Congreso Naeional de Inge-
niería. 
A la comisión de Presupuesto y Cuentas. 
De pMticulgres: 
12) La Comisión Pro Celebración del VI Centenario del Dante pide la 
··cooperación de la Universidad, en forma de conferencias que se darían en e¡ 
local de la misma. 
Se trata este asunto sobre 1:abla,s y .se resuelve prestar la eooper~ón 
solicitada, encargándose al R-ector para designar los oradores que deban hacer 
uso de la palabra. 
13) La Universidad de Buenos Aires eleva una nota de agradecimiento 
por las ateneiones usadas para con dicho instituto con motivo de las fiestas 
de su centenario. 
Al archivo. 
14) Varios alumnos libres Q.el Colegio Francés piden regularización de 
sus estudios. 
A la comisión del Colegio Nacional. 
15) El Sr. G. San Román y los señores Augusto Herrera y Victorio Rico, 
así mismo ·alumnos libres del Colegio Francés, presentan solieitudes análogas~ 
A la comisión del Colegio N aeional. 
16) La señora Julia Rodríguez de Moroni presenta solicitud, pidienclo 
se le acuerde equivalencia de estudios normales. 
A la comisión del Colegio Nacional. 
17) El Dr. Ernesto Gavier, secretario general de la Universidad, presenttt 
un pedido de licencia par;t faltar al desempeño de su cargo, por el término 
dt>l corriente mes y con goce de sueldo, fundándolo en necesidades de salud. 
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Se trata este asunto sobre tablas y atentos los justos motivos de la so· 
licitud, se le acuerda en la forma presentada y por_ unanimidad de votos. 
18) El Sr. Israel Benenzon solicita matrícula en el Colegio Nacional, por 
-.i!xistir un asiento vacante. 
A la comisión del Colegio Nacional. 
Del Colegio Nacional: 
19) El Colegio Nacional de la ciudad comunica la nómina de los estu· 
··diantes que han terminado su bachillerato en los exámenes de julio. 
Al archivo. 
Despachos de comisiones: 
20) La comisión de festejos del "Dia del Estudiante" solicita un premio 
:~para un torneo deportivo. 
Se trata eeste asunto sobre tablas y se resuelve acordar el premio auto-
rizándose al Sr. Rector para elegirlo. 
21) La de Presupuesto y Cuentas se expide favorablemente en l::t soli· 
dtud del Sr. Alejandro Kreiman, alumno de la :E'acultad de D!Jrecho, que 
pide exoneración y devolución de derechos. 
Informado este despacho por el Dr. Arias Moreno, fué aprobado sin oh· 
.servación. 
22) L2 misma comisión dictamina en el pedido del Dr .. Alois Bachmann, 
. a fin de que se le entreguen mil pesos para gastos. de viaje, en virtud de lo 
,{•stipuTado en su contrato. 
Informa el Dr. Arias MorenCI y dice que se trata de cumplír una obli-
,gación jurídica que la Universidad debe satisfacer. 
El Consejo Superior, en vista de estos motivos, resolvió aprobar por una· 
'.llimidad el despacho de la comisión. 
23) La misma comisión dictamina en el pedido de la Facultad de lnge· 
niería -sobre vigencia da los saldos no invertidos de las partidas de $ ll.200 
.;Y de $ 15.000 acordadas por el Consejo Superior en agosto 6 y mayo 28 de 
1!?20, y aconseja acordar para el C01Tiente año dicha vigencia. 
Informó el Dr. Rothlin manifestando las razones por las cuales la Fa· 
'· €Ultad no había hecho uso de la totalid~d de las sumas ac~rdadas, 'cuyos 
,saldos se solicitaban por razones de necesidad urgente para cubrir gastos ya 
, comprometidos. 
En vista de los motivos dados por el miembro infol'ln:mte, el Consejo 
0{tprobó el die.tamen de la comisión. 
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24) La comisióa de enseñanza se expide en la solicitucl del señor H. Re-
ginaldo Torres pidiendo se le señale equivalencia de materias para completar 
su bachillerato e ingresar a la Universidad, y aconseja. se le fije la equiva-
lencia que indic:>. el Sr. Rector del Colegio y que ha sido fijada por el Consejo 
en casos análogos. 
Informado por el Ing. Tapia y tratándose de un asunto semejante a 
otros ya resueltos favorablemente, se aprueba el despacho sin observación. 
25) La misma comisión dictamnia en la solicitu(l del Sr. Rector del Co-
legio Nacional que pide permiso para faltar al desempeño de su cátedra de 
dibujo durant-e seis meses, sin goce de sueldo, y aconseja acordar la licencia 
en los términos de la petición. 
El Sr. Rector manife.stó que este despacho se había demomdo a fin de 
estudiar si la situación del Sr. Rector encuadraba dentro de los términos del 
Reglamento de los Colegios Nacionales en. lo que se refiere a la acumulación 
de tres cátedras con el rectorado que desempeñaba, y que consultado el caso 
con el Ministro de Insh·ucción Pública se le había manifestado que era 
práctica, en caso¡¡ análogos al presente, asimilar el rectorado; a las cátedras, 
quedando, por lo tanto, clentro de la facultad que se a.cuerda a los profesores 
de los Colegios nacionales para acumular hasta cuaho cátedras el caso del 
Ing. Torres. Que fuera de esto, tle no acordarse la licencia, el Sr. Torres 
se vería obligado a abandonar el rectorado que desempeñaba interinamente· 
y que no exis~iendo Vice Rector que lé reemplace, el Establecimiento quedaría 
sin autoridad lo que era inconveniente. 
Por estos motivos, el H. Consejo resolvió aprobar en todas sus partes 
ei dictamen de la comisión, aceptando y designando al Ing. Rafael ·Bonet 
pam 1·eemplazar al Sr. Ing. Torres durante su licencia. 
26) El Sr. Rector pidió al H. Consejo que considerara un pedido de la 
Facultad de Medicina de una partida especial de 355 pesos a fin de pagar 
al personal que ha reemplazado a los miembros del personal inferior del 
hospital que se vieron obligados a faltar por causa de la enfermedad epi-
ilémica 1·einante. 
Atento a los justos motivos que informa el pedido y a lo reducido de la 
suma que debia votarse, el Consejo resolvió favorablemente el pedido de la 
Pacultad. 
27) A continuación el Sr. Rector manifestó haber recibido! comunicación 
c:fieial del Ministerio en el sentido de que la iniciación de laE! obras de la 
Maternidad de la Escuela de Medicina pendía de la ·adquisición, por parte. 
de la Universidad, de los terrenos necesarios y que, por consiguiente pedía 
autorización para anticipar del fondo universitario el valor de los mismos, 
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C1U!3 se reintegraria una vez acordadas por el Congreso las sumas necesarias, 
Qué, asi mism<>, debía manifestar que consultandQ los n~quer:imientos de la 
higiene y de la estética, se hacía necesaria la adquisición, no sold. de la es-
' quina Santa Rosa y Rodríguez Peña (ya. resuelta para completar con los lotes 
de que ella es poseedora la planta necesaria), si no también el todo o frac-
ción de un otro lote contiguo a propiedades de la Unviversidad sobre la calle 
Rodríguez Peña; pues, de no hacerlo así, materialmen,tle, el edificio proyectado 
no cabría e.n el terreno que se le destina, a meno~ de awmzar sobre la línea 
de la actual Escuela Práctica y tomar toda o parte de la vereda, lo quB a 
la vez de ser un adefesio edilicio, disminuiría la ventilación necasaria. 
Dijo que se imponía, también, adquirir un lote sobre la calle Mendoza, a 
continuación de la misma Escuela Práctica de 1\fedicina para trasladar allí 
los viveros y animales de experimentación que actualmente ocupan un co· 
nalón integrante de los terrenos necesarios para la Maternidad. 
Atentos a los informes del Sr. Rector, el Consejo, por unanimidad, acorcló 
la autorización pedida para 1a adquisición de los terrenos me.ncionados y 
1·ealizar el adelanto de las sumas necesarias, tratar con los interesados, pri-
v~damenb, sobre adquisición d·e los terrenos, ad-referendum del Consejo, as.í 
como para consignar dkhas sumas judicialmente si hubiera, lugar o juicio de 
expropiación y efectuar todas las demás gestiones pertinentes. 
El Sr. Rector agregó que, pma el caso de tener que valerse de servicios 
profesionales, solicitaba autorización para extender poder a la persona del 
seuetario "o de algnno de los señores consejeros que se prestara a hace11lo 
gratuitamente, a fin de no reca.rgar a la Universidad con los lwnorarios que 
un extraño tendría derecho a devengar_ 
En estas condiciones, se resolvió que el Dr. Arias Moreno, que se ofre· 
cía espontáneamente, se líiciera cargo de ello, en el caso dado, sin otra remu· 
neración que el valor de los gastos. 
28) Finalmente, el Sr_ Rector puso ,a consideración del Consejo la con· 
veniencia de prorrogar las clases hasta el día 15 de noviembre con el objeto 
de remediar a los inconvenientes que habrían teddo para la labor científica 
las interrupciones de los cursos universitarios. 
El Sr. Tapia manifiesta que, .en nombre del Consejo Directivo de su Fa-
cultad, apoya esta indicación por creerla muy justificada_ 
Después de una breve discusión, se resuelve dajar para la sesión próxima 
la resolución de este a&unto. 
N o habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 
, cinte Jwrns. (Firmaüo) : Francisco J. iie la Torrr:. - Luis G. Martínez Vi-
liada, pro-sec1·etario general. 
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~cta No 18. - Se.sión ordin<wit~ celeu·raiJ,a los días 16 y 17i de setie1nb1·e (J;f'-
1921, bajo la p1·esldeneia del 81'. Eectm·, Dr. l?rancisco J. de la Torre 
SUMARIO: Asuntos entmdos: 1, la Facultad de Derecho .eleva cuadro de 
asistencia de p1·ofesores. - 2, la de Medicina la ordenm\za creando una 
sala ele lectura. - 3, la misma envía copia de una nota relativa al estado 
económico del H. de Clínicas. - 4, la de Ingeniería eleva solicitud del Sr. 
Díaz. - 5, la misma envía expediente sobre Ir., renuncia del consejero 
Sr. Fuchs. - 6, la misma invita a unas conferencias. - 7, comunica ha-
ber aceptado las renuncias presentadas por los señores Pérzz y Videla. 
S, da cuenta que l1a designado auxiliar de secrz~aría al Ing. Garzón. 
9, pide cien pesos para premio de un torneo derortivo. Se le concede 50 
a cada Facultad y con este motivo. - 10, a raíz de una. consulta de la 
Facultad de Ingenieria, se resuelve suprimir el artículo 3 de la orde-
nanza de 7 de agosto de 1919. - 11, El Sr. Gregorio Rogosky pide devo-
lución de derechos arancelarios. - 12, pasa a la comisión üe Enseñanza 
una solicitud de la Sociedad de Beneficencia. - 13, se autoriza al Sr. 
Rector para que designe las personas que han de representar a la Uni-
versidad en la Tercera Conferencia Nacional de Profilaxis Antitubercu-
losa. - Despa;ehos de eomtisimws: 14, se aprueba, después de un largo 
debate, un despacho ele la comisión de Vigilancia, relativo . a la represan~ 
tación estudiantil en el seno ~le los Consejos ele las )!'acultades. - Se 
pasa a cuarto intermedio hasta el día siguiente. Reanudada la sesión, se 
concede permiso al Sr. Rector para ausentarse a Buenos Aires. A solicitud 
d:el miSID(} Sr. Rector; se designa una comisión para que juzgue los pre-
cios que exigen los propietarios de los tenenos que se propone adquirir 
la U~iversidad para la Maternidad. A raíz de ]lll pedido formulaclo por 
las señoritas Giambastiani y Ortega Olivencia, el Sr. Rector propone y 
a,sí se hace, que se designe una comisión que se en~argará de proyectnr 
una ordenanza que establezca bases comunes p:¡,ra la admisión de alum-
nos en las distintas Facultad.es del Instituto. Finalmente, se autoriza al 
Sr. Rector para que ratifique l:;¡, acei)tación de terrenos del Hospitnl 
de Clí11ieas y para que firme la escritura correspondiente. 
Presentes: 
Sr. Rector 
• Rovelli 
• Po11se 
• Ariás Moreno 
! ):lran<\án 
• Rothlln 
• Cetrángolo 
En 1a ciudac1 de Córdoba, reunidos a diez y seis díus 
del m!'s de s.etiembre de mil novecient{)S veinte y uno 
los señores miembros que componen el II· Consejo Su-
perior de la Universidad, a saber: Sr. Rector, Dr. Fran· 
cisco J. de la Torre, que ocupó la presidencja; Sr. 
Vica R.ec.tor y decano de la, Facultad de Derecho 
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Presentes: y Ciencias Sociales, Dr. Pedro S. Rovelli, y señores de· 
:Sr. Tapia 
• Achával legados por la misma doctores Luis J. Posse y Sixto 
• Barros 
Arias Moreno; Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Médicas Dr. Gustavo 
~t.,.. Brnndán y señores delegados de e1la Dres. Edwin Rothlin y Antonio Ce· 
trángolo; Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Exact.<ts, Físicas y Naturales, 
Ing. Pastor M. Tapia y señores delegados por la misma, Ings. Lnis Achával 
y José Benjamín Barros, actuando el pro-secretario general Dr. Luis G. Mar· 
·tínez Villada y asistiendo los delegados estudiantiles l"eñores Morcillo, Ahní y 
Lazarte, el Sr. Presidente declaró abierta la sesión, siendo las 18 y media 
horas. 
Se lee y aprueba el acta de la da 2 de setiembre, procediéndose en seguí· 
da a dar cuenta de los asuntos entrados, que quedaron destinados o resuel· 
tos en la forma que a continuación se expresa. 
As-untos entrados: 
1) La l<'acultad de Derech(} y Ciencias Sociales dleva cuadro demostra· 
ti>o de la asistencia de profesores durante el me& de agosto. 
A la comisión de Vigilancia. 
2) La de Medicina eleva la ordenanza sancionada por su Consejo Direc-
iivo, creanc1o una sala de lectura en ·el Hospital de Clínicas. 
A la comisión de Vigilancia. 
3) La misma Facultad envía CQPia de una nota de la Dire<]Ción de~ Hos· 
'Pital de Clínicas relativa al estado económico de esta institución. 
A 1¡¡, col!li~ió!l Ql) P!e~~¡>~esto y Cuentas. 
4) La Facultad de Ingeniería eleva, con informe favorable, una solicitud 
"de martícula presentada por el estudiante Luis O. Díaz. 
En atención a que el recurrente no pudo obtenerh. en la debida, oportu-
1\idad, ·por faltarle asignaturas de prepamtorio que ha completado en el últi· 
mo período de exámenes del Colegio Nacional, se resolvió sobre tablas acord:u 
'J. o solicitado, diponiéndose, además con carácter gei!.eral, que el Sr. Rector re-
solviese por sí todas las solicitudes de matrículas qu~> estuviesen en condiciones 
;análogas. 
5) La misma Facultad de Ingeniería eleva el expedienta 1·elativo a la 
r,ota presentada por el Sr. Profesor Ing. Guillermo J. Fuchs, persistiendo 
en su renuncia del cargo de consejero. 
A la comisión de Vigilancia. 
6) La misma F·acultad invita a las conferencias de los aspirantas pre· 
:sentados al concurso de Geod<>sia. 
Al archivo. 
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7) La misma Facultad comunica que aceptó las 1·enuncias presentadas 
:ror el Sr. Domingo R. Pérez del cargo d·e Pro Sec1'etario y el Sr. E~iseo. 
Viliela del de Operador Técnico del Laboratorio de Química. 
Al archivo, previa comunicación a Contaduría. 
8) La misma Facultad comunica que ha designado Auxiliar de Secreta-
ría al Ing. Ernesto Garzón, en reemplazo del Ing. Domingo R. Pérez. 
Al archivo, prévia comunicación a Contaduría. 
9) La misma Facultad solicit-a se le acuerde la suma de cien pesos para: 
costear un premio destinado al torneo deportivo a .oelebrarse el "Día del Es~ 
tudiante' '· 
Se trata sobre tablas este pedido y habiendo manifestado verbalment6'· 
igual solicitud el Sr. Decano de Medicina, se resolvió conceder, en vista de la. 
situación ele las finanzas universitarias, cincuenta, pesos a cada una de las, 
mencionadas Facultades. 
10) La misma Facultad eleva la consulta eonsigu:ente: si el Vice Decano, 
Ing. Julio de Tezanos Pinto que reemplazó el 5 de setiembre de 1919 al Ing. 
S. Allende Posse que renunciara dicho ca1·go, termina en su mandato el 5 de 
octubre próximo en que expira su período de consejero o continúa en el man"· 
dato de Vice Decano hasta completar tres años en el desempeño ele estas 
funciones. 
Se acordó tmtar sobre tablas este asunto y el Sr. Rector manifestó que 
la duda formulada por la Facultad de Ciencias procedía de la discrep::mcia 
que existe entre lo dispuesto por' el art. 41 del Estatuto y el a1·t. 30 j:le la 
ordenanza del 7 de agosto de 1919, ya que el primero establece que ''el De.c 
cano y Vice Decano serán elegidos por el término de tres años ... ''' y el se-
gn.nd'o itíCé que "el que resultare electo Vice Decano dmm·á en sus funciones-
el término que le correspondía como consejero". 
Añadió que la disposición del Estatuto era tan terminante que no admi-
tía de modQ alguno la reglamentación establecid-a por la ordenanza, que era, 
en realidad, violatoria de aqu,el. Por este motivo, ~ometía a la consideración 
del H. Consejo la necesidad inmediata de' proced·sr ·a la derogación del re-
ferido art. 3o a fin de dejar en todo su vigor la !Jrescripción del Estatuto. 
Teniendo en cuenta estas razones y despues de una breve discusi6J1._. 
M procedió a votar, resultando afirmativa por Ia sup1·esión del artículo men-
cionado. 
11) El Sr. Grcgorio Rogosky pide devolución de derechos arancelarios. 
A la comisión de Presupuesto y Cuentas. 
12) La Sociedad de Benefie.encia solicita. que se establezca la clínilia 
correspondiente en el sanatorio para niños y adultos tuberculosos que ella: 
construye. 
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A la comisión de Enseñanza. 
13) La comisión organizadora de la Tercera Conferencia Nacional de 
'Profilaxis Antituberculosa invita a la Universic1ad para que designe clele-
,g~dos que la representen en ella. 
Por indicación del Sr. Rector se resolvió tratar sobre .tablas este asunto. 
:autorizándole para que él desígne los dos c1ele¡?;ados que llevarán la reprB-
sentaeión del Instituto. 
Despachos de comisiones: 
14) La de Vigilancia presenta el siguiente : 
Vuestra comisión de Vigilancia ha estudiado la presente solicitación de 
reconocimiento de centro y representación ante su seno, formulado por los 
señores Luis González Warcalde, como presidente, y L. Machado Doncel, como 
secretario; así también ha estudiado la apelación inte1·puesta por el Centro 
.Estudiantes de Der.echo adherid·o a la Federación Universitaria sobre nna re· 
solución dictada por la Facultad de Derecho acordando en el seno de su 
Consejo Directivo doble representación estudiantil y estima que el H. Consejo 
.Superior al acordar representación en su seno a la Federación Universitaria, 
reconoció tácitamente. como legítima expresión de los respectivos alumnados 
.a los centros estudiantiles que actualmente la constituyen y que debe seguir 
considerándolos así, en cuanto no se produzcan hechos tales como la disolu-
·ción de los mismos, la terminación del mandato para que fueron elegidos,, 
o el incumplimiento ele las cláusulas ele sus propios estatutos, etc., etc., es 
,.(lecir, actos. que los invalidasen en sus funciones. Ahora, bien; el Estatuto 
Universitario, al hablar ele centros, se refiere a uno por cada Facultad o 
Escuela y no muchos centros de ca.cla Instituto, interpretación lógica a que de-
"ben ·ajustarse tanto este Consejo Superior como los Consejos Directivos de las 
distintas Facultades y dentro de la que no cabe otra representación estudian: 
til que la del único C<Jntro legítimamente constituíclo y reconocido como tal 
.por los respectivos Consejos al momento ele acordarse ella. Proceder ele otro 
modo, sería posiblemente, motivo frecuente d.e. perturbación para el gobierno 
universitario y las relaciones que, de entidad a entidad, debe éste mantener 
<con la respectiva corporación¡ estudiautil. 
No m€diando las circunstancias •a.punhtdas como causa ·del cese cl.e su 
mandato para los centros a que se acordó primeramente la representación, 
·esta comisión estima que no debe acorclarse la nueva representación pedida y, 
1JOr consiguiente, no aclmitir la repetición de representación que ella invo-
lucra; esto sin perjuicio de que cada vez que estudiantes, o agrupaciones 
'(}e estudiantes, otras que los eentrcs representados, soliciten ser oídos en 
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asuntos por ellos promovidos, o de su interés, el Con~?jo, constituítlo en co--
misión, reciba, de viva voz o por escrito, la información o alegato que S$ 
le quiera llevar. 
Siendo, por otra parte, conveniente uniformar para las distintas Facul· 
tades el modo en que han de hacer efectiva la representación estudiantil,, 
esta comisión estima necesario que el H. Consejo; Superior dicte la siguien· 
te ordenanza de carácter genend, a fin de que, en las situaciones que pu· 
üieran presentárseles, o se les hubiesen ya presentado, se p1·onuucien en armo· 
nía con el espíritu que la informa. 
Ordenanza regTamentaria de la re.presentaoi6n estutUantil en el .seno tlif~ Con-
sejo Superior y Consejos Directivos de las FaettUades: 
Art. 1o. - No se 1·econocerá, a los efectos de la representación, por dele--
gados en el seno de los Consejos, sino un centro po" cada Facultad. 
Art. 20. - Se reconoce, actualmente, a los éféctos de la represéntacióu 
por delegados, como centros legítimos, a los qu¡¡ constituyen la actual Fedé· 
ración Universitaria de Córdoba. 
Art. so. - Los centros mencionados mantendrán su representación en el' 
leno de los Consejos mientras persista la duración ilel mandato pata que fue-
l'Oll elegidos de acuerdo a sus estatutos y en tanto i10 se p1loduzcan causas: 
que los invaliden para séguir ejercitando sus funciones. 
Art. 40. - Oportunamente el H. Consejo Superior, fijará pvra lo suce-
~iv(), las t::()ndiciones que han de llenar los cent1·os -pm-a su reeono(.,imit:W to• 
Art. 50. - La restricción a que se refiere el artículo 1.0, no importa pri-
var a los Consejor Directivos de la libartad de recibir, constituídos al efecto-. 
en comisión y en la forma que estimen conveniente, de viva voz o por escrito, 
todas las informaciones individuales o colectivas que, estudiantes o agrupacio· 
n.es de estudiantes, quieran llevarles sobre asuntos por ellos promovidos o de 
su interés. 
Art. 6.o - Comuníquese, etc. - Firmados) Gu.sta·vo A. Branil1n, José' 
Benjamín Ba~Tos. 
En disidencia: Ped?·o S. RoveUi. 
Informó el despacho, por la mayorla, el señor Ing. Barros, quien mani-
festó que habiénd~se consignado en clicho despacho las razones fundamentales· 
que lo motivan, no tenía muchas otras que añadirl pero creía oportuno, con· 
todo, llamar la atención sobre lo siguiente: 
Que habiéndose concadido ya una representación con carácter deliberativo,., 
que daba lugar a que los estudiantes hicieran pronunciamientos sobre orien-
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tacionas docen:tes, en el seno del Consejo, era conveniente, por las dificultades 
que }Jodrán ocasionan-e, aclmitir las manifestaciones de dos o más delega-. 
cione~, puesto que los estudiantes deben dirimir sus cliferencias ideológicas 
en el seno ele sus asambleas y no en el seno ele lo~ Consejos, como sucedería 
con la pluralidad de representación; 
Que esta p1uralida,cl no solo seniría para provocar escisiones entre los 
alumnos, lo que es contrario a los intereses del gobiemo universitario, sino 
que obligaría a tlividir los subsidios que la Universidad da a los centros, lo 
que sería oneroso y poco práctico. 
Dijo, también, que si desde el punto ele vista del ideal democrático se-
ría mejor admitir la multiplicidad de representación, la bondad de este tem-
peramento era pur-amente teóriPA't y no consultaba las exigencias de la reali-
dad m el gobierno c1el Instituto. 
Con el objeto de corroborar todas las razones antedichas, eitó el prece-
dente establecido por la Universidad de La P1>tta al resolver, en un caso 
análogo al presente, que la F.ederación Universitaria era el órgano legítimo 
del alumnado, a que se refieren los estatutos y yue no se reconocería en' tul 
carácter a ninguna otra agrupación estudiantil. 
Dijo finaL'!lente, que el Consejo debía dictar oportunament-e una ordenan-
za eon el objeto de contralorear la constitución de los centros reconocidos 
y el cumplimiento de los estatutos, a fin ele garantizar el derecho de todos 
lo& estudiantes y que la representación expresara la voh;mtad de la mayoría. 
Acto continuo, hizo uso de la palabra el doctor Rovelli, que suscribe el 
despacho en disidencia, y dijo: 
Los asuntos sometidos al estudio de la comisión de Vigilancia son dos: 
un pedido de revocatoria de la resolución dictada por la Facultad de Dere-
eho acordando representación en el seno de su Consejo a un nuevo centro de 
estudiantes, y un pedido de delegación ante el Consejo Superior formulado 
por el mismo centro. 
Respecto del primero, debo manifestar que no hay, en mi opinión, fun-
damento para la apelación interpuesta; porque la Facultad, al conceder la 
representación, usó de una atribución discrecional puesto que no había en el 
estatuto ni ord.enanzas vigentes un privilegio fl, favor del eGntro federado. 
No lnbiendo, pues, agr·avio a un derecho, no había lugar a apelación. 
En lo que se refiere al pedido de representación, debo reeordar que an-
teriormente se había dicho en el Consejo que se admitiría a todos los cen-
ttos que la pidieran. 
No se me oculta el ineonveníente que pueda haber en una división de los 
estudiantes y creo que la unidad de la representación tiene sus ventajas; 
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pero creo, también, que ella debe venir de la fuente de todas las , represen· 
taciones para asegumr la fidelidad de la opinión de los estudiantes, y no 
crear, como se propone, una institución al margen de las fuentes de la so-
beranía, como expresión de aquella opinión aunque no lo sea, fundando de 
este modo, la Dictadura de unos estudiantes sobre otros. 
,Es necesario, pues, crear una reglamentación verdaderamente amplia que 
ni puede dejarse para otra oportunidad, sino que il-ebe darse, de inmediato. 
El delegado estudiantil, señor Morcillo, hizo uso de la palabra para ob-
serva~ la exposición anterior y dijo que había lugar a apelación porque ha-
bía ha:bido intereses heridos por la ;resolución del Consejo dé Derecho,, IR la 
euail se opuso el delegado del centro federado, habiendo, por consii.guilant.e, 
verdadera contención. 
Añadió, que en lo que se refería a la representación doble, ella vendría 
a anarquizar -a,l alumnado y que debía considerarse el asunto mirando la re-
:IJresentación en el seno de los Consejos, ni comG expresión; de mayorías más 
o menos accidentales, sino como entidades constituídas y con criteno definido. 
El señor Rovelli, dijo entonces, que rectif~caba lo aseverado por el da-
legado estudiantil en lo que respecta a la ,apelación, afirmand,o nueva m ente 
que no procedía porque cuando se ejercita una facultad discrecional y se da 
,aJgo graciosamente no ha.y lugar a agravio y, por lo; tanto, a contención y 
que ese era el caso de que se trataba. 
Hizo uso entonce<~, de In palabra el dootor Posse y dijo: 
El Estatuto Universitario invocado en el curso de esta sesión como la 
ley suprema del Instituto, ha Siido in,terpretado al estableCBr la representa· 
ción .estu(Lia.ntil, con una amplitud tal qoo ha motivado, neCB·sari.amente, el 
conflicto en que nos encontl'amos. 
La orctenanza ha desvirtuado el Estatuto, a pesn.r de que el artículo 95 
~ste es tan claro y terminante como el artículo 41, que se había leído al 
trat-ar de la consulta de la Facultad de Ingeniería. 
Al considerarse en una sesión anterior la ordenanza de representación 
en el seno del Consejo, me hice cargo de dos opinio11es que, según creo,, eran 
compartidas por el señor Rector. 
Se decía que la representación en el seno del Consejo Superior se11Í.a 
amplia, admitiéndose a todo3 los delegados de los centros estudiantiles qu<> 
lo solicitaran y que en lo que se ref aría a las Facultades, se dijo que era 
privativo de ellas el organizm· la rep1·esenta.ción, según su criterio. Hoy, en 
cambio, se dica que esto último le corresponde ~ambién al Consejo Superior. 
Debo explicar mi situación personal para demostrar que el nuevo centro 
,qua pide se le admitan delt>gados existe y repre~enta una mayoría de volun-
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tades entre los estudiantes y para ello recordu!·~ que, de los candidatos que 
triunfaron, yo fuí el único que no figuraba en 1M listas del centro federado 
y sí solo en las del nuevo centro, por cuyos votos sa1í electo y me siento 
.en este Consejo. 
Lo que se propone a la votación de este cuerpo es inaceptable y equi-
vale a sentar el principio injusto de que los que no están federados no ten-
drán clerecho a votar. Esto solo puede evitarlo una reglamentación de verdad 
y en sentido amplio, lo que propongo a1 Consejo. 
El señor Rector manifestó, entonces, que debía hacer una salvedad res-
pecto de sus opinion.es emitidas en e.ste asnn.t\o; que con carácter inform:ac 
tivo había creído que podrian recibirse varias representaciones, pero con ca-
rácter deliberativo y equiparados en este punto los delegados estudiantP,es 
a los consejeros, no pensaba lo mismo por los múltiples hHlonvenientes que 
se presentarían para el gobiemo universitario. 
El señor Arias Moreno fundó, a continuacion, su voto {1iciendo: 
Considero no haber sido elegido por centros sino por los estudiantes, que 
lo hicieron por unanimidad. 
He entendido que la 1·epresentación no tiene, ni puede tener, sino un 
·carácter informativo y que la concesión que se hizo a la Federación Univer-
sitaria no fué con carácter exclusivo, sino por hab~rlo ella solicitaij.o pri-
mero y que no hay motivo alguno para negar a otros centros el derecho de 
enviar del!Jg·ados. Creo, asimismo, que es necesaria una reglamentación que 
asegure que los centros que se formen representen una suma ele opinión dig-
na <le tenerse en cuenta. 
Dijo, entonces, el señor Banos que la repusentación se había acordado 
-.con ca1·ácter deliberativo y que la dificultad que había para aceptar el dic-
tamen presentaclo era la falta de una orclenanza precisa para conhalorear 
la organización de los centros, la c1ue no podía darse aún por carecer el 
Consejo de elementos ele juicio; que por el momento se presentaba en la Fa-
cultau de Derecho trua situación de hecho que el Consejo debía contemplar 
y resolver para evitar conflictos o inconvenientes posibles. 
Replicó el doctor Posse: que no había duda, de que el asunto presen-
;tase sus dificultades, pero que no era so1udonarlo el eliminar a uno de los 
<gl'Upos estudiantiles y que no existía premura eit llegar a esa solución, lo 
que importaba, ante todo, fuera justa. 
El señor Rector manifiesta, entonces, que respecto de la manifestación 
--del señor Posse, l1echa anteriormente de qt:e se había salido del Estatuto al 
ncordur la 1·epresentación, creía conveniente hacN presente que había tenido 
>Ocasión de conversar con el señor Ministro de Instrucción Pública, quien 
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compartía las opmwnes de la mayoría del Consejo en el sentido de que la: 
disposición del Estatuto permitía una cierta amplitud de interpretación. 
El señor Tapia fundó su voto en favor del despacho porque creía que 
éste procuraría la cohesión del alumnado y favorecería el fin que. tenía, en 
su sentir, la representación estudiantil de documentar a la Universidad so-
bre la capacidad del alumnado para actuar en el gobierno del Instituto a 
fin de acordar, más allá, el voto a los delegados. 
El señor Cetrángolo opinó, asimismo, en favor del despacho porque creia, 
tan: bién, que la ord·enanz.a propuesta procuraxía la unificación de los estu-
c1iantes, mientras la doble representación sería de todo punto ~inconveniente· 
para el interés de toda representación; que él creía qmi ésta se daba para 
preparar a los alumnos para el gobierno de la casa, de la cual .eran los 
dueños, y en cuyo gobierno debían ir tomando cada vez más la mayor par-
ticipación posible. 
El señor Achával hizo uso de la palabra y dijo.: 
El Consejo Superior ha tenido ocasió;n de realizar una delib3ración, aná-
loga, en un asunto análogo al presente, cuando se tl·ató de ver como los es-
tudiantes queda1an incorporados al gobierno de la Universidad para la elec.-
eión de consejeros. Entonces se pensó qué entidad representaría la opinión 
de los estudia11tes y se resolvió que no sería un centro, sino la tót:JJidad de 
la n¡.asa estudiantil, la que debía enviar la representación, porque a ella 
se la consideraba plenamente habilitada pal'a 1wcerlo. Quedó, así, sancionado ... 
que toda cuestión de reconocimiento de centros era extraña a la deliberación· 
del Consejo Superior y, precisamente, por haber olvidado esto, nos encon-
tramos con un caso d·e solución difícil. 
Es imposible pensar que en una Universidad, de cerca de mil alumnos, 
haya de haber una sola opinión sobre ideales de vida y de gobierno, pera-
las diferencias que ·al respecto se susciten deben 1·esolverse entre los estu-
diaJites, sin la menor intervención por part~ del Consejo. 
Los estudiantes han probado, en tres años, que son capaces de interve-
nir con seriedad en la elección de autoridades y ¡,por qué se hab1·ía de ha-
cer diferencias cuando se quiere enviar delegados propios~ 
Cuando se trató, anteriormente, este asunto, se 1ne resopondió que se 
admitiría representación 1núltiple y por eso; di mi: asentimiento, ya que era 
un modo de conservar la amplitud de criterio. 
Pienso como otros señores consejeros, que debe procurarse la unión del 
alumnado, pero no la unión de los ideales, porque eso seria tiránico; sino 
la unión producida por una reglamentación que los comprenda a todos en, 
un pie de igualdad. 
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S1 esta reglamentación tiene sus c1ificultades, no hay por qué no acome-
tel"la, ya que se salvó el principal obstácu:1oj que era dar al E:ftaiuto u.nll! 
interpretación tan amplia, como para hacel' posible 12" representación estu-
diantil. 
Adhiero, pues, a lo mauifestado por el doctor Posse en el sentido de 
postergar este asunto, a fin: de estudiar la reglamentación a que nos hemos 
referido. 
Terminado d debate, el señor Rec;tor puso a votación la moción de pos-
tergar el asunto, resultando negativa por mayoría de votos. 
Se vota, en seguida, en general el despacho resultando aprobado por 
cinco votos contra tres, por haberse excusado de votar el Sr. Posse, quien 
manifestó que denegado al nuavo centro el derecho de enviar delegados, se 
"e planteaba su eliminación del Consejo. 
El señor Rector dijo, entonces, que la actitud del doctor Posse si obec 
decía a un indudable sentimiento de delicadeza, no creía que tuviese un 
justo fundamento, puesto que el señor delegado, cualquiera que fuesen los 
votos que le habían traído al Consejo Superior, d¡esde Hl 'mom~mto que )ile 
incorporó a él, era miembro del gobiBrno de toda la Univer~idail; que el 
mismo señor Rector, en su caso, hacía casü omiso ele las personas que le 
hubiesen c1ado o negado los votos y se E€ntía Rector rle toCl'o el Instituto 
sin distinción rle pm·sonas. 
El doct01· PossB insistió en su manifestación anterior, c1iciendo que se 
trataba de una posición absolutamente personal que él solo tenía derecho de 
interpretar. 
Se vota en seguida en particular el despacho, siendo apNbaiia la orde-
nanza en la forma propuesta por la comisión, por mayoría de votos. 
Acto continuo y siendo la hora avanzada, se pasa a cuarto intermedio-
hasta el día siguie11te. 
El día 17 de setiembre continúa la sasión, presidiem1o el señor Rector 
y con asistencia de los señores Rovellí, Arias }.f:oreno, Brandán, Rothlin y 
Achával. 
El señor Rector solicita permiso para ausentarse a Buenos Aires con el 
objeto de continuar las gestiones que tBnía iniciadas en favor del mejora-
miento económico de la Universidad, siéndole concedido aquél por unani-
midad. 
Informó, después, el sejíor Recto1· sobre las gestiones que había realiza-
do p; ra la a'lqmsidón i!e los terrenos destina.clos a la Maternidad, por con-
venio privado con los propietarios, sin acudir a juicio c1e expropiación y 
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P,idió que, como se trataba de inversión de fondos, se designara una comi-
sión que juzgare los precios que se ofrecían, a fin de informar debidamente 
al Consejo, en su oportunidad. 
Aceptado este temperamento, se designó a los señores Arias Moreno, Bran-
dán y Acbával para constituirla. 
Se consideró, en seguida, la conveniencia de prorrogar las clases en 1a 
Universidad y después de una breve discusión se resalvió fijar dicha pró-
l"l"oga hasta el día 15 de noviembre, con excepción de las materias cuyos 
programas se hubieran terminado .dmanfe el mes de octubre, señalándose al 
mismo tiempo, como fecha de iniciación ·del período de exámenes el día 25 
·de noviembre. 
F.e puso a consideración después de un pedido de admisión en la Escuela 
del Doctorado en Ciencias presentado por las señoritas Giambastiani y Ortega 
Olivencia, despachado favorablemente por la Facultad de Ingenierla y la, 
comisión de Vigilancia. 
El señor Rector dijo que, a pesar de las atribuciones que el Estatuto 
confería a las Fecultades en lo que se refiere a fijar condiciones de admisión 
para sus alumnos, opinaba que sería conveniente una reglamentaciónn general 
del Consejo Superior en la materia para geñalar. normas comunes y propu-
so que se designase una comisión encargada de estudiar el p1•oyecto corres· 
pondiente de .ordenanza. 
Aceptado este temperamento, se designó para. componerla a los señm·es 
Rovelli, Rothlin y Achával. 
Finalmente el señor R.ector pidió al Consejo que se le autorizase para 
ratificar por partes el acto de ace.ptación de los tenenos del Hospital 1de 
Clínieas verificado por el doctor Deheza ex Rector de la Universidad, puesto 
que interesa a la misma desde el punto de vista de la escrituración corres· 
pcmdie11do hacer esta ratificación solo en la parte de lOS! t.el"l"enos compren-
didos entre el murallónn del Hospital y el l'Ío. 
El Consejo, por unanimidad, a.cordó la autori:?Jación pedida, facultándolo 
también para firmar la escritura respectiva y no habiendo más asuntos qJle 
tratar, se levantó la sesión siendo la-s doee horas. (Firmados) Fmncisco J . 
.iJe la Tor1·e. - Luis G. 'Martínez Villada, pro secretario geneml. 
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Acta No 19. - Sesión 01'(lina1"i.a del iUa 6 de octubre de 1921, celebrada; bajo, 
la presidencia del Sr. Rec:tor, Dr. Francisco J. de la Torre. 
SUMARIO: Se lee y aprueba. el acta de la .Je 16-17 de setiembre p.pdo. 
Se concede equivalencia de estudios al señor ÜRrlos J),L Garzón Gordillo 
y se autoriza al señor Rector para entregar al Hospital de Clínicas 1as· 
f!umas que fueren necesarias para cubrir los gastos por agosto y setiem-
bre. 
Presentes: 
Sr. Rector 
• B.randán 
• Arias Morena 
• Tapia 
• Rothlin 
• Achá"al 
AUsentes: 
Sr. Ro"elli 
• Posse 
• Cetránllolo 
• Barros 
En la ciudad de Córdoba, a sJi3 días del mes de 
octubre de mil novecientos veinte y uno, reunidos en, 
el salón Rectoral los señores miemb1·os que componen 
el H. Consejo Superior de la Universidad, a saber: Sr. 
Rector, Dr. Francisco J. de la Torre, que ocupó la pre· 
sidencia; señor Decano de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sceütks, Dr. Pedro S. Roverli y señor dele-
gado por la misma Dr. Sixto Arias :Moreno; Sr. Decano 
de la Facultad de Ciencias Mé.dieas, Dr. Gustavo A. 
Brandán y señor delegado por la misma Dr. Edwiu 
Rot.!llin; Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Exac-
tas, Fí.sicas y Katurales, Ingeniero Pastor M:. Tapia y 
señor dclegPvtlo por la misma, Ingeniero Luis Achával, , 
encontrándose ause11tes 10<s señores ao:egados por la Facultad de Derecho y 
·Ciencias Sociales, Dr. Luis J. Posse, poc la de M!editina Dr. AntoniJ Cetrán-
golo y por la de Ingeniería, Ingeniero José Benjamín' Barros y actuando 
el Pro Secretario General, Dr. Luis G. :Martinez Villada, y con' a.sistencia del 
delegad:o· estil{lhmt-il 81'. Juan Lazarte, el señor Presidente declaro abierta 
la sesió:n,, siendo las once y media horas. 
Se procedió, en seguida, a dar cuenta acl acta ae la sesión de 16-17 de· 
-setiembre próximo pasado, la que fué a.probada sin obse:rvaeión. 
El señor Rector dijo, entouces, que aunque el obj~to especial de 1a con-
vocatoria había sido la aprobación del acta que ac·ababa de leerse, pedía se 
tratasen dos asuntos que sometía a la consideración del Consejo. 
Habiendo asentimi.ento general, se dió leetm'a a. un despacho de la Co-
misión del Colegio Nacional aconsejando resolver favorablemente la equi-
valencia de estudios presentada. por el señor Carlos M. Garzón Gordillo. 
En vista del h1forme del señor Rector del Colegio Nacional y de ser 
un caso análogo a otros ya resueltos favorablemente por el H. Consejo, se 
acordó por unanimidad aprobar el despacho ele la comisión. 
Acto continuo el señor Rector hizo presente que el Hospital de Clínicas 
tenía agotados los fondos que su presupuesto destina para gastos y que por 
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este motivo los <lfectuados en agosto y setiemb1·e se encontraban impagos, 
oca.sionanclo esto dificultades para continuar la provisión ele artículos, por 
lo que pedía al Consejo se adelantara al Hospital la suma necesaria para 
c11brir dichas cuentas y asegurar así el funcionamiento del mismo, que de 
otro modo se vería comprometido. 
Atento a estos motivos, el Consejo resolvió abrir crédito al Hospital, de 
su fondo universitario y con cargo de devolución oportunamente, a fin de 
cubrir los gastos ver~ficados enn los meses de agosto y setiembre, autorizán-
dose al Rectorado para entregar las sumas qup1 fueren necesarias con dicho 
objeto. 
No habiendo más asuntos que hatar, se levanta la sesión, siendo Ias 
doce J cuarenta y cinco minutos. (Firmados) Francisco J. de la Torre. ~ 
Luis G. Martínez Villada, Pro Secretario General. 
Acla No 20. - Sesión ordinlwia, del 10 de om~tbre a~ 1921, aeleb1•dila, bajo 
la presiileMi.a del Sr. Reotor, D1·. Fran,;iseol J. de la Torre 
SUMARIO: ,Se aprueban los contratos ad-referendum celebrados por el Sr. 
Rector y los p1·opietarios de lotes de terrenos destinados a la construc 
ción del edificio de la Maternidad. - También se designa el jurado que 
1m de pronunciarse en el concurso de proyectos para ampliación ele la 
Universidaq. 
Presentes: 
:Sr. Rector 
» Rovelli 
• Ari&s Moreno 
» Brandán 
• 'fa-pía 
,» Rothlin Ácbával 
Ausentes: 
En la ciudad de Córdoba, a diez días del mes de 
octubre de mil novecientos veinte y uno, reunidos en 
el salón de sesiones del H. Consejo Superior los SBño-
res miembros que forman este cuerpo, a saber: Sr. 
Rector, Dr. Francisco J. c1e la Tone, que ocupó la 
presidencia; Sr. Vice Rector y Decano de la Facu1tud 
de Derecho y Ciencias Sociales, Dr. Pedro S. Rovelli 
'"Sr Posse y señor delegado por la I¡lisma, Dr. Sixto .;\rías More-
•. Cetrangolo S D c1 1 F 1 d " e· · "!I:''d" • Barrq¡¡ no; r. ecano e .a aeu ta ue 1enc1as ~·-_e 1cas, 
Dr. Gustavo A. Brandún y señor delegado por la misma, Dr. Edwin Rothlh1; 
Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Fís;cas y Naturales; Ing-. 
Pastor M. Tnpia y señor delegado por la mism¡¡, Ing. Luis Achával; encon-
trándoS;e ausentes los señores delegados por la Facultad de Derecho, Dr. Luis 
J. Posse, por la de Medicina Dr. Antonio Catrángolo y por la de Ingeniería 
Ing. José Benjamín Barros; actuando el pr<HJecre.t.ario general, Dr. Luis G. 
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Martínez Villada y con asistencia del clelegado estudiantil Sr •• Tnan Lazart~, 
•el Sr. Presidente declaró abierta la sesión .• siendo las once y media horas. 
Acto eontínuo se dió lectura del acta! de la de 6 del corriente, que f~é 
aprobada sin observación. 
Se procede, en seguida, a dar cuenta de los contratos ad-refel'endum 
celebrados por el señor Reetor para la adquisición de <;uatro lotes de terreno 
de propiedad de los señores Cayetano Rigatuzo, Pablo, Mariano y María Te-
resa Mariani y señoras Roea Roca de Olmos y E lisa Funes de J uárez Calman, 
destínados para la construcción de la Maternidad. Con este motivo se da lec-
tura del informe producido por la comisión especial encargada ele estudiar 
la avaluación de dichos ten·enos, en cuyo nombre manifestó el Dr. Branclán 
las ventajas de los precios que se habían fijado, teniendo en cuenta la ubi-
cación de las propiedades. 
El Sr. Rector, por su parte, hizo notar no solo tJ.Ue la Universiclad reali-
:zaba una adquisición por precios cuyo promedio era menor al que pagara 
en 1907 por terranos situados en la misma manzana, sino que tampoco reali-
zaria un desembolso de su fonc1o, por cuanto el presupuesto recientemente 
-vota,do señalaba una partida para realiza1• esta adquisición, o la expropia-
ción, en su caso y que sí se adquiriría u11:a cantidad de terreno mayor que la 
que actualmente estrictamente se necesita no había inconveniente en ello, 
porque este terreno ingresaba al haber de la Universidad hasta tanto se pre-
:sentase la oportunidad de utilizarlo. 
En vista de estas explicaciones, el II. Consejo por unanimic1ac1 prestó 
.su aprobación a los conüatos a que se ha hecho referencia. 
El Sr. Rector pidió, en seguida, que el H. Consejo procediera a designa1· 
>el jurado que debe dictaminm· sobre el mérito de lo;¡ proyectos presentados 
'ell el concurso de ampliación del edificio de la Umversié!ad. 
Aceptada esta indicación, se procede a nombrar las personas que l1an 
·de constituirlo, quedando así formado: Sr. Decanq y Sr. Vice Decano de la 
Facultad de Ing<miería y señores delegados de la misma ante el C'onisejo 
·supe¡·ior, señores decanos de las Facultades ele Derecho y de Mt:dieina, 81". 
Jefe de la Sección Arquiiectura ele la Provincia y Profesor de la Facultad 
de Ciencias Arq. Juan Kronfuss y un miembro de la Sociedad Central de 
Arquitectos de Buenos Aires . 
.}J:¡ in~lusiQn df.l este último Sé hizo a moción del Sr. Rothlin, autori7.án-
d0se al Rectorado para gestionar su venida y disponiendo que la Universidad 
sufrague los gastos correspondientes al pasaje y estada. 
Por último, se resolvió que el jurado tomnse Rus decisione¡¡ por simple 
JlWyor.ia. 
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No habiendo mas asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las 
doce horas. (Firmado): Francisco J. de la Torre. - Luis G. MartÍllf'Z Villa-
'da, pro-secretario general. 
Acta No 21. - Sesión ordinari<:~ de los dics 14 y 18 de octubre de 1921, cele-
brada bajo la presidencia del Sr. Rec,.tor, Dr. Francisco J. de la, Tm-re 
SUMARIO: Asuntos entrados· 1, la Facultad de De1·acho comunica que ha 
designado consejeros a los doctores ürgaz y Novillo Corvalán. - 2, la 
misma hace saber que encargó al Dr. Baquero I,azcano para que diete 
interinamente una cátedra. - 3, la Facultad de Medicina eleva planillas 
de descuentos. - 4, la misma da cuenta de la designación del Dr. Na-
varro en reemplazo del Dr. 1foyano. - 5, también hace saber •4ue nom-
bló al Sr. Trigo ayudante ele Histología. - 6, remite copia de una nota 
1elativa a la situación económica del H. de Clínicas. - 7, solicita nu-
mento de sueldo para los auxiliares de secretaría. - 8, eleva eon informe 
favorable el pedido de sirviente para el Instituto de Hacteri()logín. - 9, 
informa que ha designado Ayudante de Farmacia para el E. ele Clínieas 
al .Sr. M. A. Angueira. - 10, eleva solicitud del St. Aeeredw: - J 1, 
pide remuneración para las cátedras de Física e Higiene Farma~éutica --
12, e-omunka que la señora ele Cunin(} aprobó su examen de reválida. -
13, hace saber que nombró delegados a la Tercera Conferencia de Profi-
laxis Antituberculosa. - 14, (la cuenta que acordó licencia a un empleado 
y pid,e l(JO pesos para pagar al reemplazante. - 15, eleva solicitud dd 
señor Caparella. - 16, comunica que ha designado consejero al D1·. 
Villa1ba. - 17. La Facultad de Ingeniería consulta si se consideran pro· 
fésores titulares a aquellos cuyas renuncias han sido aceptadas por los 
Consejos Directivos y elevadas al gobierno r:.;;,eional. - 18, la misma 
comunica que aceptó la renuncia del Sr. Venturini, encargado adminis-
trativo del Doctorado en Ciencias. - 19, eleva solicitud del :tng. Tecera 
Martínez. - 20, remite expediente relativo a urgentes reparaciones en el 
edificio que ocupa. - 21, el Dr. Posse renuncia le delegado al Consej(} 
superior. - 22, se manda al archivo una not::" del Centro Estudiantes de 
Derecho. - 23, se autoriza al director de la Biblioteca mayor para que 
adquiera fichas destinadas al inventario y diez armarios. - 24, el Dr. 
Freuncllich da cuenta de la marcha del cmso de alemán, a su cargo. -
25, el mismo solicita que se le permita sustituir los ejercicios prácticos 
por conferencias sobre filología. - 26, el director del Colegio ''San Jo-
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sé", de Villa del Rosario pide el envío de una Comisión examinadora. -
27, la señora de Cunino, pide acogerse al antiguo arancel. - 28, el Sr. 
Andrada pide matrícula. - 29, el Sr. Moreno pide revocatoria de una 
resolución de la Facultad de Ikrecho. - 30, el señor Reboyras pide ins-
cripción como alunmo regular. - 31, el Rector y los pa.drcs de los alum-
nos del colegio ' ' Santo Tomás de Aquino' ' piden se haga extensivo a 
ellos los beneficios del promedio de siete puntos. - 32, el Sr. Hughes 
pide se le abonen servicios prestados. - 33, él Dr. Molina solieita matrí-
cula en el C. Nacional para el joven Botex. - 34, por indicación del 81·. 
Rector ·se provee de uniformes a los ordenanzas. - Despachos de CMlii-
siones: 35, la de Presupuesto y Cuentas aconseja despachar favorable-
mente la solicitud ele la señorita Rodríguez. - 36, la misma comisión dic-
tamina en favor c1e la solicitud del Sr. T.rumper. - 37, la misma co-
misión aconseja denegar lo pedido por el señor S~lvarredi y devorverle un 
título que reclama. - 38, la misma despacha favorablemente la solici· 
tud de la señorit~ Zavala. -.,.... 39, la misma aconseja ampliar la partida 
(le gastos de la F. de Medicina. - 40, la comisión de Vigilanci<a; acon· 
seja acceder a lo solicitado por la Facnltad de Ingeniería con respecto 
al señor Olsen. - 41, se resuelve que vuelva a comisión lo relativo a la 
renuncia del Sr. Fuchs para que la comisión de Vigilancia se pronuncie 
sobre el asunto en general. - 42, la comisión del C. Nacional üictamina 
favorablemente en el pedido de la señorita Loza Montenegro. - 43, la 
misma aconseja denegar lo solicitado por el Sr. l'lfargonari. - 44, igual 
<HetªmJ:;t! J!~QJ!l:(ll&iª en el pedido del Sr. Centeno. - 45, por moción 
del Sr. Cetrángolo se retribuye los servicios del Dr. Arreguini. - Se p::tsa 
a cuarto intermedio. - El día 18 se reanuda la sesión. 46, la F·acultad 
de Medicina eleva solicitudes de los señores Románl y Leavy. - 47, la 
Facultad de Ingeniería comunica la resolución que ha tomado con moii· 
vo de la conferencia de~ profesor Sr. Achával. - 48, eleva planillas del 
movimiento de clases en el mes de setiembre. - 49, el Colegio Naciontj.l 
eleva la solicitud del Dr. Garzón Funes. - 50, el profesor de inglés 
informa sobre la marcha. del curso a su cargo. - 51, el profesor de 
alemán hace otro tanto con el que dicta. - 52, el Colegio Nacional ele-
va planilla de asistencia de profesores durante agosto y setiembre. ---' 
53, la comisión de Presupuesto y Cuentas, se expide en la solicitud de la 
F. de Medicina relativa al sr¡.e1do del profesor Busto'S Moyano. - 54, 
la comisión especial aconseja expedir matrícula en el Doctorado en Cien-
das :1 I:ts :,eñc:itas Giamba:,tíani y Ortega Olivencia. - 55, la de Vi· 
gilancia, se expide en el eontralor ele la asistencia ele p1~ofesores. - 56. 
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se autoriza al Sr. Rector para que incorpore a las comisiones internas 
del Consejo Superior a los delegados estudiantiles. - 57, también se 
autoriza al Sr. Rector pal'a que gestione la V"mida del profesor alemán 
Goldsmidt y la e.ontratacíón de un profesor del Criminología. - 58, se 
fij-a una partida para gastos de los delegados a la Tercera Conferencia 
de Profilaxis Antituber(mlosa. - 59, se autoriza el pago de una escritura 
de ratificación de los terrrenos contiguos al H. de Clínicas. 
Presentes: 
-Sr. Rector 
» Ro11elli 
• Arias Moreno 
• Brandán 
• Cetrángolo 
» Tapia 
• Achával 
• Barros 
Ausentes: 
Sr. Posse 
• Rothlin 
En la ciudad de Córdoba, a catorce días del mes de 
octubre de mil novecientos veinte y uno, reunidos en el 
salón ele sesiones del H. Consejo Superior los señores 
miembros que componen este cuerpo, a saber: Sr. Ree-
tor, Dr. Francisco J. de la Torre, que ocupó la presi-
dencia; Sr. Vice Rector y Decano de la :E'acultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, Dr. Pedro S. Rovelli y 
señor delegado por la misma, Dr. Sixto .Arias More-
no; Sr. Decano de la F·acultad de Ciencias Médicas, 
Dr. Gustavo .A. Brandán y señor delegado por la misma, Dr . .Antonio Cetrán-
golo; Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Exact.as, Físicas y Naturales, 
Ing. Pastor M. Tapia y señores delegados por la misma Ings. Luis Achával 
y José Benjamín Barros; encontrándose ausentes los señores dell)gados de 
Derecho y Medicina, señores Posse y Rothlin, y actuando el pro-secretario 
general, Dr. Luis G. Ma1·tínez Villada y siendo las diez y ocho horas y treinta 
minutos, el Sr. Presidente declaró abierta la sesión . 
.Se dió lectura del acta de la de 10 del corriente mes, que fu~ aprobada 
sin observación. 
Se procede, en seguida, a dar cuenta de los a~untos entrados, los que 
fueron destinados o resueltos según se indica a continuación. 
Asuntos entrailos: 
1) La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales comunica que se han de· 
signado consejeros de la misma a los doctores Raúl .A. Orgaz y S~ N ovillo 
Corvalán . 
.Al archivo. 
2) La misma Facultad comunica que ha designado al Dr. E. Baquero 
Lazcano para que djcte, durante quince días, la cátedra da Economía Política 
por licenckt acordada al titular . 
.Al archivo. 
3) La Facultad ele ,Medicina eleva las plmlillas de descuentos hechos a 
los empleados del Hospital por causas de salud. 
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A la comisión de Presupuesto y Cuentas. 
4) La misma Facultad comunica que ha designado Jefe de Clínica Se-
'llliOilógiea al Dr. Antonio Navarro, en r.eemlplazo del Dr. José J. Moyano, 
--con carácter interino. 
A contaduría Y. al archivo. 
5) La misma Facultad comunica que ha elesignado al Sr. Luis Trig<> 
para desempeñar el puesto de Ayudante_ de Histología ele la Escuela de Odon-
tología. 
A contaduría y al archivo. 
6) La misma Facultad eleva copia de la nota del Hospital ele Clínicaa 
Telativa a su situación económica. 
A la comisión de Presupuesto y CuentaE. 
7) La misma Facultaü solicita el aumento de $ 100 ·a cada uno de sus 
Auxiliares de secretaría que desempeñará el puesto de Taquígrafo del Conse-
jo Directivo. 
A la comisión de Presupuesto y Cuentas. 
8) La misma Facultad eleva, con informe favorable, el pediclo de un 
sirviente para el Instituto de Bacteriología, formulado por el Dr. Pablo 
.Arata. 
A la comisión de Presupuesto y Cuentas. 
9) La misma Facultad comunica que l1a designado para el ca.rgo de 
Ayudante de Farmacia del Hospital de Clínicas al Sr. M. A. Angueim, en 
Teemplazo del Sr. M. Rosemblat . 
. A 'Cm1tad:m::!ª y a:rcbJvo, 
10) La misma Facultad eleva solicitud del señor Orencio Acerecho, sobre 
matrícula y computación de derechos. 
A la comisión de Presupuesto y Cuentas. 
11) La misma Facultacl insiste en el pedido de remune1·ación para las 
cátedras de Física e Higiene Farmacéutica. 
A las comisiones d~ Enseñanza y Presupuesto y Cuentas, por su orden. 
12) La misma Facultad comunica que la señora Esther Garrone de Cu-
nino aprobó el exam~n general de reválida de Obste.t!l'icia, el 16 de mayo de 
'1917, abonando los clerechos correspondientes. 
A la comisión de Presupuesto y Cuenta.s, con sus antecedentf:)s. 
13) La misma Facultad comunica que ha designado a lo¡;¡ doctores Arturo 
Pitt y Gumer!ilindo Sayago para representarla en la. Tereera Conferenci¡¡, de 
·profilaxis Antituberculosa y pide provisión de fondos para los gastos. 
Atento la proximidad de h fE>eba ell qne deben partÍl' los delegados, se 
.re-suelve tratar este asunto sobre tablas y de&pues de un breve cambio de ideas 
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&e resuelvtl asignar ·a cada uno de ellos la suma de $ 250 e igual suma a los. 
que representan la Universidad. 
14) La misma Facultad comunica que acordó licencia a un emplel!-dll'· 
ae secretaría y pide la suma ele $ 100 para. -abonar lo~ sueldos r.l reempla.· 
zante. 
Por moción del Dr. Cetrángolo se trata sobre tablas este asunto y se 
resuelve acordar lo que pide la Fac\!,ltacl. 
15) Esta misma eleva, con informe desfavorable, la solicitud del St·. 
Pedro Caparella que pide se le aplique el arancel antiguo. 
A lá comisión de Presupuesto y Cuentas-
16) La núsma Facultad comun-ica que ha designado consejero y Vioo· 
Decano ·al Dr. Aquiles D. Villalba. 
Al archivo. 
17) La Facultad de Ingeniería eleva la consulta de si se consideran 
p1·ofesores titulares aquellos cuyas renuncias han :Sido a.cep!f:adas pO'I' ~os 
Consejos Directivos y elevadas al P. Ejecutivo de la Nación. 
A la comisión de Vigilancia. 
18) La misma Facultad comunica que aceptó la renuncia presentada 
por el Sr. Julio Venturini del cargo de Encargado Administrativo del Doeto-
rado en Ciencias. 
A Contadmía y archivo. 
19) La misma Facultad eleva la. solicitud del Ing. A. Tecera Martínez 
pidien{1o se equipare el cargo que desempeña de Direetor de Aula de Dibujo 
con él 'de P·rofeser, 
A las comisiones de Vigilancia y de Presupuesto, por su orden. 
20) La misma Faculta{l eleva un expediente relativo a reparaciones de 
urgente necesidad en el edificio de la misma. 
A la comisión de Presupuesto y Cuentas. 
21) El Dr. Luis J. Posse presenta su renuncia de delegado de la Fa-
~mltad de Derecho ante el H. Consejo Superior. 
Se resolvió tratar este asunto sobre tablas, tomándose en consideración· 
al mismo tiempo una nota presentada por el Centro de Estudiantes de De-
recho pidiendo que no se aceptara la referida renuncia. 
El Dr. Arias Moreno manifestó que, en su opinión, no procedía la aeep-
taéión porque los motivos invocados por el Dr. Posse no eran bastantes jus-, 
tificados, pues, habia ve:nido al Consejo como representante de la Faeultaa 
y no de una mayoría o fracción determinaaa. Ffuera ele esto, el eone:U~ 
que se esperaba de la competencia del Dr. Posse hacían deseable su presen-
cia en el Consejo Superior. 
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El Sr. Cetrángolo adriere a la indicación del Dr. Arias Moreno, pero 
waniiiesta que se reserva el derecho de observar la nota del Centro de Es-
tudiantes, por contener cargos inaceptables para algunos miembros del Con-
sejo Superior y, por lo tanto, formula moción de que no se acepte la renuncia 
del Dr. Posse y se devuelva la nota de los estudiantes. 
El Sr. Arias Moreno dijo, entonces, que no encontraba a la nota de los 
estudiantes términos de tal naturaleza que pudieran justific;ar la medida 
propuesta, como podría comprobarse con una segunda lectura. 
Verificada -esta., ·el Sr. Cetrángolo dice que no insistirá en sus observaciones 
y que retira h segunda parte de su moción. 
Acto continuo, se vota la renuncia, decidiéndose por ]unanimidad no 
1 
aceptarla. 
22) El Centro Estudiantes d'l Derecho, eleva una nota protestando por la 
-resolución d·el Consejo Superior, de feclm 16 de setiembre, relativa a la 
1·epresentación estudiantil. 
Por disposición del Sr. Rector, que aprobó el Consejo se omitió la lec-
'tura de algunos términos que consideraban inconvenient~s y no :fot·mulándose 
ningún pedido, se destinó la nota al archivo. 
23) El Director de la Bibliotea de la Universid·ad eleva nota manifes-
·'tando la necesidad de adquirir 30.000 fichas para el inventario bibliográfico 
y diez armarios para la colocación de los libros. 
El Sr. Rector dió cuenta, entonces, de que, en vista ele la urgencia, ha-
bía provisto a lo primero por decreto que sometía a la aprobación del Con-
sejo. Este ratificó lo dispuesto por el Sr. Rector y le autorizó para realizar 
-oel gasto que d·emandase la eoloeación de los armarios que se pedian. 
24) El Dr. Conrad Freudlich eleva un informe relativo a la marcha del 
curso de alemán a su cargo. 
Al archivo. 
25) El mismo solicita que se le acuerde permiso para sustituir los 
ejercicios prácticos de los sábados por una serie de conferencias sobre filo-
logía. 
Después de un breve cambio de ideas, se acuerda lo pedido. 
26) El Director del colegio "San José", de V11la del Rosario, pide el 
.envío de una comisión examinadora para las pruebas finales de 1<> y 20 año. 
Se trata sobre tablas este asunto y considerando el precedente estable-
eido con este colegio y el informe favomble clel Sr. Rector del Nacional, se 
.acordó lo pedido. 
27) La señora Esther Garrone de Cunino pide acogerse al arancel antiguo 
para el pago ele su título de parten1. 
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A la comisión ele Presupuesto y Cuentas. 
28) El Sr. Raúl Andrada solicita matrícula de algUllas asignaturas de la· 
Faeultad de Derecho. 
A ia comisión de Vigilancia. 
,_ 29) El Sr. José A. Moreno pide revocatoria de una resolución de 'HL 
Facultad de Derecho sobre pedido de matrícula, 
A la comisión de Vigilancia. 
30) El Sr. Alfredo Reboyras I?ide inscripción como alumno regular. 
A la comisión de Vigilancia. 
31) El Rector y los padres de los alunmos d,el colegio incorporado de 
"Santo Tomás de Aquino" piden se haga extensivo a ellos el beneficio del 
promedio de siete puntos. 
A la comisión del Colegio Nacional. 
32) El Sr. Wilfred T. Hughes pide que se le abonen servicios prestados 
como profesor interino en el Colegio Nacional. 
A la comisión de Presupuesto y Cuenta~ 
33) El Dr. Abraham Molina solicita matrícula en el Colegio Nacional pa~ 
ra el joven Jorge Botex, de quien es encargado. 
A la comisión del Colegio Nacional. 
34) El Sr. Rector pidió, en seguida, que se tomase en consideración-
un pedido de la Fae~ltad de Medicina relativo a provisión de uniformes pa-
ra sus ordenanzas y' que se encontraba a estudio de la comisión de PreS!r'-
pnesto. 
Aceptada en nombre de esta por ·el Dr. Arias Moreno la proposición 
del Sr, :(t_e(Ot<!t1 ~ reSllelve! despues de un cambio de ideas, autorizar al Rec-
torado para cost·ear uniformes de invierno y verano, cada dos estaciones, a 
todos los ordenanzas de la Universidad. 
De.gpachos de con¡isiones: 
35) La de Presupuesto y Cuentas se expide favorablemente en el pedi-
do de exoneración y devolueió1,1 de derec1ws presentada por la señorita Ana 
C. Roclríguez. 
Informado por e1 Dr. Arias Moreno, fué aprobado sin obse.rvación. 
36) La misma comisión despacha favorablemente otra solicitud de de-
volución y exoneración de derechos presentada por el Sr. Mosen Trumpe1·. 
Este dictamen fué, igualmente, aprobado. 
37) La misma comisión, en la solicitud del Sr. Raúl Salvarredi que pid~ 
devolución de un título y de derechos arancelarios, aconseja acceder a lo pri-
mero y denegar lo segundo. 
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Previo informe del Dr. Arias Moreno, se aprobó el dictamen. 
38) La misma comisión aconseja resolvtlr favorablemente el pedido de 
devolución de derechos presentado por la señorita María Celeste Zavala, con 
cargo a la partida "Derechos Universitarios. ....., Cuenta Facultad de 1\!Ie· 
dicina. '' 
Este despacho fué aprobado sin observación. 
39) La misma comisión aconseja resolver favorablemente el pedido de 
ampliación, hasta $ 4.500, de la partida de gastos de secretaría formulado 
por la Facultad de Medicina. 
Infm·mac1o por el Dr. Arias Moreno, se ap1·obó el dictamen. 
40) La de Vigilancia se expide favorablemente en el pedido ele habi1i· 
tación de época para expedir matrícula al Sr. Osear O!sen, formulado por la 
Facultad de Ingeniería. 
El Sr. Barros ,explica la situación del alumno, que fundamenta la resol u· 
ción de la Facutad y atento a esto se aprueba el dictamen de la comisión. 
41) La misma comisión, en la consulta formulada por la Facultad de 
Ingeniería con respecto a la renuncia presentada por el profeso1· de ella, 
Ing. Guillermo J. Fuchs del cal'go de consejero, aconseja que puede acepta1·se 
dicha renuncia. 
Informó el Sr. Barros, quien explicó la situación del Sr. Fuchs y dijo que, 
no encontrándose expresada con claridad en el Estatuto la obligación de acep-
tar el cargo de consejero, no ha creído la comisión que pudiera resolverse 
p01· ahora en general el caso propuesto, pero que limitándose a la situa-
(3Í~JJ, p()!~.Q!J:~! ~~! ~~11~J1(liante, que alegaba serios :motivos de salud, creía que 
podía darse una resolución afirmativa en el sentido de la ·aceptación de la 
:renuncia. 
El Sr. Rovelli, que suscribía el despacho en disidencia, informó diciendo 
que,, en su entender, el cargo de conseJero era anexo a la docencia a fin -ae 
asegurar la renovación constante de los Consejüs Directivos y la participa-
ción de todos los profesores en el gobierno de las Facultades y que solo podría 
aceptarse su renuncia por motivos graves. Que en el caso presente debía 
comprobarse la causal de enfm·medad, sea para conceder una licencia o, en 
último caso, recién aceptar la renuncia. 
En el mismo sentido se pronuncian los señores Arias Moreno y Ce-
trángolo. 
El Sr. Achával dijo, entonces, que la consulta de la Facultad se referí.<t 
a si el cargo de consejero es r;:nunciable o no, pues habiendo terminado el 
Sr. Fuchs su mandato, desaparecía el caso particular. 
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En vista de esta última circunstancia, se resuelve que el asunto vuelva 
a comisión para que ésta se :pronuncie sobre la cuestión en general. 
42) La comisión del Colegio Nacional dictamina favorablemente en la 
solicitud de equivalencia de estudios presentada por la señorita Clara Loza 
Montenegro. 
Tratándose de 1m caso igual a otros ya resueltos favorablemente, se 
~prueba el dictamen. 
43) La misma comisión aconseja c1enegar el pedido de equivalencia de 
restudios realizados en el Seminario de esta ciudad por el Sr. Segundo Mar-
gonari. 
Informado por el Dr. Rovelli y atento al informe del Rector del Colegio 
Nacional, se a.probó el despacho de la comisión. 
44) La miSllla comisión se expide en la so1icitud de equivalencia de es· 
tudios formulada por el Sr. Fernando Centeno, alumno de la Escuela de Agrl-
-cultl;lra, y aconseja no hacer lugar a ella. 
Info~·mado por el Dr. Rovelli, se aprueba este dictamen, habiendo excusado 
el voto el Dr. Arias Moreno, por raz~nes de parentesco. 
45) Acto continuo el Sr. Cetrángolo formula la moción de que él Con-. 
sejo acuerde una suma al Dr. Víctor Arreguini que había prestado gratui-
tamente importantes servicios a la Facultad de Medicina en la cátedra de Fí-
sica Farmal'éutica, encontrándose hoy gravemente enfermo. 
Aceptada esta indicación despues de un breve cambio de ideas, se re· 
:melve fijar en mil pe.sos la cantidad con que 1a U.niversidadd retribuye 
los servicios del Dr. Arreguini. 
Siendo la hora avanzada, se pasa a enarto intermedio. 
El día 18 de octubre, a las 19 horas y baj.o la presidencia del Sr. Ree4 
tor, Dr. de la Torre, se continúa la sesión, asistiendo los señores consiliarios 
Rovelli, Arias Moreno, Brandán, Rothlin, Tapia, Achával y Barros. 
Se procedió a dar cuenta de algunos nuevos asuntos que fueron destina-
dos o resueltos como se indica: 
' 46) La Facultad de Medicina eleva, con info1·me favorable, las solicitu-
des de computación de derechos presentadas por los alumnos señores Carlos 
:Romiin y R. Leavy~ 
A la comisión de Presupuesto y Cuentas. 
47) La Facultad de Ciencias Exactas, Písieas y Naturales comunica, en 
.copia autorizada, una resolución dietada con motivo de la conferencia de 
extensión universitaria pronunciada por el I11g. Luis AchÚY3L 
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El Sr. Rector dijo que, en su nombre e interpretando los sentimientos 
·del Consejo, manifestaba su complacencia por la eficacia eo;n que el Sr. 
Ing. Aehával había contribuido a despertar el interés de la Universidad 
acerca de problemas fundamentales para la vida nacional. 
Hecha esta manifestación, se destina la nota al archivo. 
48) La misma Facultad ehtva la planilla relativa al movimiento de clases 
>Correspondientes a setiembre. 
A la comisión de Vigilancia. 
49) El Rector del Colegio Nacional eleva, con informe: favorable, la so· 
licitud de licencia presentada por 'el Dr. Alberto Garzón Funes, profesor del 
.. "~Jstablecimiento. 
A la comisión del Colegio Naciónal. 
50) El profesor de inglés, Sr. Wilfred Hughes, eleva un informe rela-
tivo a la marcha del curso que .enseña en la Universidad. 
A la cQmisión de Vigilancia. 
51) El profesor de alemán, Dr. CQmad Freundlich eleva un· informe 
Telativo al curso que él tiene a su car,gQ. 
A la Mmisión (.le Vigilancia. 
52) El Colegí() Nacional eleva planilla de asistencia de profesores durante 
:agosto y setiembre. 
A la comisió11 del Colegio N aciohaL 
Despachos c7e cMnisi<mes: 
53) La de Presupuesto y Cuentas se expicle en un pedido de la Facultad 
de MedicilHl, 1'Flntivo al su-etd~o de profesor que corresponde al Dr. Bustos 
Moyano, encargado del primer año de la Escuela de Parteras, y aconseja: 
lo,, acordar lo que se pide, debienclo el Dr. Bustos Moyauo, por la asigna-
ción de una cátedra, seguir a cmgo de la Jefatura. de (llínica qu~ ocupa 
actualmente y dictar el cmso c1e primer año de la Escuela. de Parteras; y, 
21), incluir desde la fecha la partida de $ 25(} mensuales para dar cumpli-
miento a la disposición anterior. 
Informó el Dr. Rothlin, quien manifestó la situación del profesor Bustos 
.Moyano y dijo que como éste por un sol() sueldo desempeñartc .. dos cargos, 
runbos de imprescindible necesidad, creía que lo aconsejado por la comisión 
consultaba la economía del gasto y las conveniencias de la enseñanza. 
En vista de estas explicaciones, el despacho fué aprobado por unani-
midad. 
54) La comisión especial se expide en el pedido de habilitación de época 
para otorgar matl·icula en la Escuela del Doctorado en OienClas l\ atnralos 
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.a las señoritas Josefa Giambastiani y Teresa Ortega Oliveneia, elevado por-
la Paeultad de Ingeniería y aconseja acceder a lo solicitado, si~ que ello-
importe comprometer la opinión del Consejo Superior acerca de la suficiencia 
del título de maesti·a normal para ingresar a dicl1a carrera. 
· Informó el Sr. Achával, diciendo que la concesión que se hn.bía hecho 
a dichas señoritas por la Facultad de Ingenie:ía: 'tenía por fundamento 
el haberse comprobado las aptitudes. científicas de las peticionantes qu'e 
concurren hace tiempo y condicionalmente a la Facultad y que, por lo tanto, 
se trata de una excepción motivada por estas circunstancias y como estímulo. 
a la vocación científica. 
El Sr. Arias :Moreno formuló alg1mas observaciones sobre el inconvenien-
te que l1abía en. otorgm· este género de concesiones. 
El Sr. Achával y el Sr. Rovelli insistieron de nuevo en el sentido de que 
no se trataba de resolver en general el asunto y que habiendo hecho uso la 
)i'a.cultad ·de lnge¡lier~a de una atribución propra, no reglamentada por la 
Universidad, no podía rectificarse su resolueión. 
Puesto a votación el despacho, es aprobado en todas sus partes. 
55) La de Vigilancia se expide en lo relativo al contralor de la asis-
tencia de profesores, aconsejando los medios para verificar dicho coutralor. 
y fijando el porcentaje de inasistencias que corresponde a la detrminación 
del inc. 4, art. 6o del Estatuto. 
Despues de una breve discusión, se resuelve que el asunto vuelva a 
comisión para ser estudiado nuevamente, en lo que se refiere a su última 
parte . 
.5-6) El Sr·. Rector mmri:festó que los estudiantes cleleg;ados al Consejo, 
:ha¡bían pedido que se l'os :incOl'porara :t las ctJmisiones y que en vista de no ' 
constituir este pedido sino una consecuencia del carácter de dalegados que 
investían y estar de acuerdo con las disposiciones del Estatuto, pedía se le 
facultara para incorporarlos, designando a cada uno la comisión corresi[Will" 
diente. 
Se resuelve acceder en un todo al pedido formulado por el Sr. Rector. 
5'7) El mismo manifestó a continuación que existía la posibilidad de que 
el economista alemán Sr. Al:l'onso Golclsmidt se trasladase en condiciones no 
desventajosas pam la Universidad, de Alemania a Córdoba, con objeto de dic-
tar un curso de Finanzas y Economía Política y dirigir los trabajos de Se· 
minario correspondientes; que dada la notoried:cd ¡eientífica dlel 1·efel'ido 
profesor, de quien leyó el Sr. Rector unal síntesis biográfica, y de la con ve-.. 
niencia de dar con sus enseñanzas una orientari6n po~itivR y práctica al 
@tudio de aquellas ciencias, creía que el Consejo no tendría inconveniente. em 
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autorizar las gestiones correspondientes, manifestanclo q,ue el gasto entre 
pasajes y remuneración de servicios no pasaría de unos seis mil pésós. 
Pidió así mismo que se lo autorizara para realizar así mismo las gestio· 
nés conducentes para buscar en los principales centros científicos de Europa 
un especialista en Criminología, para contratar así mismo sus servicios. 
El Consejo prestó la :¡,utorización para los dos pedidos formulados por 
el Sr. Rector, habiendo por su parte manifestado su adhesión a la Í(lea los 
señores Rovelli y Arias Moreno. 
58) Se. ·a;utoriza, en seguida, la asignac1on de pesos 250 para gastos de> 
viaje a cada uno de los delegados de la Universidad y Facultad de Medicina 
a la Tercera Conferencia de profilaxis antitube-rculosa. 
59) Se aut.oriza en seguida, así mismo, el pago de la cuenta conespon· 
diente a la escritura de ratificación de los terrencs contiguos al Hospital de 
Clínicas. 
No habiendo mas asuntos que trátar, se levanta la sesión siendo las 20 
horas. - (Firmádo): Fmncisco J. de la Torre. - Ernesto: Gavie1·, secreta· 
:río general. 
Acta No 22. ~ f$esíón ordinaria del día 28 de octub1·e de 1921, celebmd.a bajo~ 
lcv pt·esiaen()ia &el Sr. Rector, Dr. Francisco J. ele la 'Torre 
SUMARIO: Se lee y aprueba el acta No 21. Asuntos entrados. De la.s FU:. 
oultades: 1, la de Derecho envía planilla de asistencia de profesorils. -
Z, la de Ciencias Méélícas solicita fondos para d intercambio (le profeso· 
res. - 3, pide la creación de una cátedra. - 4, solicita un sirviente. --
5, envía certificados del Sr. Sunsilevicll. - 6, comunica nombramiento. 
-7, e.leva solicitud de reválida del Sr. Schifris. 8, la de Ciencias Exactas,. 
Físicas y Nat-urales eleva planilla de asistencia de profesores: y aumnos. 
-9, la misma comunica que aceptó la renuncia del Sr. Cercean. De otra.s 
dependencias: 10, tesorería da cuenta del movimiento habido en su ofi-
cina. De pa·rticulares: 11, la Asociación Estudiantil de Monserrat rei· 
tem un pedido. - 12, el Sr. Papparel1a pide se le permita pagar por 
cuotas los derechos de reválida. - 13, el Sr. Zárate pide se le de como·· 
equivalente el latín que tiene aprobado. - 14, se solicita la adhesión de 
la Universidad al Congreso de Geología Internacional. - 15, el doetor · 
l'osse comunica que ha 1·esuelto incorporarse al Consejo Superior. - 16, 
se -aprue'ba el veredicto del jurado relativo al concurso de proyectos pa-
ra ·ampliar el edificio de la Universidad y se autoriza al Sr. Hedor poU'a 
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llablar con los autores de los proyectos recomendados a fin de que !!<l mo-
difiquen éstos de acuerdo con las bases del concurso. - IJespaohos de 
.comisones: la de Presupuesto y Cuentas aconseja autoriza~· a la Facul-
tad de Ingeniería para que ejecute reparaciones en el edificio que ocupa. 
-18, la del Colegio Nacional despacha favorablemente la solicitud de la 
señora de Moroni. - 19, se accede a lo solicitado por el Decano de la 
Facult11d "de Medicina en favor de los alumnos. 20, se autoriza al Sr. 
Rector para enviar delegado de la Universidad al 2o Congreso Nacional 
de Ingeniería. 
Presentes: 
-Sr. Rector 
» Rovelli 
" Arias Moreno 
:o Srandán 
» Rothlin 
• Achával 
,,. Sarros 
Ausentes: 
Sr. Posse 
• Cetrángolo 
• Tapia 
En la ciudad de Córdoba, a veinte y ocho de octu-
bre de mil novecientos veinte y uno, reunidos en el 
salón rectoral los señores miembros que componen el 
H. Consejo Superior de esta Universidad; a saber: 
Sr. Rector, Dr. Francisco J. de la Torre, que ocupó 
la presidencia; Sr. Decano ile la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales, Dr. Pedro S. Rovelli, y señor de-
legado por la misma, Dr. Sixto Arias Morenó; Sr. 
Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Dr. Gus. 
tavo A. Brandán y señor delegado po; la ~!Ísma, 
Dr. Edwin Rothlin; señores delegados por la Facu1tad de Ciencias ;EJxactas, 
Fisica.s y Naturales, Ings. Luis Aeh.ával y José Benjamín Barros, hallándose 
ausentes, con aviso, el Sr. Decano de Ja Faculta.d últimamente nombrada, 
Ing. Pastor M. Tapia, y los señores delegados por las de Derecho y Medicina, 
Doctores Luis J. Posse y Antonio Cetrángolc, respectivamente; actuando 
en su carácter de secretario general el Dr. Ernesto Gavier y siendo las diez 
?Y hoehfr hora¡; y quinee :minutos, el Sr. Presidente declaró abierta la sesión. 
Se lee y aprueba el acta de la de 14-18 del corriente (No 21). 
Acto continuo el Sr. Presidente manda dar cuenta de los asuntos en. 
'~ados y los destina a las respectivas comisiones; a saber: 
Asuntos entrados. - De las Facultades: 
1) La de Derecho y Ciencias Sociales envía planilla de asistencia de 
profesores durante el mes de setiembre ppdo. 
A la comisión de Vigilancia. 
2) La de Ciencias Médicas solicita los fondos neéesarios para iniciar 
-intercambio de profesores con la Facultad de Medicina de Buenos Aires. 
Por indicación del Sr. Rector, apoyada por el Dr. Aria":'! Moreno, se 
, acuerda tratar este asunto sobre tablas J ea seguicLl, el Dr. Rovelli propuso 
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que Se autorizase al Sr. Rector para que dispusiese de las sumas neoosarias 
al objeto mencionado, lo que el H. Consejo aprobó de inmediato y por una-
nimidad de votos. 
3) La misma Facultad solicita nuevamente la creación ele la cátedra de 
Químiea Analítica esiJ<leial. 
A !a eomisión ele Enseñanza. 
4) La misma Faeultad solicita un sirviente para Química Analítica. 
A la comisión de Presupuesto y Cuentas. 
5) La misma Facultad eA, a los fines eonsiguientes, los certificados 
del baehiller ruso Sr. A. Sunsilevieh, quien pide reconocimiento de estudios ... 
A la eomisión del Colegio Nacional. 
6) La misma Facultad comunica que ha nombraclo, interinamente, je~e 
~ Clínica Epidemiológica al Sr. A. Sánchez Leitc. 
Al arehivo. 
7) La misma Facultad eleva la solicitud ele reválida clel médico franeéa 
Sr. Sir:..;.ón Schifris. 
A la comisión .de Vigilancia .. 
8) La de Cieneias E:x:actas, Físicas y Naturales eleva planilla de la asis- · 
teneia de profesores y alumnos durante los taeses de mayo, junio y agosto 
del corriente año. 
A la comisión de Vigilancia. 
9) La misma Fa0ultad comunica que aceptó la renuncia presentada por el" 
Sr. Enrique Cercean del cargo de auxiliar del Museo ele Botánica. 
Al archivo. 
De Oi\J"a<J ilependenciass: 
10) La Tesorería de la Universidad eleva planillas demostrativas del• 
mpvimiento de su -ofieina por los meses de agosto y setiembre del col'l'iente 
mi. o. 
A la comisión de Presupuesto y Cuent:>e&. 
De partieu.lm-es: 
11) La Asw!ación Estudiantil de Monserrat reitera el pedido que formu, · 
Jara sobre suspensión de los exámenes bimensuales y que éstos s,oan reempla-
zados por un trabajo escrito sobre la lección diaria. 
A la eomiión del Colegio Nacional. 
12) El Sr. Pedro Pappa:rella solicita se le permita abonar por cuotas. 
~1 cl,orecho de exámenes dE' reválida, en Ja, Facultad de Mediei11a. 
A la comisión de Presupuesto y Cuentas. 
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13) El Sr. E. C. Zárate solicita equivalencia de estudio del italiano por 
-~1 Iatin que tiene aprobado en el Colegio Nacio:aal de Buenos Aires. 
A la comiión del Colegio Nacional. 
14) El Sr. Director General de lYlinas, Geología e Hidrología del Mi-
nisterio de Agricultura de la Nación, solicita la adhesión ele esta Universidad 
al Congreso de Geología Internacional. 
A la Facultad de In~eniería, a sus efectos. 
15) El Dr. Luis J. Posse acusa recibo de la nota del rectorado, fecha 
15 del corriente, y manifiesta que ha resuelto incorporarse al seno del H, 
Consejo Superior. 
Al archivo. 
16) El Dr. Pedro S. Rovelli, en su caTácter de presidente d€1 jurado 
del concurso ele proyectos para la ampliación ele la U niversic1ad, eleva el 
acta que contiene el veredicto producido con fc~ha 26 del corriente. 
Pide la palabm el Ing. Barros y manifiesta que, como informaba el aeta 
' respectiva, que se habia leído, se recomienda a la consideración del H. Con-
sejo los trabajos que llevan los I.emas "Universitas" y "Plus Ultra", los 
·cuales convenientemente modificados para encuadrm:se dentro de .las "bases" 
y a cnyo efecto se hablaría con los .autores d·e los proyectos recomenda4os, 
podrán satisfacer ampliamente Tas exigencias d;9 la Universidad. Estimando 
·pues, que no es posible realizar nn tercer concurso, haea moción porque se 
antorice al Sr. Rector para que inicie conv:ersa-::iones por su orden, con los 
autores ele los proyectos recomendados a fin ele conseguir modificnciones 
lfU~ l!l:lgª'J:! pQªi!:J!~ .sn ejecución y para que resuelva p9r sí lo más convenien-
te al interés de la Universidad. 
El D.r. Arias Moreno, adhiere a lo manifestado por el Ing. Barros y el 
Dr. Rothlin, por sn parte, opina en el sentido de que se llame a los autores 
de los dos proyectos recomendados para que en el plazo que se les fije pro-
yecten las modificaciones pertinentes y se coloquen dentro ele las condiciones 
' del llamado a concmso. En consecnencia formula moción en ese sentido, agre-
gando que se les podría dar diez dias ele plazo para que se pongan en las 
. condiciones del concurso. 
Despues de una breve discusión, se acnercla votar primero el veredicto 
-del jurado, el cual resulta aprobado por nnanimidad ele votos. 
Se manda votar, ·en seguida, la moción del Ing. Barros, de que se auto-
rice al Sr. Rector para que inicie conversacione;:;, por su o1·clen, con los auto-
¡·es de los proyectos recomendados, a fin de conseguir moclifieaeione~ que 
hagan posible su .ejecución y para que resuelva por sí lo más conveniente 
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:al interés de la Universidad, y es, también, aprobad(} por mayoría de cinco 
votos contra uno. 
Acto seguido se pasa a tratar los siguientes 
Despacho~ de co1nisiones :-
17) La de Presupuesto y Cuentas dictamina en el pedido formulado por 
el Sr. Decano de la Facultad de Ingeniería, (le que se le autorice a invertir 
la suma de novecietntos sesenta y ocho pesos 11acio1wles ($ m\n. 968) en re-
paraciones urgentes en el edificio de dicha Facultad, aconsejanc1o en mérito 
de las razones anotadas, acceder a lo solicit-ado. 
Informado el dictamen por el Ing. Achával, se vota y aprueba por una· 
nimidad. 
18) La del Colegio Nacional se expicle eu la solicitud de equivalencia de 
estudios present~da, por la señora Julia Rodríguez de Moroni y aconseja 
acceder a lo solicitado en la forma establecida p011 el H. Consejo a los pro-
fesores normales .nacionales. 
Informa el Dr. Branc1án quien manifiesta que lo dictaminado se funda, 
~n los precedentes sentados por el H. Consejo en otros casos análogos. 
8e vota, pues, el despacho y resulta aprobado. 
19) Luego .el Sr. Decano de la Facultad de Ciencias 1\fédic·as, Dr. B:ran· 
dán, manifiesta que, en razón de ser el primer año que está en vigencia el 
nuevo plan de estudios en su Facultad, pide que se es~ablezca para .la misma, 
la tolerancia por esta sola vez (noviem?re y marzo), de que se permita ren-
dir materias ·{{él curso ·superior, a aquellos alunmos que se encuentren en 
circunstancias de previos y siempre que la materia o materias del curso su-
perior a rendirse, 110 tenga afinidad manifiesta con la que se ·adeuda del 
inferior, sobreentendiéndose que esta coneesión no !h<t ·der·echo a ganar dos 
em·sos. 
Atentas las razones aducidas por el Sr. Decano, el H. Consejo acuerda 
lo solicitado por él, en la forma relacionad&. 
20) Por últim(} y por indiC1l.ción del Sr. Reetor, e1 H. Consejo autoriza 
:al Rectorado para enviar delegado por ia Universidad al 2o Congreso Na-
cional de Ingeniería que se reunirá próximamente eu Buenos Aires. Se autori-
za, también, el gasto correspondiente. 
Acto continuo y no habiendo mas asuntos, se levanta la sesión, siendo 
las {l,iez y nueve hor·as y mec1ia. - (Firmado): Fra.n.oisco J. de la Tm·re, 
Ernesto Gavier, secretario general. 
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Aeta N• 23. - Sesi6n; ordinMia celeb-rada el .ilia 4 de 1WVt~mbre de 192J:, 
bajo la pres-'oilencia del Sr. Re!Jtor, Dr. Fmnci.sco J. ae la Torre 
SUMARIO: As~mtos entrados. De las Facultades: 1, la de Derecho eleva 
solicitudes de los señores Torres Cabrera y Daract. - 2, la de Ciencias 
:VIédicas solicita la creación de un puesto. - 3, la misma pide se incluya 
en el presupuesto el cargo de mensajero. - 4, y también solicita el cam-
bio de varias leyendas de su presupuesto. - 5, la de Ciencias Exactas .. 
Físicas y Naturales eleva mta terna. - 6, la mísma eleva otra terna.-
De otm.s dependenci!lls: 7, la Bibliotca Mayo1• eleva cuadro estac1ístico,-
8, el Colegio de Santo Tomás aclam conceptos ele una solicitud. - De 
pw·~iculares: 9, los autores del proyecto "Plus Ultra" pi:den que se les 
equipare al autor de otro proyecto recomendado. - Despachos de co·mi-
8iones: 10, la de Vigilancia se expide .en las, solicitudes de los señoreS-
Aranda, Moreno y Reboyras. - 11, la del Colegio Nacional despacha en 
sentido favorable una petición de la Asociación Estudiantil de Monse-
rrat, relativa a la promoción con cuatro puntos. . .,..... 12, la misma comisión 
dictamina favorablemente en la petición de los r-ectores de los colegios 
incorporados Santo Tomás y Eileuelas Pías. - 13, la de Presupuesto y 
Cuentas aconseja se acceda a lo pedido pór la Facultad de Ingeniería, 
relativo a gastos de viaje de sus delegados al Segundo Congreso Nacional 
de Ingeniería. - 14, la del Colegio Nacional, eu mayoría, despacha fa-
vorablemente la solicitud del señor Botex. ~ Hi, la de Presupuesto Y' 
Cuentas acor"'-"Bja no hacer lugm· al pedido del Sr. Rogosky. ~ 16, la 
misma se expide en un pedido de la Facultad de :!\fedicina, - 17, la mis-
ma comisión aconseja l'€Solver favorablemente una solicitud del señor 
Arecho. - 18, la misma aconseja SEl acceda al pedido de la señora Ga-
n-one de Cunino. - 19, la misma comisión despacha favorablemente la 
solicitud del Sr. Papparella. - 20, y la misma, por últiino, aconseja auto-
l'izar el gasto que in1porte la devolución ele descuentos hechos al pe1·sonal 
del H. de Clínicas con motivo de ¡:faltas justificadas. 
Presentes: 
Sr. Rector 
• Rovell,i 
• Arias Moreno 
• Brandán 
• Rothlin 
• Cetrá:;!olo 
• Barros 
• Achával 
En la ciudad de Córdoba, a cuatro días de noviem 
bre de mil novecientos veinte y uno, reunidos en el sa-
lón rectoral los señores miemb1·o;; que componen el H. 
Consejo Supetior de esta Universidad; a saber: Sr. 
Rector, Dr. Francisco J. de la Torre, que ocupó la pre 
sideneia; Sr. Decano de la Facultad d.e Derecho y 
Ciencias Sociales, Dr. Pedro S. Rovelli, y señor delega-
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Ausentes: 
Sr. Posse 
• Tapia 
do por la misma, Dr. Sixto Arias Moreno; Sr. Decano 
d.e la Facultad de Ciencias Uédicas, Dr. Gustavo A. 
Brandán y señores delegados por la misma doctores 
Ed.win Rothlin y Antonio Cetrángolo; señores delegados por la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Ings. José B. Barros y Luis Acháva1. 
y señor delegado estudiantil, D. Juan Lazarte; hallándose ausentes, con aviso, 
el seño1r decano de la Facultad últimamente nombrada, Ing. Pastor M. Ta-
pia y el señor delegado por la de Derecho, Dr. Luis J. Posse, y los señores 
delegados estudiantiles ele Derecho e Ingeniería; 'actuando en su carácter 
de secretario general el Dr. Ernesto ,Gavier y slendo la~ diez y ocho hota;; 
y media, el señor Presidente declal'Ó abiel'ta la sesión. 
Se lee y aprueba el acta de la ele 28 de octubre ppdo. (NO 22). 
Acto continuo, el señor Presidente manda dar cuenta de los Asuntos en· 
tirados y los destina a las respectivas comisiones; pero aceptada la incll-
eación ele tratar sobre tablas lo que 110 ofrecieran dificultad, quedan desti 
:nados o 1·esueltos en la siguiente forma: 
AsMntos e%t1·ados. De la.s Faeu.Uades: 
1) La ele Derecho y Ciencias Sociales eleva solicitudes ele matrícula de 
los señores Manuel Torres Cabrera y Ricardo Daract. 
A la comisión de Vigilancia. 
2) La de Ciencias Médicas solicita la creación del carg·o de jefe de tra-
bajos práctlicos de Física Fisiológica. 
A la comisión ele Enseñanza. 
3) La misma Facultad solicita se inch~ya en el presupuesto ordinario el 
cargo de mensajero creado por el H. Consejo Superior el c0:rriente año. 
Sin discusión se vota y aprueba este pedido de la Facultad de Medicina. 
4) La misma Facultad solicita el cambio ele algunas leyendas de su pre-
supuesto. 
A la comisión ele Presupuesto y Cuentas. 
5) La de Ciencias Exactalli Físicas y Naturales eleva la terna f.ormada 
para la cátedra ele "Proyecctos, Dirección de Obras y Valuaciones", compues-
ta así: Ing. José Benjamín Barros (por concurso), Ing. Santiago Allende Posse 
e Ing. CaTlos A. Revol. 
Por indicación del Dr. Rovelli, el H. Consejo acuerda tratar este a.sunto 
sobre tablas, aprobándose la terna por unanimidad de votos. 
6) La misma Facultad eleva la terna para la cátedra o1e Geodesia, com-
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puesta así: Ing. Juan Jagsich (por concurso;), Ing. (Auturo Patiñó e Ing. 
Ernesto Piotti. 
Aprobada por unanimidad ele votos. 
De otras dependencias: 
7) La Biblioteca de la Univergidad eleva cuadro estadístico del movi-
miento de lectores desde el lo de enero hasta el 30 de setiembre ppdo. 
A la comisión de Vigilancia. 
8) El colegio incol'porado de Santo Tomás ele Aquino, hace aclaración 
para explicar conceptos de su solicitud, elevada en setiembre ppdo. 
A sus antecedentes. 
De partiooltwes : 
9) Los señores Víctor Metlladour y Miguel Arrambide, como autores del 
proyecto "Plus Ultra", de ampliación de la Universidad, solicitan se les 
coloque en igualdad de condiciones que al autor del otro proyecto recomen-
üado potr el j11rado. 
El señor Rector manifestó que ,de acuerdo con lo ~·esuelto por el H. 
Consejo, ·en la semón anterior, de inic-iar conversaciones por su ord.en con los 
autores de los proyectos recomendados, había hablado ya con el autor del 
proyecto "Univer!litas," Arquitecto D. Arturo Prins, a fin de¡ obtener modi-
ficaciones que hagan posible su ejecución; que terminadas .estas gestiones y 
en el caso de que se no se arribase ·a un arreglo con el Sr. Prins, recién sería 
U~gª(lQ ¡jl !!!Qll!.e:rttQ {le entrevistarse con los recurr.entes, que figuran en se-
gundo término, en cuya virtud estimaba quer debía retenerse la nota en cues-
tión hasta tanto se conociese el resultado de dichas gestione¡!;. 
En seguida se pasa a tratar los siguientes 
Despachos de comisiones: 
10) La de ,Vigilaneia se expide en las solicitudes de matrícula pre.sen· 
tadas por los señores Raúl Andrada, José A. Moreno y Alfredo Reboyras, de 
la Facultad de Derecho) aconsejando no \hacer lugar a lo .solicitado. 
Informa el Dr. Rovelli, manifestando que en el expediente respectivo 
no se encuentra motivo especial para acordar la pedido. 
El Ing. Barros expresa la. razón por la cual no firmó el despacho y es 
que los interesados le habían manifestada que no ocurrieron oportunamente 
por ser pobre~ vergonzantes, lo que cambiaba completamente el aspecto dvl 
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asunto, desde que habia antecedentes de eximir del pago de derechos a los 
estudiantes pobres. Siendo, por lo tanto, una cuestión de índole económica 
"Y no disciplinaria, estimaba que debía acordarse lo pedido. 
El Dr. Cetrángolo, al manifestar que votaría en favor del despacho, plan-
tea la cuestión de lo improcedente d.e la diferencia que establece el arancel 
·universitario entre estudiantes libres y regulares, diferencia que no tiene ra-
zón de existir desde que no pesa sobr.e• estos últimos la obligación de asistir 
a clase. Indica la conveniencia de dirigirse al P. E. de la N ación solicitando 
ia modificación del arancel en el ·:sentido .expresado. 
Después de un breve cambio de ide·as y manifestando el Dr. Rovelli que 
na haber llegado antes a; conocimiento de la comisión la circunstancia refe-
rida por el Ing. Banos, ésta habría tal vez accedido a lo solicitado. Se vota 
.si se acuerda matrícula a los recurrentes señores Andrada, Moreno y Reboyras, 
e igualmente a los señores T.orres Cabrera y Daract, cuyas solicitudes se des-
·tinaron anterior,mente a la comisión de Vigilancia, y resulta afirmativa ge-
_neral. 
> 
ll)La del (Jolegio Nacional despacha la so1icituc1 presentada por la 
Asociación Estudiantil de :Monserrat, pidiendo se haga extensiva a los alum-
nos del Colegio anexo la disposición ministerial que establece para el corrien· 
te año la promoción con el promedio de cuatro puntos, y aconseja hacer lugar 
.a lo solicitado. 
Informado .este despacho, dijo el Dr. Ro:velli que iba a dar lectura ·del 
decreto del :Ministerio de Instrucción. Pública de la N ación, tfecha 28 de oc-
tubre pcpdo, llue iJ!vQ~!lc!! los recurrentes. Despues de la lectura manifeshí 
·que si la comisión de que forma parte hubiese tenidQ que ~Pronunciarse 
sin tener a la vista la resolución mencio!nada, habría estado en contra; pero 
ante el decreto ministerial, que establece la franquicia para todos los colegios 
nacionales e incorporados de la 1·epública, la comisión estimaba de justicia 
:acordar a los estudiantes del Colegio anexo, como resolución de emergenei.a 
y teniendo en cuenta que nuestro colegio tiane establecidas pruebas mas rigu-
rosas que los otros establecimientos similares del país. 
Después de lo cual se manda vot·ar el d.espacho y es aprobado por unani-
midad. 
12) La misma comisión se expide en las solicitudes de los rectores de los 
·colegios incorporados de Santo Tomás de Aquino y Escuelas Pías de General 
Paz, pidiendo se haga extensivo a sus alumnos el beneficio de la promoción. 
''COn el promedio de cuatro plmtos, y aconseja acordar por e1'1te año lo pedido, 
~con la condición de que el último examen bimestral debe rendirse ante tri-
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bunales compue:;~tos por dos profesores del Colegio Nacional :y uno de lo;s, 
colegios de Santo Tolllás y Escuelas Pías. 
Argumenta el Dr. Rovelli, en apCi.JO del dictamen, que incluyendo el dE) 
creto ministerial qus antes leyera, a los colegios 'incorporados, e-reía jus+.o 
que se beneficiaran también con la franquicia los establecimientos incorpo· 
rados a nuestro colegio, y que como no había inspección de dichos colegios 
incorporados la comisión había estimado conveniente contralorear la prepa-
ración de los ah¡mnos mediante tribunales examinadores compuestos en la 
forma expresada en el despacho. 
Despues de lo cual se vota 'este y resulta afirm::ttiva general. 
13) La de Presupuesto y Cuentas dictamina en el pedido formula.do 
por la Facultad de Ingeniería, de la suma de $ 750 para atender a los gastos 
de viaje de sus representantes en el Segundo Congreso Nacional de Ingenie· 
1·ía y aconseja resolver favorablemente el pedido con imputación del gasto· 
al ''fondo universitario". 
A propuesta del señor Rector~ la comisión modHica el despacho en el 
sentido de acordar la s~ma de $ 250 a cada uno de los delegados y el pasa-
je de ida y vuelta, cotn cama, concedido ya poJj el Ministerio de Instrucción 
Pública. 
Se vota en seguid(!, el despacho y es aprobado por ·asentimiento general. 
14) La del Colegio Nacional, en mayoría, dictamina en la solicitud del 
Sr. Jorge Botex, pidiendo mat·:rícula. Aconseja acceder a. lo solicitado en mé-
rito de lo manifestado por el Rectorado del Colegio Nacional en su inforl;lle 
ele fecha 11 d.e octubre ppdo. 
!ln gj§}dimliil! .el !ng. Tapia, quien aconseja no haecr lugar a lo pedido. 
Por la mayoría manifiesta el Dr. Brandán que el Sr. Rector del Colegio, 
había informado que d l'ecurrente asistió a clase Jurante todo el año y rin-
dió sus exámenes bimestrales en el colegio "Escuelas Pías", en calidad de 
oyente, a cansa de no haber podido pr·esentar oportunamente el pase de 6<J", 
grado que se le exigía y que solicitara ·a su tiempo del Colegio de la Inmacu-
lada Concepción, pase que ahora había presentado. En mérito d~ lo cual el 
rectorado del Colegio Nacional opinaba que podía l.l.cordarse al recurrente· 
la mahícula fl)Olicitada .. 
Se manda votnr el despacho de la mayoría y resulta .aprobado por tmani-
mida.d. 
15) La de Presupuesto y Cuentas se expide en 1¡¡, solicitud de devoluci.ón 
¡le derechos presentada por el señor Gregario Rogosky y aconseja no hacer 
Jug-ar a ella, de acuerdo con el informe de Contaduría fecha 2 del corriente. 
\ probRclo 
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16) La misma comisión despacha el pedido de la Facultad de Medicina 
-relativo, a la creación de un ayudante para la Bibliot.eca, de un puesto mas 
'11e mensajero y aumento de $ 10 al que actualmente tiene $ 40, y aconseja 
respecto de los dos primeros puntos mantener la resolución ,anterior del 
'Üonsejo que postergó la creación del puesto de ·ayudante y creó uno de men-
sajero y en cuanto al aumento de $ 10 que se pide, resolverlo favorablemente. 
InfQrmado el despacho por el Dr. Arias Moreno, dijo el Dr. Brandán que 
pedía se crease el puesto de ayudante d.e la Biblioteca de su Facultad, que 
·tiene establecic1o el horario continuo, y resultando inSIU:ficientes para atender 
.,el servicio los empleados exi:stentes. 
El Ing. Barros propuso, entonces, que se solicitase de la Facultad de In-
geniería. el pase a la de :Medicil!a, para el servicio ile la Biblioteca, de un 
.empleado de la Secretaría y de un ordenanza., por considerar que en 1a 
()ficina mencionada de aquella Facultad, había exceso de· empleados . 
Apoyada esta indicación, se vo~a y es aproba.da. 
17) La misma comisión se expide en la solicituii del señor Orencio Are-
cho sobre matrícula y computación de derechos, y aconseja resolverla favora-
blemente. 
Informado este despacho por el Dr. Roifulin, se veta y apmeba por asen-
timiento general. 
18) La misma comisión dictamina en la soli:citud ·éle la :señora Esther 
Garrone de Cunino, que pide abonar los derechos de su diploma de partera 
'de acuerdo con el arancel antiguo, aconsejando resolver favorablemente este 
:r.~~~ª~ 
El Dr. Rothlin manifestó que era de justicia acceder al pedido por la re-
currente, a mérito ele que ella dió todo·s sus exámenes en, 1917, estando en 
vigor el arancel antiguo y que solo le quedó ·el diploma,, que ahora, desea 
J!etirar. 
Se manda votar el despacho y resulta afirmativa general. 
19) La misma comisión se expid.e en la solicitud del señor Pedro Pappa-
l'ella que pide líe .Je pennita abonar por cuotas: ea derecho arancelario de re-
válid.a y aconseja resolver este asunto :favorablemente .. 
Despues de informar el Dr. Arias Morieno que .lo pedido no irrogará 
perjuicio algtmo a la Universidad y teniendo e11 cuenta lo e-levado de los 
derechos de que se trata, tel H. Consejo acuerda aprobar el despacho pro-
puesto. 
20) La misma comisión despacha la nota d¡¡ la Facultac1 de Medicin:.t 
Tebtiva a lo~ descuentos hechos al pcr"o.nal c1d HoRpltnl ile O!ínieas por ~u­
sencias motivadas por causas ele enfermedad, aconsejando autorizar el gasto 
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de $ 1342.30 que importan las conespondientes planillas, con imputación al 
fondo universitario. 
El Dr. .Arias Moreno dijo que los descuentos de qu1e s~ trata se habím~r 
efectuado en virtud de una disposición del reglamento del Hospital; pero que 
refiriéndose esos dlescuentos a faltas debidamentt> justificadas, la comiji~Óil. 
estimaba que era .de justicia su devolución. 
El Dr. Brandán pide que se dicte al respecto una resolución de carácter 
perman1ante, a lo cual se opone el Ing. Barros, arguyendo que ella se pres-
taría ,a abusos, considerando mejo·r la consideració11¡ de cada caso particular. 
El Dr. Cetrángolo adhiere a la indicación hecha por el Dr. Brandán, perO> 
haciendo presente el ¡>eñor Rector qU!e entendía quB en casos de extrema nece·. 
sidad la dirección del Hoopital pude conceder licencias sin efectuare.e el des· 
cuento, se pasa a tratar el despacho y resulta a"probado . 
.Acto continuo y no habiendo mas a.suntos se levantó la sesión, siendo· 
las veinte horas. - (Firmado) : FmncW!co J.. de 'la Torre. - Ernesto Gavier, 
secretario general . 
.Acta No 24. - Sesión ordinaria del dia 11 de noviembre de 1921, celeb¡·adar 
bajo la presidendia: del Sr. Rec-tm•, Dr. Fwl!lt'Cisoo J. de la Ton·e 
SUMARIO: .Asuntos eR;t;rrados. De las Facultades: 1, la de Medicina comu•li.-
ca nombramiento de consejeros. - 2, la die1 Matemáticas solicita matrí· 
(l\lla. p::t:ra v:¡,!io_s alumnos. De particulares: 3, el "Touring Club .Argenti· 
110' ' solicita la adhesión al Primer! Congreso de Vialidad. - 4, Varios:o 
estudiantes del C. Nacional piden se les i¡lxirna de la prueba escrita. -5, 
el profesor de inglés comunica la clausura del curso. - 6, el de alemán 
envía informe. D,espachos d.e comW!iones: 7, la dte Vigilancia se expide· 
en la 'solicitud de reválida del señor Schiffris. - 8, la misma en el pe-
dido de la Superiora del Colegio Hermanas Dominicas. - 9, la miSI!lllli 
comisión aconseja mandar al archivo varios asuntos. - 10, la comisión 
del Colegio Nacional aconseja denegar lo pedido por varios alumnos li· 
bres del C. Francés. - 11, la misma dictamina en la solicitud del señol." 
Zárate. - 12, la misma aconseja acordar l:li licen0ia solicitada por el 
Dr. Garzón Funes. ___. 13, despacha en senMdo negativo la petición del 
señor Benenzón. - 14, la misma aconseja no acceder a lo pedido por er 
señor Sinsilevich. - 15, se autoriza al señor Rector para continuar las 
cmwersaciones con ,el Ing. Prins, relativas a la ejecución c1el proyecta 
de éste sobre ampliación de la Unive11Sidad, facultándole para resolver 
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por sí cualquier inconveniente de detall€·. - 16, a propuesta clel señor 
Rector se fija la interpretación que ha de darse al art. lo de la orde-
nanza de 23 de octubre de 1920. 
Presentes: 
Sr. Rector 
., Rovelli 
,, Posse 
,, Brandán 
,. Rothlin 
, Tapia 
Achával 
Ausentes: 
Sr. Arias Morer.o 
., Cetrángolo 
, Barros 
En la ciudad de Córdoba, a once de noviembre de 
mil novecientos veinte y uno, reunidos en el salón ree· 
toral los señores miembros que componen el H. Con-
sejo ·Supe1"ior de est-a Universidad; a t~aber: Sr. Re<3-
tor, Dr. Francisco J. de la Tone, que ocupó la presi-
dencia; Sr. Decano de la Facultad de Darecho y Cien· 
cias Sociales, Dr. Pedro S. Rove1li, y señor delegado 
por la misma, Dr. Luis J. Posse; Sr. Decano de la 
Facultad de Ciencias Médicas, Dr. Gustavo A. Brandán 
y seño1· delegado por la misma, Dr. Edwiu Rothlin; 
Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y N atumles, Ing. 
Pastor M. Tapia y señor delegado por la mis:ma, Ing. Luis Achával; hallán-
dose ausentes, ~on aviso, el señor deleg·ado po1', la primera de las Facultade>s 
nombradas, Dr. Sixto Arias Moreno; el señor delegado por la de 1\f¡>i,lieiua, 
Dr. Anta:nio Cetrángolo y el señor delegado por la de Matemátie.as. lng. 
J c.sé Benjamín Barros, que se ausentó para Buenos Aires en desempeño de una 
representación universitaria; ausentes tambié11 los señores jdelegad9s estu-
diantiles, y actuando en su carácter de secrbtado 'general el Dr. Ennesto 
Gavier, y siendo las diez y oeho horas y media, el señor Presidente declaró 
abierta la sesión. 
Se lee y aprueba .el aeta de la de 4 del corriente (No 23). 
Acto continuo el señor Presidente mandó dar lectura de los asuntos en 
trailos, destinándolos a la¡;¡ respectivas comisiones; a ,saber: 
AS'!mtos entraélos. - De las Facultades: 
1) La de Medicina eomunica nombramiento de consejeros en la persona 
de los doctorell Benito Soria, C. C. Hosseus y . Juan Orrico. 
Al archivo. 
2) La de Ci>encias Exactas, Físicas y Naturales solicita matrícula de 
alumno regular para varios estudiantes de tercer curso de Estabilidad if!e 
Constrilccio¡nes. 
Hecha ·esta moción por el .se.ñor decano Ing. Ta;pia, de tratar este asunto· 
sobrle tablas y explieada por él Ia razón del pedido fuera de la época ordi-
naria: una omisión de la Secretaría que no incluyó oportunameute •a los re-
currentes en la lista respectiva, se vota y resulta afirmativa general. 
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De part-iculares: 
3) El "Touring Club Argentino" pide la adhesión de este Institu.to al 
Primer Congreso Nacional de Vialidac1. 
A la comisión de Vigilancia. 
4) Varios estudiantes libres del Colegio Nac:ional piden se les ex~m.'l. 
de la prueba escrita, por este año 
A la comiión del Colegio Nacional. 
5) El señor WlJfr.ed T. Hughes comunica que ha clausurado el curso de 
inglés en la Universidad. 
A la comisión de Vigilancia. 
6) El señor Conrad Freundlich comunica informe correspondiente a lá 
segunda quincena de octubre, del curso de alemán que dieta en la Universi-
dad. 
A la comisión de Vigilancia. 
En seguida· se pasa a tratar los siguientes 
Despachos de comisixlnes: 
7) La de Vigilancia se rexpide en las solicitudes del señor Simón Schi-
ffris, que pide revalidar un título de médico otorgado por la Universidad 
de Móntpellier y se le acuerde pagar en tres coutas el der>echo arancelario 
correspondiente·, y aconseja resolver fa:vorablemente ambos puntos. 
El señor decano, Dr. Bmndán, maniil':iesta en apoyo del despacho que el 
título presentada por ~1 steñor Schiffris estaba en forma y que en cuanto a su 
pedido de pagar por cuotas los derechos arancelarios tenía antecedentes en 
el -caso del señor Pa;pparella, a quien se le Mzo esta concesión días pasados. 
Acto seguido se vota el despacho y es aprobado por unanimidad. 
8) J::a misma comisión dictamina en el pedido de un piano y otros mue-
ble.s usados del Colegio Nacional pres'entado por la Superiora del Colegio 
Hermana.s Dominícas, y aconseja resolverlo favorablemente. 
Informa el doctor Brandán que los referidos objetos no prestaban ser-
vicio alguno 1en el Colegio, pero 01bservand.o el señor Rector que el piano 
podría ser útil en el Hospital de Clínicas y consintiendo la comisión en mo-
dificar el despacho en el sentido de que dicho piano se donase al mencionado 
Hospital, se manda votar y resulta aprobado con la modificación propuesta. 
9) La misma comisión despacha los asuntos que a continuación se indica 
y aconseja destinarlos al archivo; a saber: 
a) Estadística de la Biblioteca ha,sta el 30 de setiembre ppd o; 
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b) Estadística de la Facultad de Ingeniería correspondiente a mayo,, 
junio, agosto y setiembre del corriente año; • 
e) Estadística de la Facultad de Derecho correspondiente al mes de se-
tiembre; 
d) Informe del profesor de alemán correspondiente a la primera quincena 
de octubre; 
e) Informe del profesor de inglés correspondiente a octubre. 
Informado :por :el Dr. Rovelli, se vota y ·aprueba por asentimiento general. 
10) La clel Colegio Nacional se expide en la solicitud de alumnos libres 
del CO!legio Francés por) la que piden matrícula a fin de poder dm· examen 
como regulares, y de acuerdo al informe del Sr. Rector del Colegio Nacional 
fecha 19 de setiembre ppdo., aconseja no hacer lugar a lo solieitado. 
Explicado por el Sr. Decano, Dr. Rovelli, el motivo del despacho, que lo 
es el illfonne l'<Jf'2rido del Sr. Rector del Colegio Nacional, en el cual se opone 
a que se ac·wnle lo pedidL a m6rito de lo avanzado, del año e~colar, se vota 
aquel y resulta aprobado por unanimidad. 
11) J~a misma c•>misión S!' t>xpide en la solicitud del Sr. E,ll'ic:ue Zá· 
rate que pide C.:fuivalencia de estudio.s de latin con los lie italiano, en virtu<i 
de una 1·esolución en este se11tido ilietada por el Ministerio dt> Instrueeión 
Públic;;. ile la Nación, y aconseja resclver el peélido favorabl•)mente. 
Aprobado. 
12) La misma comisión dict•amina ·en la solicitud de licencia pl'{)H{)ntada 
po1· el Dr. Alberto Garzón Funes, profesor del Colegio Nacional, -aconsejan· 
do acordar ilieha licencia hasta el 'me.s de marzo del año próximo. 
Manifiesta el Dr. Rovelli que el motivo que informa el pedido d€ liee1ieht 
del Dr. Garzón Ji'unes, es notorio, la enfermedad de su señora esposa que se 
encuentra en Montevideo; qu·e el reeurl'e:nte había gozado de otro permiso 
!)Ol:.,.la misma causal y que el servicio de la cátedra no sufriría perjuicio por 
cuanto tiene suplente. Que, po:r otra parte, la comÍISión había estimado con· 
"Veniente limitar la licencia pedida, hasta el mes de marzo próximo, época de 
iniciación del nuevo año eseolar. 
Después de lo cual se vota el despa.cho y es aprobado por unanimidac1. 
13) La misma comisión despacha la solicitud del señor Israel Benenzón, 
que solicita matrícula en :el Colegio Nacional, aconsejando no hacer lugar 
a lo solicitado. 
El Dr. Brandán manifiesta que lo dictaminado se funda en lo informado 
en este asun,to por el señor Rector el el Colegio N a.cional, con f·echa 3 del co .. 
rriente, signifirando c¡n'e no Re debP aeceiler a lo pediilo en vista de la época 
terminal del año escolar y c1B la complie·ación que resultm-ía para tomar examen 
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de los tres bimestres que cle~en rendir el recurrente en los pocos dias ele-
clases que restan, a todo lo cual se agregaría la .desigualdad, con respeeto 
a los otros estudiantes regulares, en que se encuentra el alumno solicitante 
que no ha sido sometido a las interrogaciones o1·ales que son d'e práctica 
formular a todo estudiante regular. 
Despues de lo cual se manda votar el despacho y es -aprobado por asen-
timiento general. 
14) La misma comisión se expide en la solicitud del señor Abraham 
Sinsilevich que pi(le se le reconozca la validez ele sus estudios de bachiller 
realizados en Rusia, para ingresar en la Facultad de Medicina y aconseda 
no l1acer lugar a. lo que se pide. 
Informa el Dr. Rovelli, haciendo presente que no existiendo tratados· 
de reciprocida.d ele estudios con el país en donde el 1·ecurr·ente' hizo sus cur-
sos y no acompañando tampoc(] el plan o los progranms según los cuales 
l'flalizó dichos estudios a fin de efectuar comparaciones, la comisión opinaba 
pronunciarse en contra ele lo solicitiado\ 
Se vota., pues, el despacho y es aprobado por unanimidad. 
15) Acto continuo el Sr. Rector pidió autorización pa1·a finaliza;r las 
conversaciones entabladas con el señor Ing. Arturo Prins a fin de llevar a 
la práctica la eJecución del p1·oyecto "Univel'sitas" pl'esentado por éT en el 
concurso para la ampliación de la Universidad. El Sr. Rector infOl'mó sob!e 
las condiciones que se habían acordado con el señor Prins y las ventajas que 
ellas importaban, en mérito de ¡o cual se autorizó al señol' Rector para acep-
tar en nombre de la Univ!)rsidad las bases propuestas, por el Ing D. Artum 
Pr.ins para .las obpas de ampliación de la Universidad, facultándosele para re-
solver por sí euaJ.quier inconveniente de detalle que se presentase. 
16) Finalmente se estableció - a proposición del Sr. Rector - que la 
interpretación que debía darse a la disposición de~ Inc. a del axt. 10 de la 
Ordenanza de 23 de octubre de 1920, que establece dos turnos en cada época 
de exámenes es la siguiente: que entre el primero y segundo llamado a examen 
a un alumno en una misma materia debe haber un intervalo no menor de 
cinco dias. 
En seguida, y no habiendo mas asunt'l>s se levanta la sesión siendo las 
veinte horas. (Fhmado) : Fmnci.sco J. ile la Tof"re. - Ernesto Gavier, se-
<n·etario general. 
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Aeta No 25. - Sesión ordi-nm·ia del 1dí4 18 de n.011iembre de 1921, celeb1·ada 
bajo 14 presidencia del Sr. Reeto1·, Dr. Franei,sco J. de la Torre 
SUMARIO: Asuntos entrados. - De Zas Faeultail<Js: 1, la de Dere.cho· eleva 
cuadro estadístico de asistencia de proftlsores. - 2, la misma envía 
expediente relatiw· al premi<> Vélez Sársd'ield. - 3, la de Ciencias Mé· 
( icas eleva solieitu.l del Sr. Oro y señorita Rodríguez Esteves. - 4, Ia· 
misma manda soEcitudes de los señores Harrialgton, Paz B1·andán y 
otros. -- 5, In de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales acusa recibo. 
de la nota sobre pase de un empleado y de un ordenanza a prestar ser· 
vicíos en la Facultad de Medicina. - Despa.chos de c01m:siones: 6, la 
de Presupuesto y Cuentas aconseja no hacer lugar a lo solicitado por lós 
señores P<>man y Leavy. - 7, la misma opina que debe mandarse :¡t 
archivo un informe de Tesorería.. - 8, la de EnseñaJJ.za se. expide en la-
terna formulada para p~oveer J.a cátedra de Caminos y Ferrocarriles II. 
- 9, la del Colegio Nacional dictamina en sentido negativo en la soli-
citud de varios alumnos libres. - 10, se autoriza al Rectorado para• 
mandar ejecutar a~gunas obras urgentes en el H. de Clínicas .. - 11, 
se autoriza, también, al Sr. Rect:o1· para pagar las planillas de gastos 
del H. de Clínicas. 
Presentes: 
Sr. Rector 
·-.· RoveJH 
• Arias Moreno 
» Brandán 
> Rothlin 
« Tapia 
» Achával 
Ausentes: 
Sr. Posse 
> Cetrángolo 
> Barros 
En la ciudad de Córdoba, a diez y ocho días de no· 
viemb1•e de mil novecient<>s veinte y uno, reunidos en 
el salón rectoral los señores miembr;¡s que componen" 
el H. Consejo Superior de esta Universidad; a saber~ 
Sr. Rector, Dr. Francisco J. de la Torre, que ocupó m 
presidencia; Sr. Decano de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociale.s, Dr. Pedro S. Roveni y señor delega-
do por la misma, Dr. Sixto Arias Moreno; Sr. Deca· 
no de la Facultad de Ciencias Médieas, Dr. Gustavo 
A. Branllán¡ y .señor delegado .(pQr [a misma, Dr'~" 
Edwin Rothlli1; Sr. Decano de la Facultad ·de Ciencias Exactas, Físicas y 
Natura}es, Ing. Pastor M. Tapia, y señor delegado por la misma, Ing. Luis 
Acllával; hallándüjle ausentes el .señor delegado por la primera de pas Fa-
cultades nombradas, Dr. Luis J. Posse, el señor delegado por la de Medi-
cina, Dr. Antonio Cetrángolo, y el señor delegado por la de Matemátieas. Ing. 
José Benjamín Barros, que se ausentó a la Cl:tpital Federal en ,desempeño 
de una representación universitaria; &in asistencia de los señores dclegadog 
estudiantiles ante el H. Consejo; actuando en su carácter tle secretario g~-
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neral, el Dr. Ernesto Guvier y siendo las diez y ocho horas y eua1·enta mi-
nutos, el Sr Presidente declar6 abierta la sesi6n . 
.Se da lectura d-el acta c1-e la de 11 del corriente (N• 24), la que es apro-
[.ada sin observaci6n .. 
Acto continuo se mandó dar cuenta de los asun-tos entmdos y se destina--
ron a las respectivas comisiones o se resolvier·on en la form¡:t que a continua-
. -c'ión se especifica. 
Asuntos e-ntrados. - De la~S Feeultades: 
1) La de Derecho y Ci-encias Sociales eleva cuadro estadístico de asis-
tencia die los señores profesores durantB el mes de octubre del corriente año. 
E.l Sr. Rector llama la atención. del H. Consejo: sobre la situación del 
profesor de Filosofía de la Facultad, dEl que da cuenta esta planilla, que para 
siete asistencias registra doce inasistencias injustificadas y recomienda a la 
comisón de Vigilancia s'U pronto dictamen Monsejando ·el temperamento que 
deba adoptarse, pues, situacioilles de esa naturaleza son realmente intole:ra-
'ble.s. 
El Sr. Decano, Dr. Rovelli, manifiesta que efBctivamente esa es la situa-
ción del señor Profesor Deodoro Roca; que el en vista de anteriores inasis-
·tencias le había ÍlllipUesto un horario especial en 1el ~es de octubre, recargán· 
· dolo en dos horas semanales a fin de que pudiese .abarcar mayor extensi&n 
d·el programa pero sin result-ado porque el mencionado profesor no había 
cumplido¡ dicha obligación; agregando que puesto el caso a consideración del 
• Consejo Directivo, éste lo dBstinó a estudio de la comisión de Vigilancia, con 
recomendación de pronttO despa.cho. 
Despures de lo cual el H. Consejo acuerda. destinar el asunto a ía comi· 
sión de Vigilanciu, con recomendación de pl'OJlto despacho. 
2) La misma Facultad eleva el expediente caratulado "Juan Loustau 
Bidaut solicita ¡·econsideración de lo resuelto sobre discernimiento del premi•J 
"VélBz Sársfielcl" correspondiente al año 1919 "; y en, su caso apela ante 
el H. Consejo Superor. 
A la comisión de Vigilancia. 
3) La de Ciencias Médicas eleva: solicitud de los estudiantes señores José 
Oro y señorita Irene Rodríguez Estevez pidiendo computación de derechos 
arancelarios. 
El Sr. Ractor hace notar que CórreS:ponde que se vote primero si se acuer- · 
c1a IIT'atrÍcuJ.a ft lo~ l'€Cl11'1'l'lÜPS ?• I'l'PVirtncente, >-i p] ;¡sunto >0 [:¡~ clz• i r~t~ •' 
sobre tablas. 
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Resuelto esto último afirmativamente, se votan lo~ ot<~.·os dos puntos; a 
f{(ber: lo, si se les acuerda matrícula., y 2o, si se les cone€de la computació~ 
de deree.hos que solicitan, y ·se resuelVJe también, afirmativamente. 
,! ) La misma Facultad eleva solicitudes de los estudiantes señores, H::~ 
rringtó:n¡ F.az Brandán y otro, pidiendo. cQ'mputncióll de derecho¡¡. 
A la comisión de Presupuesto y Cuentas. 
5) La de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales aeusa recibo de la comuni-
cación del Rectorado en que se solicita el pa~e del un empleado de la Secre,-
tal'Ía de la misma y de un ordenanza, a objeto de qu.e presten servidos en 1~ 
Facuitad de :Medicina, y manifiesta que pueden pasar a prestar s¡:>rvicio'S en 
la mencionada Facultad, el Bedel D. Pedro J. Arissó y el ordenanza Angei 
Guzmán, l1asta nueva disposición del Consejo Directivo. 
Al archivo. 
Acto conttinuo l:>e p::tHt. a trat:;r los siguientes 
Despaehos de co1nú;íones: 
6) La de Presupuesto y Cuentas despacha la. so[icitud de computación 
de derechos presentada por los alumnos 1señores Carlos Poman y R. Leavy, 
aeonsejando l!lo hacer lugar a lo que se ·pide. 
Manifestando el Dr. Rothlin que lo dictaminarlo por la comisión se fun·· 
do\ba en el inf:orll' e de '0ontediuría fe<>ha 8 'dd corriente, 1ie vota el ,despllr 
cho y es aprobado por unanimidad. 
7) LL misma comisión se expide en los cuadros del movimiento de Te-
!301'-ei'Ía corraspondientes a los meses de ar:osto ,y s·etiembr.e del corriente 
:¡:fío y ,aoonre,ia d-Ps~jnar1os al G:rcltivo. 
Despues de un breve inf-orme del Dr. Rothlin, se vota y aprueba. este 
despacho. 
8) La ele En~eñanza se expide en la terna fOl'mulada por la Faculta.} 
de Ingeniería para la cátedra de Camin{)S y Ferrocarriles II, y aconseja ~pro­
barla a fin de que se eleve al 7\íinisterio de Instrucc·ión Pública de la Na-
ción. 
L;t terna se compone así: Ing. R-osendo Gil Montero (por ebncurso') ,. 
Ing. Arturlo Patiño, Ing. Jacinto del Viso. E' Sr. Re~tor Iranifestó qt:e• reste tt>rna fué pa-eocnt::tda al JI. Consejo 
y (lel>f:linad·a a estudio de la e~omisión de Enseñanza en el mes de mayo ppdo .• 
pero que no pudo se1· despae.hada ants·s por haber estado traspapelada en la. 
De&put>s de lo cual se votó la terna y se a.probó po:r unanimidad 
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9) La del CQleg1o Nacional se expide en la S(}lieitnd de varios alurm1od 
'libres que piden se les exija S(}lamente p(}r este año el examen ora} y aeonse 
ja no haeer lugm· a lo que se pide. 
Informado por el Dr. Bran,dán, quien manifiesta que lo dictaminado se 
funda en el informe que en este asunto ha expedid{) el Rectorado del Colegí{) 
Nacional, oponiéndose a lo solicitado, se vota y resulta afirmativa general. 
10) Despues y por indicaci6n del señm Reetor, se autoriza {tl Rectorado 
-de la Universidad para •sacaor a licitaci6n algunas obras urgentes de repara-
··ci6n en <el Hospital de Olínicas. 
11) Por m timo se •autoriza así mismo al Rectorado para pagar las pla-
nillas de g·astos del Hospital de Olínicas hasta diciembre inclusive. 
En seguida, y no ,habiendo mas asunto, ·se Jevanta la sesi6n siendo las 
diez y nueve hora y media. - (Firmado) : Fmncisco J. ile la Torre. Ernesto 
Gavier, secretario general. 
..Acta N• L - Sesión ex~mordinaria ile los días 9 y 16 ile dioiembre ile 1921, 
celebrada ba,jo la p1·e.sidemc·ia ilel S1·. Rector, Dr. Fran.ci/Jeo J. de 1a .Torre. 
SUMARIO: Asuntos entrados: De las Facultades: 1, la de Dereeho · comunica 
,cambio de designaci6n a una cátedra. - 2, la misma eleva, con informe fa-
vorable, la licencia solicitada por el señor Decano. - De otras dependencias·: 
3, La Contaduría S(}licita se amplie una partid'<l.. ___, 4, la Biblioteca de la 
lJniversidad pide un crédito suplementario. - 5, La Tesorería .eleva plani-
llas demostrativas u el movimiento habido en su oficina. De part'ieu,lares: 
6; El señor Figuerca Aleorta.. solicita su reincorporaci6n. -' 7, la presidenta 
d,el Hospital de Tuberculosos pide hielo del H. ele Clínieas. - 8, El señor 
Vera pide matrícula. - 9, el señor Fernández, solicita se le deje rendir D. 
'Romano y Civil. - 10, el presidente dd Segundo Congreso de Ingeniería 
agradece una felicitaei6n. - Despaohos de comisiones: 11, la de Enseñanza 
aconseja acceder a lo pedido por h Facultad {le Ingenieria. - 12, la de 
Vigilancia propone reglamentar las inasistencias de los profesores. - Mocio-
nes particulares: 13, el señor Rector infwma l'O .relativo a la venida del 
profesor Nicolai. - Se le autoriza para ghar fondos eon este motivo y para 
la traslaei6n del profesor Jacobi. 14, el señcrr Decano de la Faeultad de 
Ingeniería pide una partida global para adquirir instrume11tos destinados 
·.a los g·abinetes. - Se pasa a cuarto inte1·medio hasta .el 16 del corriente. 
Reanudada la sesi6n el día indicado, se da cuenta de los siguientes asuntos 
-entrados: De las Facultades: La de Derecho eleva SQlicitud del señor Que-
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vedo. - 16, la de Medicina eomunioo que nombró jefe de la fHrmacia del 
H. de Clínicas. - 17, la de Ingeniería reclama los dos empleados que de 
su secretHría pasaron a prestar servicios a la Facultad. de Medicina. - 18, 
la misma Facultad eleva solicitudes de los señor.es Martínez Carreras-y Cer-
>Ceau. - 19, la misma pide una suma de dinero para la submuración de un 
pilar. - 20, la misma Facultad da curso a la solicitud del C. Estudiantes 
que pid·en se les abone una subvención. 21, .el Colegio Nacional pide mil 
pesos para reparaciones del edificio. - De pa:rticulares: 22, la señorita To-
rres Palau pide equivalencia de estudios. - Despachos de comisiones: 2il, 
la de Vigilancil), se expide en la apelación inte.rpuesta por el señor Lonstau 
:Bidaut. -..:.__ 24, la del •Colegio Nacional aconseja. 1w hacer luga1· a lo que so-
licitan los señores Rodríguez y Casas. - 25, la de Vigilancia opina que 
debe adherir la Universidad al Congreso de Vialidad. - 26, la del C01legio 
Nacional dictamina no haciendo lugar a la l'!Eleonsideración pedida por el 
señor :Margonari. - 27, la de Vigikmeia presenta un p1·oyecto de ordenanza 
por el que se reglament-an las exoneraciones de de11echos aJ:anc¡elarios y de 
matrícula. ---< En vist>~t de los informes que el .señor Rector da sobre unas 
propiedades de la Universidad, se resuelve que el doctor Arias Moreno acon-
seje, previo estudio de los a~teeedentes, el tempe;ramento a adoptarse. :-
Finalmente, a pedido del señor Rector, se re:stableee en el presupuesto uni-
versitario el cargo de encargado de la Uniwrrsidaél en la Capital F.ederal. 
Presentes: 
Sr. ){ector 
• Rovelli 
·• Brandán 
• Róthlin 
• Cdráa:;!olo 
• Tapia 
• Achával 
• Barros 
Ausentes: 
'Sr. Posse 
• Arias Moreno 
En la ciudad de Córdoba, ·a nueve d,e diciembre de 
mil noveeientos veinte y uno, reunidos en el salón rae-
toral los señores miembros que eomponen el H. Consejo 
Superior de esta U nivcersidad ; a saber: señor Rector, 
Dr. Francisco J. de la Torre, que ocupó la presideneia; 
Sr. Decano i1e la Facultad de Derecho y Ciencllis So-
c.iales, Dr. Pedro S. Rovelli; Sr. Decano de la Faeul-
tad de Ciencias 1\fédieas, Dr. Gustavo A. Brandán, y 
señores delegados por la mi!lma doetores Edwin Ro-
thli'n y Antonio Cetrángolo; Sr. Decano de la Faeu1-
tad de Ciencias Exaetas, Físicas y Natur!hles, Ing. 
Past.or M. Tapia, y señores delegados por la lllÍsma, 
ingenieros Luis Achával y José Benjamín Barros; ha· 
liándose ause11tes, eon aviso, los señores delegados pol' 
la primera de las Facultadit>s nombradas, Dr. Luis J. 
Posse y Sixto Arias Moreno; ausentes, también, los señores delegados estu-
:d~antiles aetuando en su ean1cter de secretario ge11craJ d Dr. Ernesto Gu.-
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vie1' y siendo las diez y ocho horas y cuarenta ,:minutos, el Sr. Presideilllte· 
declaró abierta la sesión .. 
Inmladiatamente se lee y aprueba, sin observación, el aeta de la de lS 
del corriente ppdo. (N• 25). 
Acto continuo, el Sr. Pre.sidente manda hacer relación de los asun~os 
e11trados, y se destinan a las respectivas comisiones o se resuelven en la 
:forma que a continuación se especifica. 
Asu1~tos entmdos. - De las Facultades: 
1). - La de Derecho y Cilsncias Sociales eomrmica la resolueión que• ha 
dietado cambiando la designación de ~a -actual cátedra, de· F,ilosofía. de ~as 
Ciencias Jurídicas y Sociales por Filosofía Jurídica. 
8e acuerda tratar este asunto sobre tablas y previo un :informe del Sr. 
Decano, Dr. Rovelli, el Cons·ejo resuelve aprobar lo dispuesto por la Faeul-
tad de De1'echo. 
2). - La misma Facultad eleva con informe favorable la solicitud de-
liooncia formulada por d Dr. P·edro . S. Roivelli, en .su carácter de Decano 
y profesor de la misma, haciéndose constar que la relativa al cargo de pro-
fesor empezará a haoorse efectiva desde a fecha ·en que se inicie el pró1rimo 
curso ·eseo1ar. 
Acordándc~e tl·atar este O$unto sobre tabla.s, se retira del recinto el Sr,. 
Decano, Dr. Rovelli. En seguida se ,cambia ideas bTevemente, y atento que 
los sueldos de vacaciones correspondientes a la cátedl'a perteneoon púr de-
r.ecJJQ ;::tl. .ti:r, !>:ll'~.Jlo y que en este último cargo ha de entrar a. sustituirlq-
el Sr. Vice Decano de la Facultad, imnediatamente de ausentars~ el Dr. 
Rovelli, el H. Consejo acuerda eoneeder la licencia solicitada por el Sr. De-
cano po1· eJ. término de cineO! meses, sin goce de .suedo como Decano y en lo 
que a la cátedra se r.efiere con gooo de sueldo por dos meses. 
De otms d•ependencias 
3. - La Contaduría de la Universidad solicita .se amplíe con un crédito 
suplementario de $ l. 000 moneda nacional l'a partida 19, inc. lo del Presu-
pueat9 vigente destinada a gastos generales &el Consejo Superior, Rctoradüo 
y dependenci:¡,s. 
Manifestando el Sr. Rector que la partida en cuestión fué ampiada en 
años anteriores con sumas mayores por haber resultado insuficiente como en 
el rrño :1dnnl, se r<'snelve :1eorf1m" lo pedido hasta la suma de mil pesos na-
cionales ($ mJn. 1.000). 
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4). - La Biblioteca de la Universidad solicita un crédito suplementa-
rio de $ mjn. 3. 000 a la partida destina.da para ago:sto de la misma corres-
pondiente al año en curso. 
Se acuerda. tratar el 13¡sunto sobre tablas e inrorman'do el Sr. 11\?e.~ol' 
qUJil lo pedido responde a satisfacer el pago. de lag suscripciones a numerosas 
publicaciones y revistas científicas que se ree¡ibirán el año pr(\ximo, como 
asimismo a abonar cuent.a.s por encuadernaciones y otro~ gastos ordinarios 
cuyo monto ha sobnepas·ado como en años anteriores la asignación de la res-
p'ectiva partida del Pesupuesto, el H .. Consejo acuerda el crédito solicitado 
haste, la cantidad de ttes mil pesos nacionales ( $ mjn. 3.000). 
5) La Tesorería de la Universidad: em;ía planillas c1emostrativas del mo-
vimiento de s.u oficina durante el mes de octubre ppclo. 
A la comisión de Presupuesto y Cuentas. 
De pa.ttiiJIUlMes: 
6) El señor Alejandro Figueroa Alcorta en su carácter de, ex empleado de 
la Universicla.cl, solicita su reincorporación >al personal de la mi¡sma por ¡el 
término de tres meses a fin de integrar el tiempo ·que se le exige para su 
jubilación extraordinaria. 
Explicados por el Señor Rector los antecedentes de este asunto, a saber: 
que el señor Figueroa fué E~ub-contador d;e 1~ Unive11sidad y ¡quedó '*sante 
al reorganizarse la Contadmía el a:ño 1918; que a raiz de su cesantía pidió 
al Consejo Superior su reincorporación al personal por el término de, seis meses 
en 'la í:itel't de que ese era el tiempo que le falmba para comp~etar veinte años 
de servicios y gestionar su jubilación extraordinaria; que acordada p.~r el 
H. Consejo la reincorporaci6n pedida, previa consttlta que se hizo \¡¡;] ,sr~ 
:Ministro ele Instrucción Pública de la Nación, prestó servicios por seis me· 
ses en el mismo car·go y con el mismo sueldo \mensual ·anterior; que solícita-
da así su jubilación extraodinaria, se' le manif]e·sta ahora que le faltan tres 
meses de servicios, para jubilarse,. siendo esta la raz;ón del pedido de rerin-
corporación que ·al presente formula; qute la r·esolución favorable de este asun-
to no sería ooorosa para la Universidad porque inmediatamente de l'ecibir 
su sueldo el reeurrente lo reintegrará al tesoro universitario y pagará de su 
peculio particular el descuento del 5 ojo para ~a Caja. 
N o haciéndose obsm'Vación alguna, se manda votar ·si se accede a-l señor 
Figueroa la reincorporación que solicita, por el término de tres meses y en 
las mismas condiciones que le¡ acordara anteriormente el H. Consejo, y 1"€~ 
sulta afirmativa por ummimidacl de votos. 
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7) La presidene~~ del H~pital de Tuberculosos ''Tránsito Cáceres de 
·..Allendie", solicita que el Hospital de Clínicas provea gratuitamente a aquel 
~stab,lecimiento del hielo necesario o de la cantidad: que pueda, como lo hace 
con -otras instituciones de su índole. 
Por ilndicación de-1 Sr. Rector se acuerd-a tratla.r el asunto sobre tablas y 
doopues de un cambio de ideas, .se lJesuelve afirmativamente, disponiendo que 
-el Hospital de: Clínioos proViea al de Tuberculosos antes nombra,do, de cinco 
barras de hielo diarias, gratuitamenw. 
8) El señor Alfredo Vera, alum;no regular en •tres materias :de 40 año 
de la esctlela de Derecho, :solicita matrícula en .Jas otras dos, que no pudo 
r.endir oomo libre en julic pddo. 
Infornm el Dr. Roveili manifestando que el recun,ente, que e.9tuvo bajo 
bandera debió rendir como libre en julio Jas dos materias a ql'e se refie-
rP pero que no pud() c1a.rla,s: pOl' habe1' estado enfermu•, circui.•I!ttlur:í.a que· 
-eom.probó debrdamente con certificado médico; que en dicho mes de julio pre-
sentó ,sOiliei-tucr de matrícula la que no fué tratada por haberse extl'aviado, 
y que conside~ando urgen.t1e el caso y justo lo solicitado, pide se resuelva so-
bre tablas en sentido favo:rable. 
Despues de lo ooal se vota la -s.olicitud de.J Sr. Vel'a y resulta afirmativa 
general. 
9) El Sr. Abel M. Flernández pide s'e 'le. permita, dar examen de Del'e-
cl:w Romano y Civil II año d:e la Facuiltad de JDere'clho .. 
A la eomiSiión de Vigilancia. 
10) El Sr. Pr.esidenw del Seg¡undo Congneso /Nacional de Ingeniería 
agl'adece felic:ltaci.ón d-e la Universidad a los miembros del mismo por el 
buen resultado .übwnido. 
Al archivo. 
Acto seguido se pa.sa :a tratar los sligutentes 
Despachos de cornisione.s: 
11) La de Enseñlanza, del ef!tJUdio realizado en el pedido formulado por la 
Faeult,ad die Ciencias Exactas FísiJca,s y J'iiaturales sobre cambio de asigna-
ci<mes de Carpinwro y Albañil de P. V. por la de un Jefe de Trabajos Prá(l-
tieos de Estabilidad de C~>nstrueeiones de 1 y II curs<o, y considerando: 
10. Que ,siendo la E.stabiiaJa.d ·d:e Cv;nstrucciones, en la eanera de Inge-
niero Civil, en su más amplia, acepción, la asignatura de mayor importan-
cia, pues, es el eje de toda la carrera. y fundan1ento del estudio de las de-
:¡uás a5ignal!uras de aplicación; 
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20. Que la naturaleza de la asignatura mencionada l'equiere, aparte de la 
.exposición \razonada ·de los p1'ooodimient1os de, eá1eu1o y de las teorias que 
le dan origen; 1111 empleo continuo y si:srtemático por el alumno, el que solo 
así puede illegal' al pleno conocl:mii8illto de los mismos facult:in:dolo pam una 
,selección adecuada, de entre ellos, que es eondición absoutamente indispen· 
sable de éxito; 
3". Que en ningún caso pueden aducirse razones de -eeonomía para no 
;acceder a lo solicitado pues, ésta 11JO puede nunca ejercitarse en las funciones 
Jlr:íimordiaJes sin atentar a Ja vida die la institución . 
.Aconseja acceder a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, 
'Físic,as y Natura1es. 
Despues d0 un b11e:v1e informe del señor Decano, Ing. Tapia, se roan· 
tar ·el despacho propuesto y es aprobado por unanimidad. 
12) La de Vigilancia propone un proyecto de Ordenanza formulaCLo por 
<élla, determinando el porcennaje de inasistencias injustificadas por las cuales 
, 'Pueden ser separados de su cát:edra los pl'ofesor€/S die la Universidad. 
Informa el Dr. Rove1li, quien ma.nifiet!ta que al !estudiar la comisión 
las planillas de asistencia de los pr1oflesores y no obstante qu<JJ ella es muy 
¡satisfaetoria, consi'detrando el caso -ill€!1 Dr. Deodm·.o Roca y otro11 do¡¡ profe· 
sores de su Facultad que hn.n sido apereil:iictos por el Oonsejo Directiv<o, ha 
·Creído o.portuno die;mr una ordenanza de carácter general que uniform3 e~ 
criterio con que las Faeultad:e.s apreciarán en lo sucesivo la inasistencia de $1UB 
profeso1~es. 
El lhg; Ac!J.áv;xl haCtS" pi'esente que ~es muy honroso para la: Universidad 
de Córdoba que ,sobre un total de ciJento veinte profeS()refl solo tres ha~n 
incurrido en número 'exagerado de inasistencias, circunstancia sin prec,eden· 
te .en otros Institutos del país. Por este motivo - ~a,grega - votaré en CJon· 
:tra de kt .ordenanza propuesta. 
El Dr. Rovelli rexpliea que es el Estatuto d1e la Unive-rsidad el que 
~establiece las medidas propuestas y que kt comisión no hacía. sino reglamentar 
!las disp<¡slicion-es de oo.a:ácter general contenid~s' en el Est·atuto. 
El Ing. Barros considera .atina.da la observación d'el Ing. Achával, pero 
. dice que la Ordenanza en nada modifiea la. situación del prof'El·SOrado, ha.· 
, ciendo falta t1niformar eritel'O en este asunto. 
lm Sr. Re.eto>:, por su p?rte, manjfiJe!Sta que la Ordenanza tiene, desd.e 
luego, la bondad de que obliga. a las Facultades a dar cuenta al H. Consejo 
sobre las situacion::'s anormiales del profesol'ado, y ·agrega que no ve inconve· 
jlliente en que la Otdienanza sea aprobada, por cuant•o élla únicamente regla-
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menta una disposición del Estatuto y uniforma el criterio con que deb3 in-
terpreta.J.·se. 
Despues de lo cual, se manda votar en geneml la Orclananza propuesta 
por la comisión ,le Vig~lancia y es aprobada por mayoría. de seis contm 
uno. 
Se p:.tsa a tratarla en part~cular y se aprueba sin observación el artíeulo-
pnimero. 
Al aprobarse d artículo segundo, •el Ing. Barro,s observa si ~as inasisteli· 
cias deoon computarse por materia, pronunciándose el H. Consejo por la afh· 
mativa. 
Se aprueban en Sieguida los demás' -artículos de la Ordezanza sin n:iodifi-
caeión. 
P·or último el Dr. Oetlrángolo propone que se anteponga a la Ordenanza 
la siguiente leyenda: ''A fin de uniformar el criterio con que las F'aculhtdet=t. 
estimttrán ·la asistAenóa. de sus profesores, a Iros ,efect.os de los a-rtículos 57, 
in~. 2o, 58, inc. lO y 60, inc. 5o diel Estatuto unive1~itario "; la que es' 
ta1nbién aprobada. 
Queda, pues, la Ordenanza sanciJonada e.n la siguiente forma: 
A fin de uniformar el criterio con que las Facultades estima:J:án la ina-
si:stencia de sus profesores, 1a los efectos die los artículos 57, inc. 2o; 58, inc. 
lO y 60, inc. 50 d~l Etstatuto Universitmi?; el Consejo Superior de la Uni-
versida.d Nacional de Córdoba, en uso de sus atribuciones, ordena: 
Art. 10. Los prof•esores titulares de la Universidad están obligados a die-
tar ti'eS elaoos sema.n'a:les, por lo menes, de 1a asignatura a su cargo, (Art. 
58, in c. lo d<!!l 'I!Jstatuto). 
Art. 2°. Se1·á de aplicación lo pres:criptlO en el ail.'t. 57, ine. 20 y art. 60;, 
inc. 5o, del 'Est:ttut.o Universitario, cuando lo:s: profesor.es, sín autorización 
laclordada por cr;um justificada, de:jae.en de conwn1r n.! d'ictado diC. s'¡l¡s 
clas¡es eineo veces consecutivas. 
Art. 3o. Se <1Qnsi\'l;e~>ar~ hJ~J.sistene.ia r'epetida, a ltos ~.fect<Js del ;inc. 4"", 
art. 60 del Estatuto, .la del profesor que. sin eau!l'a justificada, dict.ase durante 
el año m¡enos del 80 o¡o de las clases que le correspondan. 
Art. 4o. Mediando aJgun:a de las causale.s .e:stiablecida:s-, en los artículos 
{lntlsriores, la Facultad respectiva procederá d~ imnlediato a 's.oHci;ta<r ja '-'er 
moción del profesm 1en la forma dispuesta en cro,s m·tíeulos 62 y 38 del Esta-
tuto U nive1:81Ítario. 
Art, 5°, Lo dispuesto rn los nrt.ícu1os pQ·er<:>dentes, <:>S sh1 perjui~io de los 
apercibimientos que las F'acultades esmblezc,an para los casos ,en que· los pt•o-
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feao.res mCIUrran en faRtas de asistencia, sin llegar lll límitB dert:ierminailo en 
los artículos 20 y 3• de oota Or(l;elllanza 
Art. 6o. La justificación ,de inasistencia;s se hm·á :ante la Facultac1 'i\CS-
J)ectiva y a meilida qUie éstas se pl'oduzcan. 
Ar:t. 7o. Cúmuníquese, ,eac. 
Mociones parUculares: 
13) El Sr. Rector inf,orma haber neeib$do una carta de¡ pcrofesor Nicolai 
manifestanclo eucontar aceptables las cOilldilc'ionoo propuestas para su contra-
tación, pffi'ü exígiBndo se €il:eve la suma destinada a gastlos de traslado a 
mil ochocientos 11esos oro mlas eJ importe ,(Le un m~s de sueldo por el tilempo 
que calcula ,durrrcrá d viaje; esto es: dos mil trescientJOs pesos oro y suma igual 
'Para su :regne:n a A1emanria a;l iérmiino dBl contraJt,o. Así mismo piiLe el Sr. 
R¡ecto.r que se f!je la suma que en concepto d~ grusio de traslación deba satis-
:liacer al Profesor J,acobi, en caso de que éste acepte su conta.~ato. 
El H. Cousej1o autoriza, 'entonces, al señor RBctor para aceptar en la 
forma que él ,crea mas canven~enhe las condicione,¡¡ exigid¡¡¡s p,or el profesor 
Nico1ai, y e11 cuant,o al señor Jac~bi, llegado el caso, se le aut.oriza para in-
vertir una ,suma ap11oximada a 1nil pesos oro eomprencliclos sue!dos y gastos 
ile iraslaclo y otDo tanto para su, regreso. 
11) LuegD el ooñ.or Decano de la Fooultad dia Cieneia,s Exaetas, Físicas y 
N¡atura¡es, Ing. Tap~ pide al H. Consejo se oouerd'e una partida o sumiJ, 
global de cinm.wnta mil pesos nacionales ($ m\n 50.000) pa.ra adquisición de 
instrunxento"S paT'1 lns gabinetes de su F·acult,ad, euyai dolt~ción actual <CS ver• 
dadiemmente ínfima y lastimoSJa. 
Observa el Sr. Recitor la :Dorma global deil pedlid.o que formula el señor 
Decano, que, en su concepto, trayendo a colación ejemplos recientes de la Fa-
<1ultad de Mediroina y 1o;trO;s antiguos de .1a de Ingeniería, no es económ~ca­
m¡ente de buenn, pr&e.tica unive1'sitaria siendo preferible que la Facultad pro-
:gresivamen;~e y 'empezando por aquello m;as indispensable haga en cada, caso 
sus pedidos; que no le 1eseap,an las necesii1ades pr,emiosas de la, Facultad de 
Ingeniería en lo que se refiere a la dotación de gabinetes y laboratorios; que 
es mo,tivo: para él de principal pneocupación -ello., pero cree que la forma global 
solicitada por t 1 señor Decano no es práeti0a y no· dará los resultados que B1 
acuerdo paulatino de pe.queños créditos ~que sir'VIan, 'en primer término, a la 
dotación de~ material de ma.s utilidad y poco a poco y en tanto mejo,ren las 
ifinanzas universitaria,s alegar a la dot<ación de¡l material mas costoso 
,con tal motivo se promueve un prolongado debate del que partiópau va-
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rios señores e.o1:siliarks y, ¡:Qr fin, se acuerda votar el pedido de $ ~J:n.!-
50.000 focrmu.lado por el señor Decano de :tngeniería, resuiltando empatada 
la votación. 
Tóoole decidir aJ. Sr. Rector, que 818 pronuncia por la negativa en mérito 
de las razones ya expre!l'adas. 
Acto continuo el Sr. Rector pide al H. ConBejo que a fin de ir reme-
diando las neces1{iad!es ·de su enseñanza se acu;e1·de: a la Facultad de Ingenie-
ría un crédito mensual que podría ser de idos 11. t~·es mil pesos,; hasta tanto· 
el H. Colllle<jo resuclm otra cosa; y de· que la Facultad podría usar por par-
tidas pa;rcirules o acum'Ubdas. 
Se vota est.'l propüsición y es ap1iobada por unanimidad, fijftndola .el H. 
Consejo en la suma de dos mil qumientl>s pesos moneda naoionc,l de curso le·-
gal ($ mJn 2.50~:) por mes. 
Acto conti:Jmo y ffiendb la hora ava.nzada (21 ho1<as y media) se acuerda 
pa.sar a cuarto intm·m;edio pa.ra continuax la sesión el día viernes 16 del co· 
:rriente a las diez y ocho horas. 
El día ante.riol·me]Lte señ~alado, a Jas diez y nweve horas·, se c.onstituyó 
nucevamente en ~effión el H. C'Qi!;lsejo Superior, p1'esidido poi!.· el Sr. Rec;boil·, 
D¡.•, de la Torru, y eo;n asis:teneia de Ios señores consiliarios, doetores Rovelli, 
Arias Moreno, Po.<;se, Brandán, Roth1in y Cet1·ángoio, e ingenier(}Sr Tapia, 
Achával y BaJTcs; y actuando en su c:a;rácteil· die lleereta.ri!o general el Dr. 
Gavier. 
lnmedi;atament.e, rel Sr. Presidente manda da:r cuenta de los a81.mtos en-
trados destinándose a las respectivas comisdiones 101 Tesolviéndolos. 'el H. Con-
sejo en la forma que a continuación. se indica. 
Asuntos mwradoi!~ - De las Facultades: 
15) La de Derecho y Ciencias Sodales eleva, solicitud de exención de de-
reeihos arancelarios. pr;e;s!mtada por el señ·Olr Ju.an E. Quevedo. 
A ila comisión d!e Presupues-to y Cuentas. 
16) La de Oireneias Médicas comunica que se ha designado al señor Moi-
sés Goldman, jefe de la farmacia del Hvspita~ d,e Clínicas . 
.i" 
Al archivo. 
17) La de CiEincias Exactas, Física,s y Naturales comunica que en aten· 
ción de que :ron ill€cesa1·ios lo·s servicios de los 001pleado.s Pedro J. Arissó y 
Angel Guzmán, que oportunamente facilitara a la. doe Medicina, ha resuelto 
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que vuelvan a },aem•se cargo en su instituto, de sus respectivas obligaciones. 
In:florm'a el Sr. Decano, Ing. Tapia, quien cree hubo e.rTor en la nota que el 
rec;úorado diTigió a 1a Facultad de Medicina w.Ra:rife:stándole que el H. Consejo 
había dispuesto el pase de doo empleados! de su F·acu1tad a aquella Es•cuela, 
euanc1o en I'llalidad, ·~1 H. Consejo resolvió que se solicitase el pa;se de didws 
ern.plerudos. 
El Sr. Rector mianifiesta que no ha habido tal error en su comunicación, 
q111e n,o ha hecho sino trasmitir I~ Tesolución del H. Consejo tomada a indica-
ción de·l Ing. Ea.rros, dispooliendo s:e solicitru.'an de la Fa.cu¡1tad de Ingeniel'Ía 
d~s empileados con destino a la de. Me.dicina; que una ve·z coinunicada pol' el 
Sr. Decano de la FMultad de Ingeniería que •esa Facultad aceptaba la soH-
citación requerilla, él comunicó a la Facultad de M.edicina que en contestación 
al pedido que ésta había hec.ho de dos empleados, el Consejo Superior había 
resue¡lto fueran. ellos dos personas que la Facu'Ltad de Ingeniería. cte su. personal 
de.stinaría. 
Leidos lo.s documentos pertinente.s, ·dijo el Ing. Tapia qu0 eonsiderando 
que el H. Consejo ruo haMa podido disponer· el pase ddinitivo de Jos empiea-
clos, pedía Sle reconSii.derase el asunto. 
El Ing. Barros manifestó que el a.sunto no se presentaba tan. claro, pi· 
diendo que s,e destinase a la eomisión de Vigilancia para que dictaminara. 
El Sr. Dr . Brandán hizo presen,te la neC'e,sidad imprescindible, por ahora., 
de los .emple·aiLo'! d-e refureneia, sin el servício de los cuaaes tendría qJie elau-
surarse el turno de la noche en la biblioteca de la Faeulta.d de Medicina. 
Por su parte el In.g. Tapia manifestó- que esos empleados eran absolu,ta-
ment,e Iliecesario3 en la Facuitad de Ingeniería. 
Despues de lo cual se acordó vo-tar .el pedido foo.·mu~adrO por la Facultad 
de Ingeuierfu. y resultó afi!rmativo. 
Acto seguido y pm· indiieación del Dr. Brandán, se autorizó a la Facul-
tad de Medicina para nombrar por el término die quinc•e días un ayudante 
'SUpernumera.rio con .sueldo mensual d.e $ m.¡n 120 para prestar servicios en el 
turno de la nof.l!.e en la bibliotee.a de la misma. 
18) La misma Facultad e¡leva solicitudes de exención de derechos aran· 
oolario,s de exámenes pi·esentadas por los .se-ñores J. M. Martíuez Carreras 
y E. Cercean. 
A la comisión cte Pret%cpU!esto y Cuentas. 
19) La misma Facu1t.ad .solicita autorización para invertir la. suma. de 
* rn.¡n. 2.500 pa.ra trabajos de submuración del pilar angular norte de su edi-
ficio. 
A la comisiGn cte Presupuesto y Cuentas. 
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20) La misma Facu~tad e.leva solicitud de!l Centro Estudiantes de Inge· 
niería en que pide le sea ·abonada la subvención que paga para ayudar a la 
publicación de 1:J Revista del CeTI¡t.ro le aeJordara la Facultad. 
A \1a comisión de Presupuesto y Cuentas. 
21) El Colegio Nacional solicita se le acuerde: la suma de $ 1.000 mln 
para realizar obras de reparación •en su edificio. 
A la comisión de Presupuesto y Cuentas. 
, De particulares: 
22) La señorita Blanca T.ones Pal.au solicita equivalencia de sus estn· 
dios de maestra normal nacional para completar el bachillerato. 
A la comisión del Colegio NaciolJ~l. 
En seguidit se pasa a tratar los siguientes 
De:spachos de comisiones: 
23) La de Vigilancia se expide en la apela.ción interpuesta por el señor 
Juan Loustau Bidruu:t sobre el discerníttJ.¡ien:t:o del premio "Vélez. Sarsfáe1d" 
hecho po1· ila Facultad de Derecho y aconseja resolver q~e el Sr. Loustau 
Bi(laut es el aluilllllo del cur.so de 1919 al quien c1orrespon:de eR p<remio pm"!l. 
dicll.o año. 
Informó el Dir. Brandfun. manifes.taudo qu<1 la Ordenanza respectiva de 
la Facultad de Derecho establece el pr.emio para e~ a[umno que haya hecho 
todos .sus cursos en calidad de regul~J;r y que; al termJinaJ• su carrera univer-
sitaria obtuviera la :más alta c;!asifiooción, con un pr10medio no m,en¡or de 
nueve puntos en sus pruebas anaJes; que de acuertdol COi!l est•a disposición y 
después del estudio del astmto efe#uado por la comisión, oo había lleg•ado 
a la conclusáón que expll'esa e~ di<ltamen, pues, el señoll' Loustau Bidaut, que 
inició sus estudios ;en 1914, los finaHzó en 1919, año a que conesponde el 
premio en cuestión, rnfuentras que el señm P;osse comenzó sus estudios ('[t 
1913 y los termfuó 'en 1918, dando única:ment•e un::¡, mat.e:ria corno :libre en 
1919; que interpret,ando el espíritu de la dis.posici~ citada, la comisión es-
timaba que el p'l'ein:do de 1919 .coNespond,e a,l Sr. Lonsltau: $l:daiui¡ ·y no al 
Sr. Poss-e, y que •eJ prem1o de 1~18, al que debió optm éste último, se otor-
gó yá, oportunamente, ·al Sr. Pucheta que obtuvo las mayoras cJasifieacionc3 
entre los •egresados ·de ese año. 
Usa luego de la pruabm el doctor Rovelli, quie.n dió todos los anteceden-
tes de~ asunto y, acm·dándose en segu,ida vot.ar el despacho de la comisión, 
se vota y es aprobado por UIUlnimid·ad. 
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24). La del Ooleg~o Nacional se expide en las solicit1udes de los estu-
' 
·d:ia.ntes Tomás H,. Rodríguez y CarlotS F. CatSas pidiendo se les conooda dar 
exánlenes de un curso supel'ior s;in. tener aprobado todo el inferior, y acon-
' aej<a resolver este asunto neg·ativamente, de ae,uerdo con el info;rme del señor 
~ctor del , Colegio Nacional. 
Después de un breve informe del Dr. Brandán, se vota el despacho y 
es aprobado pm· a.sentimiento geneml. 
25). La de Vigilancia dietam'ina en la invitación formulad·a a la Uni-
VIersi'dad paxa d . Primer Congreso de Vialidad que se r·eunirá en Buenos 
.Aires en mayo del año próximo, y aconseja adherir a él enviando oportuna-
mente un representante. 
! 
Infu:rma el ingeniero Barros manifestando que el asunto ecra de interés 
nacional y que m·a conveniente que la Universi\lad adhiriera, lo cual inlpor-
.taria solo un gasto pequeño. 
El doctor Arias Mol'eno propone que se 11utoo:ice al .señor Reetor pm·a 
·que nmnbre delegado. 
&"' 
Acto continuo se vota el despacho y es aprobado por Ullaillimidad. 
Se vota después la indicaeión del l)r. Arias Moreno y es también a.pro-
.bada. 
26). La del Colegio Nacional se eocpide en la solicitud de reconsidera-
'Ción presentada por '81 seíiOir Negundo Margonari, de una resolución por la 
·que se 1e negaba UILa equivalencia de estudios cursados en el Seminario de 
est<a ciu,dad, y aconseja no hacer lugm· a dicha 1•econsideración. 
Inf•otl'lllando este despacho dij.o el D1·. Brandán que, en opinión de la 
·comisión, no eta posible aooed.eu: a fo .pedido por no haber cambiado el asun-
tO¡, que fué l'eSillelto hace dos meses, y por oponm·s.e a d1o el informe del 
señor Rector a.el Co1egio N lllcional. 
Después de lo cual se vota el despacho y es apt•obado por unanimidad. 
27). La de Vigilancia presenta un proyecto de Ordenanza reglamentaria 
ile las exoneraciones de de<rechos arancelarios. 
Informa este proyecto •el doctoíl' Rovelli, quien ma:nifil$ta que el exce-
sivo número de solicitudes de •exención de del'eehos aramcelarios de ~atrícu­
la y de exámenes que se presentan todos los años •en las respee.tivas Faool-
tades y Ia falta de una reglamentación ademada al respecto, hacía indis-
pensable que se dictase una orde11anza qu:e •evite el abuso y el consiguiente 
desmedro que <ello ocasiona a~ fondo rmive;rsitario, y que la. ordenanza en 
cuestión tiende a establecer una interpl'etaeión restrilctiva ·de ].a franquicia 
de que se trat.a, a.plicándol1a solamente en los casos de pobreza debidamente 
comprobada. 
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Después de lo cual se ma;nda votar en general la Ordenanza propuesta 
y es aprobada por unanimidad. 
En seguida se pasa a tratarla en partieular y leído que fué el artícu--
lo 1", el ingeniero Tapia manifiesta su desaeuerdo eon la parte que esta--
blece el beneficio de la .exención de dereehos solamente para los estudiantes. 
regulares, proponiendo haeedo extensivo también a los estudiantes libres>. 
El ingeniero Barrtos haee notar qn'e la, di:sposición observada púr el 
ingeniero Tapia respondía •a la alta conveniencia para la Universidad de 
fomentar .en lo posible la af-luencia de ·estudiantes regulal'es. 
El D1·. Brandán opina, ·en el mismo ·sentido, afirmando que la necesidad' 
de orientar la enseñanza haeia lo práctico y .experimental traerá como con-
secuenc~ la eliminación de los estudiantes libres. 
El do,ctor Posse apoya la opini'ón manifestada anteriormente por el in· 
geniBQ"O Tapia, haciendo constar que era injushJ no proteger igualmente a 
los estudiall;tes libres. 
Se discute brevemepte y pór fin se acuerda votar el a.rt. 1", en la for-
ma propuesta por la comisión, y resulta. aproba;do con dos votos .en eontra. 
Se aprueban luego los ·artículos 2o y 30, 1éste· último eon el siguiente-
agregado propuesto p{)l" el doetor Rothlin: ''A los efectos de este poreentaje 
en todo curso meno.r de veinte alun:inos, cuaJquiera fracción se cemputará 
como la unírilad. ' ' 
Aprobados también les artículos 4o, 5<>, 6o y 70, qu,ada la ordenanza 
saneionaQ.a. así: 
El Coitsejo Superior de la Universidad Na.eional de Córdoba, en uso 
5l!:) §1!§ ª'Jr.ihc\lei.ones, .ordenM 
Art. lo. - Se acmxl:arán gratuitamJente matrículru; y permisos de exá-
menes a lc>s estudiantes regulares que lo solicit;en, siempre que justifiquen 
los extremos siguientes: 
a) Carencia de recursos de parte d•e e1Ios y de su familia para el pa.go 
de der.echos arancelarios; 
b) Haber úbtenido en los exámenes del último año die los Co~,e.gfio¡>¡ 
Nacionales, incorporados y demás estableci.nlien.to·s de estudios preparatorios 
requeridos, ú en los cursos pracedentes de la miSilla Facultad o escue•la y oo-
mo 1alumno regular, ~el promedio general de distinguido en sus clasificaciones •. 
Art. 2o~ - La comprobación del extl-emo a), se hará ante la Facultad 
respectiva me,cliante cerfiea,do que acredite ser exaetá la cireunstancia a que 
se r·efiere, expedido o firmado por tres profesores de la Universidad o por 
las a.utoridades del Centro de Estudiantes de la respectiva Fa.eultad. 
Art. 3o. - Los estudiantes cuyas familias re.sidan fuera de la ciudad da 
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Córcloba, además de los requisitos del artículó anterior, deberán presentarse 
munidos ele m1 certificado o sumaria información pr,oducida ante el juez 
local re.spectivo, acreditando los ex,tlremos de pobr.eza de la familia. 
Art. 40. ~ En ningún caso se exonerará de derechos a estudiantes que 
tengan empleos y gocen de remuneración por ellos. 
Art 5o. - La exoneración de derechos a que se refiere esta Ordenanza 
no podrá comprender a mayc1r número de alumnos que el que corresponda al 
5 o/o ( ánco por. ciento) de inscriptos •en cada <lUl'S{J>. Cuando sean más los 
solicitantes, se tendrá en cuenta los mayores p-rCíllledios y en caso• de que 
varios se .encuentren .en iguales condiciones, se procederá al sorteo entre los 
mismos. A los efectos ·de este pO'reentaje en todo curso menor de veinte (20) 
alumnos cualquiera fracción se computará como· la unidad. 
Art. 6o. - Las solieitudes de exoner.ación de derechos deberán presen-
tarse a la Facultad respectiva, hasta quince días antes de la apertura del 
período de ma,trícula y del de inscripción para exámenes y serán elevadas con 
sus ante<Jadent'tls,. para su resolución, al R. Consejo Superior. Las: exoneracio-
nes concedidas durarán un año. 
Art. 10. - Comuníquese, etil¡. 
Luego el señor Rector dió cuenta de que •se había ocupado activamente 
en esclare,cer lo relativo a los derechos de la Unive.rsidad s·obre do•s casas que 
antiguamente se conocieron como de su propiedad, situadas en, la calle Pa-
raná y que había llegado a determinar con exactitud que una (la mayor), 
fué enajena.da por la Univ.ersidad el año 1862 y que la menor había conti-
nuado siendo suya y dando una pequeña renta; ,que hacía unos. veinte años 
lQ!J !!!ll'!_i.!:i:!'!~..§ ha]?~!!: ~~_::¡,~o de pagar los alquilere,:;¡ y aunque la Universidad 
en administraciones anteriores, había hecho algunas ge.stíones para regulari-
z,a.r la situa.ción, no fueron ellas llevadas con la suficiente diligencia. y lo'l' 
inquilinos habían terminado por ha.ce.r actas de propietarios, produciendo su-
marias info1waciones de posesión t1'eintenaria que había sido aprobada ju-
diciamente. 
Que en virtud de estos antecedentes pedía al Consejo aconseja.ra el tem 
peramento que debía adopta;rse. 
Después ele un cambio de ideas, se acm·dó que el doctor Arias Moreno 
estudiase los antecedentes y aconsej.ara al Rectorado sobre lo que estimara 
más útil ·a lc.s intereses de la UniV'ersidail. 
Por ú1t.imo, a indicación del ,señor Reetor, que considera indispensables 
los servicios de un Encargado de la Universidad en la Capital Federal que 
active los diversos asnntos que se tramitan en esa ciud·ad, el H. Consejo re-
suelve restable<oer el nw.Jncionaüu ~argo .;u el Prc,Llpue6to universitario, en bs 
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• 
mismas condiciones que estuvo anteriormente o sea con el sueldo mensual de 
doscientos pesos naeionales ($ m¡n. 200). 
Acto continuo y no habiendo más asuntos, se levanta la sesión, siendo 
1as veinte y una horas. (Firmados) : Fr.anaisco J. ik la Ton·e. - Erne~ 
Gavier, secretario general. 
.Acta No 2. - Sesión extmordinaria del día 30 de dioiembre ae 1921, celebra-
da bajo ~a pr.esiden:Cía ilJel Sr. R'(;'I(Jf;o¡·, Dr. ;Francisco J. de la Tm-re 
:SUMARIO: Asuntos erntrados. - De la1s ~acultaaes: 1, la de Medicina ele 
va solicitudes de los señores Martü~·eU y Newton. - 2, la misma Facul-
tad eleva not·a pidiendo una partida de $ 30.000. - 3, la misma eleva ter· 
na para la provisión dre la cátedra de Orto&oncia. - 4, la .Facultad dr 
Ingeniería comunica e~ nombramiento de Auxiliar para el Museo de Bo 
tánica. - 5, el señor Nansen, en nombre de la comisión Internacional ele 
socorros para Rus•ia, pide la cooperación )económica de la Universidad .. 
Se acuerda la ayuda matedal pa:m los hambrient.os de Rusia y para lo·~ 
-:estudiantes menesterosos de Munich. - 6, la F, Universitaria comu-
nica nombramiento de delegado al C. Superior. - 7, las señoritas Vero· 
neli y Nicol.a piden equivalencia de estudios. - 8, la Dh:eceión Genern 1 
de Minas y Geología del Ministerio de Agricultura de lª. Nación invita 
,a Ja Universidad a ·adherir a la XIII sesión del Congreso Geológico Inter-
nacional. - 9, el s>eñor Heinlein pide ingreso en la Fa~ultad de Inge-
niería. =--< l<l, él ·frocctor Díaz pide prórroga para terminar un trabajo 
histórico que le ha encomendado la Univ<ersidad. - Despachos d·e comi-
siones: 11, la de Presupuesto y Cuentas se rexpide favorablemente en nu 
pedido de la Facu!ltad de Ingeniería. --; 12, la misma comisión aconsej<t 
acordar una suma al Colegio N-a.eional para ef.ectuar reparaciones ·en el 
•edificio que ocupa. - 13, a pedido del Sr. Rector, se le autoriza para 
que en su caráct·er de poder ejecutivo de la Univer~idad, acepte las prf•· 
puestas que se .presenten a la licitación y para que, ·dado 131 caso, se 
·asesore de los ingenieros del 1C$sego o ·de personas técnicas ·de dentro 
o de fuera de la Universidad. - 14, por moción del Ing. Achával se po-
ne en vigencia, para 1922 hasta que se sancione el que corresponde, el 
presupuesto de 1921. - 15, por moción del Dr. Posse se autoriza al Sr. 
R.ector para que resuelva una solicitud del Sr. Roca. - 16, el Dr. Ro·· 
'úhlin propone un proyecto de artículo que rBforma la ordenanza sobre 
Bases .comunes para la recepción de exámenes. - 17, se autoriza el r.;-
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fuerzo de las partidas 1, ~ y 3 del P. V. que están agotadas. - 18, final-
mel~te, se autoriza al Sr. Rector para trasladarse a Buenos Aires, si lo 
estima necesario por asuntos de la Universidad. 
Presentes: 
Sr. Rector 
, Ra"elti 
, Posse 
., Brandán 
, RoLhlín 
Ausentes: 
Sr. Arias Moreno 
., Cetrán!;!olo 
, Tapia 
, Barros 
En la ciudad de Córdoba, a treinta días del mes de 
diciembre de mil novecientos veinte y uno, l'euniclos 
en la sala de sesiones los señores miembro,s que com· 
ponen el H. Consejo Superior de esta Universidad; a, 
saber: Sr. Rector, Dr. Francisco J. de la Torre, qu.l 
ocupó la pl·.esidencia; Sr. Vice Rector y Deeano de ln. 
Facultad de Derecho y Ciencias Socia~es, Dr. Pedro E. 
Rovelli, y señm· delegado po·r la misma, Dr. Luis J ... 
Posse; Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, 
Dr. Gustavo A. Branclán, y señor delegado por la mis-
ma, Dr. Edwin Rothlill; señor delegado por [a Facultad de Ingeniería, Ing. 
Luis ~chával; encontrándose ausentes, con aviso, el Sr. Decano de .esta últi-
ma Facultad y los señores delegados de Derecho y Medicina, Doctores Arias 
Mol"eno y Cetrángolo y actuando .el pro-sec1·etario general, Dr. Luis G. Martí-
nez ViHada, el señor Presidente declaró abiert;a la sesión, siendo las !on~ 
horas. 
,se lee y aprueba el acta de la de 9-16 de diciembre ppdo., y se procede a 
dar cuenta d:e los asuntos en.tmdos. los que se destinan o resuelen en la si-
guiente forma. 
Asuntos entmdos: 
1) La Facultad de Medicina eleva las solicitudes de devoQución de dere-
cllos prese1It!ul'as "PllY los sefrores J. Martorell y Narciso Newton. 
A la comisión de Presupuesto y Cuentas. 
2) La misma Facultad eleva una nota pidiendo se le acuerde una parti• 
da de $ 30.000 para pagar .ea importe de materiales de enseñanza que dicha· 
Facultad ha recibido. 
Se resuelve tratar sobre tablas este asunto. Considerando de qu.e a pesar 
de que dicha suma representa un .exc·edente sobre el crédito de 60.000 pesos 
acordados ·a la Facultad en 1919 para adquisición de dicho material en· vista 
ele las circunstancias imprevistas que han ocasionado dicho excedente y de 
que la Facultad .está ya enj posesión de lo' encargado, se resue•lve autorizar· 
al Rectorado para abonar aquella suma en la forma que lo permita el estado 
eeonómico de la Universidad. 
3) La misma Facultad eleva aa terna para la · provl•sión de la cátedra 
de Ortodoncia (Escuela de Odontología), formada por los doctores Albertoo 
P. Gómez, (por concurso), A. Ponce de León y A. Sánchez i::larm1ento. 
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Se pone a consideración sobre tablas y se aprueba. 
4) La Facultad de Ingeniería comunica el nombramiento del señor Calixto 
·Gómez para ei puesto de Auxi!ia.r del Museo de Botánica. 
A Contaduría y archi'l'o. v 
5) El Sr. Fritjof Nansen, en nombre de la Comisión Internacional de 
Soconos para Rusia, eleva una nota pidiendo 111. cooperación económica de la 
Univ·ersidad. 
Con este motivo el señor Rector hace dar lectura de otra nota dirigida 
asimismo a la Univell'sidad por la Sociedad Casa de Estudiantes de Munich, 
pidiendo apoyo material en favor d.e •los estudiantes menesterosos de esa ca· 
pita.I. 
Ambos pedidos s:e tratan sobre tabl>a:s ¡y en vista del estado plredario 
de las finanzas universita1·ias s:e resuelve eontribum con $ 400 para el soco-
rro destinado a Rusia y con $ 200 para los estudiantes de Munich, sin, per-
juicio d·e procura.r el aumento de esas sumas Gon las contribuciones de los 
profesores y estudiantes dB 1la casa. 
6) La F•ederación Universitaria comunica que ha designado clelegado al 
Consejo Superior al señor Victorio Urcciolo. 
Al archivo. 
7) Las señoritas Alba Veronelli y Velia Nicola, maestras normales, pi· 
den se les acuerd.e equivalencia de estuclios para completar el baehille1·ato. 
Se trata este peilido sobre tablas y se aeue<rda según: el cómputo esta-
blecido. 
El Sr. Rector maJlifiesta que existe en comi'sión un pedido análogo de la 
señorita Blanca Tnrres Palau, pero que ésta solicita una reforma del cómpu-
to de mat·erias. El Consejo con asentimiento jd:e la •Com!Bión del Clolegio 
resuelve tratar este asunto y autoriza al Rector:ado ¡para conceder la equiva-
lencia si la scaieitante s:e conforma con el cómputo ordinario, debiendo, en otro 
, caso, esperar ,el pronuneia.mietno del Consejo. 
8) La Dirección Geneml de Minas y Geología del Ministedo de Agricul· 
tura. de la Nación invita a la Universidad para adherir a la XIII sesión del 
Congreso Geológico Internacional a r'eunirse en Bruselas :en agosto de 1922. 
A pedido del señor Rector se tra:jja sobre tahlas esta nota y se resuelve 
pl"e~tar la adhesión de la Universidad, facultando para hacer las gestiones 
. conducentes a fin de que la Universiclad pueda enviar un delegado. 
9) El señor Kurt Heinlein solicita ingreso en la Facu;ltad de Ingeniería 
·~on estudios secundarios realiza,dos en Alemania. 
A la comisión de Vigilancia. 
10) El Dr. Santiago F. Díaz pide prórroga d·e los meses de vacaciones 
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_para termina.r el trabajo histórieo que le tiene encomendado la Universidad. 
A da comisión de Vigilancia. 
Despachos IJe comisiones: 
11) La de Presupuesto y .<Cuentas l;)e ,expide ¡en un pedido de $ 2.500 
para habajos de submuraeión de un pilar del edificio de la Facultad de In-
geniería. 
Informa el Ing. Achával demostrando la -absoluta ne0esidad del trabajo 
de r·eferencia y se aprueba el despa.cho eon. imputación del gasto al ''fondo 
universitario ' '. 
12) La misma comisión se expid·e en un pec1ido de $ 1.000 formuado por 
el Colegio Nacional para trabajos de reparaeión en su edificio, y aconseja 
se acuerde dicha suma con cargo de oportuno reint.egro ·al ''fondo universita-
rio.'' 
Informado por el Dr. Rothlin, se aprueba el despacho en todas sus partes. 
13) El Sr. Rector puso a consideración, en seguida, un decreto ·dictado 
por él ad-r·eferendum del Consejo aceptando la propues.ta presentada por los 
.señores Félix T.. Garzón y Antonio Payer para los trabajos de c1emolición y 
exe.avación que deben efectuarse para las obras de ampliaci6n de la Uni-
versidad. 
Dijo el señor Rector que entendía que había sido .siempre práctica que el 
Rector por sí aeeptase las propuestas de las licitaciones, pero que no• habüm-
do encontrado en las actas .el ·antecedente directo para •este caso, no obstantte 
creer que era aquel el procedimiento legal que se imponía, dado que mas 
tard'!l ·se iban a ·presentar easos semejantes de mucho mas monto, pedia f!Ue 
.el Consejo se pronunciase al respecto. 
Al mismo tiempo pidió el señor Rector que se lo ·autorizara para aseso-
rarse de los ingenieros que forman parte del Conseju Superi01· y en caso que 
f1rese preciso, llegar aún a asesomrse de cualquier técnico de dentro o de fue-
ra de la casa, porque en. esta forma entendía defender mejor los intereses de 
la Universidad. 
El señor Acbával dijo, en.t¡o¡uces, que el Rector, como ejecutor de las re-
·eoJuciones del Consejo, podía por si aceptar las propuestas presentadas y que 
en lo que se refería a la comisión asesora no la creía necesaria porque el 
Consejo mismo había establecido un técnico con sueldo y las comisiones, por 
otra. parte, carecían de toda responsabilidad. 
El Sr. P.osse dijo que él votaría, afirmativamente en lo que se refiere 
al nombramiento de la comisión de ingenieros del Consejo, siempre que el 
c'Señor Prins tuviese conocimiento de esa medida, pero que no aprobaría la de-
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signac10n de otro técnico, por considerar que era, no solo innecesario, sino· 
que ocasionaría conflictos. 
Acto continuo se pone a votación si se aprueba el decreto de aceptación 
de las propuestas resultando afirma.tiv-a por unanil!lidad; aceptándose, además 
para lo futuro las visitas del señor Consiliario Achával, según las cuales. 
el Rector, como poder ejecutivo de Ja Universidad, es quien ha de resolve1• 
en caso necesario sobre la-s propuest-as que se presenten en los ~lama.dos a 
JicitRción. 
Así mismo, por ma.yoría de votos, se resuelve favo•rablemente el pedido, 
del Rector para hacerse asesorar, cuando lo crea conveniente, por los ingenie~ 
rQs del Consejo o personas técnicas de dentro o de fuera de la Universidad .. 
Los señores Achával y Posse dieron ,su voto en contra. 
14) El Sr. Rector pide, en seguida, que el , Consejo autorice el pago• 
de las planillas ele los meses de enexo y febrero, de acuerdo con el presu-
·puesto de 1921. 
Por indiea.ción del señor Achával se resuelve poner en vigencia este pre-
supuesto para el a:íi"o 1922, hasta tanto se sancione el que corresponde. 
15) Por moción del doctor Posse se autoriza al Rector para resolver una 
solicitud de exámenes. presentada por el alumno del Co~egio Nacional, D-
Luis Felipe Roca y que se ·encuentra a inf>orme dei Rector de dich.Q estable-
cimiento. 
16) El Dr. Rothlin pide que ·se ponga a estudio el ,siguiente proyecto. 
de artículo que modifica la ordenanza sobre Bases comunes para la recep-
ción de exámenes: 
''.Axt~·~ Las .comisiones examinadoras serán co;nstituídas en forma que 
los profesores en ejercicio, por cátedra que desempeñen, deban integrar igual< 
número de mesas examinador~.ts y que el número de· alumnos :a examinar 
por cada profesor sea aproximadamente iguat 
Para integra.r mesas examinadora.s extraordinarias por inasistencia, excu-
sación o recusa,ció.n de miembros examinadores se llam:a1·án por orden a todos. 
los profesores en ejercicio· por materias afines.'' 
A la comisión de Vigilancia. 
17) Se autoriza, en seguida, previo informe .de Contaduría el refuerzo· 
de las partidas 1, 2 y 3 klel Pres'upuej>to Vigente que están agotadas, eon• 
fondos sobrantes de la pa.rtida 5. 
18) Se autorizó, finalmente, ;¡,1 señor Rector para ausentarse a Buenas 
Aires en caso que lo repute necesario, por asuntos de la Universidad. 
N o habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión. (Firmados) ::. 
Eranci.sco J. de la Torre. - Ernesto GaYrar, secretario general. 
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